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А .Дхалилов(Т1\1 «Душанбе} 
Б.Г.Га^уров в некоторые вопросы оощеотвеаянх 
отношения средней дзии и равней средневековье 
Академик Б.Г.Гащфов руководствуясь марксистск^ленкй-
скнм учением об общественных формациях,произвел первую 
научную периодизацию истории таджикского народа,блнствтель-
но решил многие ее социальное и политические проблемы. 
В данном случае хочется остановиться ив концепции 
Б.Г.Гадорова относительно времени победы феодализма ж 
средне! Азии.Некоторые востоковеды,исход» главами образом 
из факта развития феодального института "икта".будто имев­
шее место только при караханидах и сельдхукидах,победу 
феодализма относили в Ii-ifl ви.Б.Г.Гафуров во втором издании 
своей книги "история таджикского народа" Л - И вв. в Сред­
ней Азии назвав периодом перехода от рабовладельческих 
отношении к феодальным.Поэтому вопросу он писал: "десь 
этот переходный период заполнен острыми классовыми схват­
ками,между рабами разорявшимися общинниками и каднварами с 
одной стороны и аристократами,богатмык дихканаыи и купцами-
с другой... »еодалыгая строи,как и все эксплуататорские «юр-
?ормации,утвергдвлсй в средней Азии на крови • костях угне­
тенных трудящихся масс.В x l в. при саманидах созрело и было 
полностью оформлено господство
 у
еодальяых отношений . . . " 
Таким образом,Б.Г.ГафУров в отличие от существовавшего мнения 
о победе феодализма ж П-ХП вв.,выдвинул новую периодиза­
цию раннего феодализма,т.е. XI-II вв.,утверждай при этом 
Ив.«т.е.период Саманидов,временем полного оформления и ут­
верждении феодальных отношений .Дальнейшее исследования со-
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.:тских востоковедоя я самого Б.г.га^рова полностью лодтвер-
-,.'.:я его мнение о победе феодализма при Саманидах.интенсив­
о в развитяе икта(бенефнпжл) и ядьдха(коммендация)>сосредото-
чесяе земля я руки крупных землевладельцев я оформление 
феодального вассалитета,рост земельно! рент» я различнее 
виды трудовой повинностя привели к тому,что огромные массы . 
населения разорялись,оказались лишеннвми земли я стали завися­
щий от крупных землевладльцвя. все это л конечном счете 
переводило производственные отношеняя Средней А З И Ж новое 
общественное отношение - феодальное,которое полностью оформи­
лось я IX-X иалюэтоиу Б.Г.Гадороя имел вое основания утверж­
дать, что *Х и к - это ужя первод разлитого феодализма.Сама-
яндсков государство было фводальяам государством,защищавшим 
интересы крупных землевладельцев i купцов". 
},Пулато1(ТГУ,Душанбе) 
К вопросу о языке ж письменности древних 
уструшанцев 
I.Bonpoc о языке я письменности древних уструшанцев аз -
лядоя предметом научных споров мот уже на протяжения почти 
полутора веков.Для окончательного решения этой проблемы непере-
оценимое значение имеют три согдийских документа,найденные при 
раскопках на замке Чидьхуджра в 2,5 км от развалин столицы 
Уструшаны - Бунджиката.Сни написаны на специально оструганных 
дощечках черной тушью.Полностью сохранился документ № I.Ha этой 
дошечке с двух сторон довольно красивым согдийским письмом 
сделана надпись - три строчки с одной стороны и полтора с другой. 
Документ по содержанию представляет собой расписку«составленную 
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по определенной форме,характерной для Согда 711 -начеса Ш в. 
Полный перевод текста:"Попросил я,Чмйус на 31 деяь(качкка-, 
от дня ват(22-я день согдийского месяца) месяца веганич(6-й ме­
сяц согдийского года) осяои.Фаряарч пригнал мне их из (селения) 
Атрспазмак,(причем) среди них - яи одного пдохого(и смысле "боль-
вого","худого" или "негодного")".На обратной стороне:"Написал 
Гушнаелмч по приказу Фарнарча". 
2.До этого на территории Уструаавы ни одного полностью 
сохранившегося документа найдено не было.-'ожно отметить лиаь, 
что в 1943-1944 гг.Фархадской археологической экспедицией была 
найдена надпись на четырех фрагментах венчика серебряниого 
сосуде ъ ыунчактепа в культурном сдое У-Л вв.Расшифрована 
лиаь надпись наиболее крупном фрагменте,где вычеканены цифры: 
6 динаров,6 драхм и согдийское слово,означающее сосуд. 
3.исследователи несколько отличает манеру письма из Мун­
чактепа от согдийской и сближают ее с манерой надписей на 
бухарских монетах, поэтому ее называют "бухарско-уструшавским 
вариантом"согдийского письма .А чмяыуджрилекме документы демон­
стрирует письмо Самаркандского Согда.Они также очень близки 
документам из архива Диваштича.найденного на горе муг.В то 
хе время эти документы свидетельствуют о некоторых местных 
особенностях канцелярского делопроизводства Устругана - тексты 
на дереве,сходные по типу с расписками иа мугского собрания, 
отличаются некоторыми деталями оформления юридического акта. 
4.Важность чкдьхуджринеких документов и изучении уструсен­
екой ономастики и религиозных представлений . отражается в 
собственных имеаах,встреченных в них.Особенно имя Гуинаспич, 
впервые встреченное в согдийском языка,указывает на связи с са-
сваидскиы Ираном.Оно особенно характерно зороастрийцам и ши­
роко известно по пехлевийским памятникам, а также встречено 
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i документах из мераского Акдепа i форме Гушнасп и Иашагушнасп, 
5.Чидьхудхринские документы,наконец,решили окоичательяо 
•аиров о языке а письменное?» древних уструшакцев.Теперь 
с и л о ясно,что они говорили на одной из местных диалектов сог-
диасм^го языка и писали согдийским письмом,Использование для 
письма такого дешевого материала как дерево говорит,видимо,о 
том,что грамотность была распространена широко.Вместе о тем 
были специальные писцы-канцеляристы,составляющие различные доку­
менты. 
М.СаДриддинов(Институти аарриносии 
Ай Точикистон) 
Тавскф* Хучанд и хучанднён дар "Хафт йклим"-и 
Амин Ахмада Роая 
Асари адебЙ-ТбФРйхЯ i s уррофии дониашанди шинохтаа намай 
дуюми «ори ХЛ точику форс Амин Ахмада Розй "Хафт йкяиы" 
(соли таьлифаш 159<+),аз чумлаи мазхаз^ои гаронбахри илмив ба 
иумор иеравад,ка аз незари уувцоиши наълумоххои чуррофвву таъ-
рихй i s адабй дар рздифи мух,имтарин таснифотхри чарни хеш 
п
Тух$аи Сомыйи-и Соымирзо,пм'уэокир-ул-Ах
г
боб'
,
-и Нисорй "Тазкират-
уш-шуаро-и Мутрвби ва "Таэкирах-ут-таворих"-и Кобулй истода, 
баром омузишу тахдики мадэнияту фарх,аяги точ,ик ыак,оми шоистаеро 
ВИРОЙ ы«куаад. 
Сарчаомав ыазкур.аз му^аддиыа ва Х,вфт иклим(.^а*т*Ьб)ибо-
рат буда дар харбоб маълумотхри мухталифи географию иктисодя 
эа таърихию адаба оварда мещаванд. 
- Амин Ахмада Розй ч,амъ8Н дар асар дар бораи Ь 6 0 тан донш-
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иандоии сохахри гуногуки илму иаърифат мвълумо! додваст.хи де, 
байни оя2;о зиёда аз 70 нафарашон дар вахр^ои Ммароуняах,? та-
валлуд да сохлби илму фарханг гардидзанд. 
йклими лая^умя тазкираи аомОурда.кв ясосая Oi Я8ълуь 
х.аёту эч^днёти шуарои Мовароуякахр бахаяда адгда«от,0Э nyp»; 
таран боЗ^ои тазкира иебоаад. 
Иуалляф дар «л боб бея аз nei дар хуоуся н щ о »а ш о т х о 
ба МИСЛИ Самарканду Бухоро.Кеьу Одеял маъяумотх.ок таьрмхя овар-
да.баъди он ба тасвири шархл щи иааояядагояя ядму фархлягя 
ии сарзаминхо мепврдозад.Яке аз чуяяя тасвяре кя чаяд сахл&ви 
китобро шомил аст ин тавсифя табиати зебо ва икляяя хувояяди 
яке аэ к,адаытзрин шах,рхри Осиём Мкёна лучандя бостояй бахЕида 
шудааст,ки дар сарчашыах,ои дигар ял чунин маьлумоте ба аазар 
каытар мерасад. 
Амин Агмади Розй ша^ ря Хучандро яке аэ saxjixoa зебомаязари 
Осиёи *иёна тавснф карда,сокинони онро мардуыони д^яардуст, 
хувзав^ бадехагуа хонда,докр ба ояалон ва воиров ахбори яур-
маэмунеро дарч, мекунад.Сохлбтазкнра хаягоми васфи эч.одиётв воя-
рони ив диёр махсусан дохр ба шоири ширинкаломи Хуч,анд Намоли 
Хунандй ыаълуыотх/ж зиёди риаоётй ва ху^чаткв зиедеро ба к,злаы 
медихад,ки он дер маьхазхои дигар камтар ба нззар мерассд. 
Хлмчунин дар хусуся во/ров Ачлби Хуч,аад2,3иёуддш>г ОДавдй, 
Шахоби ?взолй,кк зодаву тарбкятёфтви ин сарзаання бостоне 
будааяд ва барои халк, осоря бос рангини худро бояр, гузоштаанд:.' 
аз казари дкгар тазкираяигороя дур моядаанд маълумотхои мухкммеро 
дар бар кунондаасх.^уадлиф баробаря овардави шархн холи ия ё 
он soup аз осоря ввзий ва еасряи ояхр аамунахо неоварад. 
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Ц.йкромо1(ИДПК,Кулоб) 
Цасоидк Анварй х/йчуц сарчаишаи таърихй 
Ада Авхадиддин Анварй(ваф.П87) аз шоиронн ыапидри асри 
АН *орсу точ,ик буда.дар таърихй адабиётаыон устоди беназири жанри 
.•у2си2а,якв аз "паяыбарони" шеъри форся-точ,икй шинохта шудааст: 
Дар шаър се тан паяибаронанд, 
Харчанд км "до набию баьдй". 
Авсофу наскдаю разалро 
Фирдавсив Анварию Саъдй. 
Зале,иутаасифона,к,асидах,ои Анварй,ки асрх.ои аср боиси 
шух,рати у гардидаанд за 1$ариб нисфи зиёди ыероси адабии уро 
таакил дода ба арзиши баданди адабй-эстетикй сохибанд.дар адз-
биётшиносии тоцик то хал уажриди тадци^и махсус карор нзгиряф-
таанд.Уиадори цаоидаа;ои боциыондаи иоир 252 адад буда.зиёда 
аз 8058 бантро жар бар ыегиранд.Цаооида Анварй ахамиятк бузурги 
таърихй доранд.Окхо барон омухтани вазъняти сиёсй ва и т^иыоии 
асри ХП UoiapoyHHaspy Хуросон i s таърихй садтааати давраи XVKM-
ронии Садчуциёни бузург аз мухиытарин сарчаошахо ба шуыор иера-
ванд за ба иуаррихоя материалами пурцимат ыедиханд. 
Яка аз иашхдртарин ва бехтарии касидахои Анварй цасидак 
"Ашкхри Хурооон" буда.дар оа фоч,иаи ыудхши оарзааияи Хуросон, 
ки дар натйчаи фитнаи гузх,о руй дода буд.тасвир шудааст.Рояи 
асосий и» к,асида оаод иаыудани ватани щоир - сарзамияи Хуросон 
аз гузх,он нстилогар мебощадДасидаи мазкур аз 73 байт иборат 
буда.бо баятхри зерин ОРОЗ метазад: 
Ба Саыарцанд агар бигзара.зй боди сах,ар, 
Нона и ехдн Хурооон ба бари хок,он бар. 
Houae - матдаи он ранчл тану офати нон 
Номав - иакдаи он дардн диду сузи ч^гар. 
Анварй дар ЕЙ на сила В тулона,ки cap то сари онро РОЯИ 
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пепщадави хал^й фаро гири£тааст,вахшигарй ха кирдорхри ношоистаи 
дар кишвари Хураоон содирнаиудаи "рузоик uyBn-po бо *угу гудог 
ва хеле таъсирбахт тасвир карда,диккатн Хорони Санарк,аид-Рукнуд-
дин Таыгочхонро ба «8Съалах.ои раиятпарварЯ ва озод наыудани 
халк,у кишвар ^алб мехунад. 
Шоир дар сатрхрн дигари ни касяда низ роратгарй ва берах-
мии ?узхри "шуипаи ?оратгар"-ро гавхао баргавта ыахкун карда» 
аз фоч;каи мардуви бенавою зор^ханаззуди хаёти ыадайй-адабй,к,ах/-
тй га як катор хрдисз аа лок,еахоа иудхиаи ааионв худ нуфассал 
су хан иерокад га иаидухд>о ба рзхму oafcx,a* га шуниданн арзу 
доди мардуыл ба мусиба? гири^торауда ХЙДОЯТ ыенаыояд: 
Paxil кун,раф1 бар он к/злм.ки яаблад аабу руз, 
Дар мусибатвон у з налдагарй кори дигар. 
Рахы кун.рахм бар ов к;эли,ки ^уянд ^алиа, 
Аэ паси он,кг нзхурдэндй аз лоз вакар 
Сипае,Анларй аз Кеыоляддия сафир га бо дасти лай фирисгода-
ви касидзи худро хоткррасок ввнуда.аз Рукнуддин tytzZ4 Таврочхоя 
хох/«ш венанояд.км бо Суханова вагвр,ки иаиоялдак онх,ос5,нарг5ар 
гуш кунад ва хврчв эудтар барок озод яавудани серзавинв Хуросся 
хаакар каашд. 
Н.Амиршоел(Инствтути варквнноевв 
АИ Точиккстон) 
о 
Охирвя давяати аернаиёнагвя толков 
Дар таърихшвносив советии точик як равняя нохуие ба назав 
И€расад,ки хайдо бояд рафгь мешуд, аныо то бе дел хаое ва вв 
хусус дарфе ваыезанад ха аа паи ислохи ов вамвдувад.Кв 
падидаи маяфй ов аст.ки зери уввовв таьрихя хаявши точках тавхо 
таърихи то^икони «овароуннахд) омухта нешавад.дар х«ле,кя 6*«fa-
рв точлков берун as Осиёв Миёва сукуват харзидаанд.Шояд Mapf I 
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раво бошад,ки хаёту иаданияти точ.икони кунунии хорич, аз киивар-
ро хаычун «угзьй таъриху иаданияти худ наомузем,а1шо гузаш-
таро ки (Зарои хаыаи мо баробар'^утаалик, аст.бибояд омухт. 
Таърихшиносии узъии ыухакдикони иырузаи то^ик ба он 
оварда раооиидавст.ки баъзв давлатхои асршшёнагии тоники к,ис-
ивн sa баъзе комилая аз ёщо рафтааяд.Давлати Курткой Хирот аз 
уыдаи онхост.Дар хусуси ин давлат хатто бештарини тахдикгарсни 
таърихи Х8ЛК.И то^ик ыаълуыоти кофи яадоранд. 
Давдати Куртх,о(с-хои 12^5-1389)дар дохили шлерияи ыурулон ; 
аз тарафи хонадоки иахаялии то^кй таъсис до да туда будЛуассиси 
зоцеин оа Шаысуддин Ыухакыад ибни Абубакри Курт аст.Уаънии кали-
маи "курт" бошад то хаяуз ыафхуыи аник, яест.Аыыо еабабя чунин 
ноыао гирифтани ян хонадон ыаълум аст,яъне аз ноли падари Швысуд-
дин гирифта шудааст. 
Агарчи дар соли 1216 яке аз давлатхои бузурги •коч.икоя-. 
салтанати Руриён аз тарафи Хоразишох,иён ыахв карда -туда, там оыи 
худуди калаыравншон (ба раяр аз ^икдустони шшолй)ба х^йати 
давлати Хорази дохил шуд,бо вучуди ин яке аз наликони гурй -
Рукнуддин. хукыронии худро дар кадъаи Хайсори Рур to ахди Чингиз 
нигох, дош5.Руннуддин,ки аз к^драти Чиягизхоя ба ху'бй* огох, буд 
ва медонист,ки калъаи у фатх, ва ба хок яксон карде хохад шуд,аз 
ин ру бо у созиш кард да дар иваэи он илоэа бар Хайсор тамоыи 
видояти Рурро' сод;иб шуд.Баъди вафоташ писари духтараш - Шамсуд-
дин ба сари хукумати Рур оыада.ба воснтаи мадоро бо ыурулон 
доираи хукмрониашро васеъ мекунад.Соди 12*7 хони ыурул Ленгу-
каон Шамсуддини Куртро хукырони вилоятхои РурДирот,Рар^истон, 
Систол,Кобулистон, хуллас аз Чайхуя то канори дарёи Синд таъин 
йаиуда,шах.рй Х,иротро пойтахти домии у карор медихад.Дар давоми 
Якунин асри мавчудияти Куртхо доираи х^кирониашон асосан хаыин 
худуди яамбурда буд. 
Давлати Куртхо ду давра - давраи вассалия! ва ддвраи 
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исицлолро аз cap гузаронидааст.Давраи аввад эиёда аз на вед 
солро дар бар шрифта буд.Дар ин муддат ыаликонй Курт аз кабил*: 
«аасуддии <4ух,аш<ад(124 5-127?) «Шансу ддия Кехин(127в-1^5),Фах-
руддини Курт (1305-1307),Гиёсуддини аыал ва Ууизуддян ^усайн 
чандин маротиба бо мурулони чаратойи ва гох,-гохе бо алхонхри Эрон 
ыу-бориаахои i-адид бурдаанд.Дар миёнах,ои сишк асри НУ Луизу дд.:к 
^сайн аз сустии влхонхри Эрон истифода бурда,аз тобеият ба онх,о 
сер ыепечад ва давдати Куртхоро озод мекунад.Акнун хутба ба ИОУИ 
Х^ укырони фрот мешуд ia ин давлат пули иахсуси худро допт.Дар 
як ыуддати кутох, таыоии х^дуди А^ронистонв влруза ба доираи х^ укы-
ронии Куртхо дароварда иуд. 
Дар солхои хаштодуыи асри Х1У нурулони Осиёи мкёна бо 
сардории Teuyp якчанд богба Хуросон тохтутоз ыекуяанд.км дар 
натичви он давлати Куртхо х,аи охрста-охрста сует иуда аз байк 
ыеравад. 
Агарчи таркишносони шуравй В.А.Роыодин,К.П.ПетрушевскиВ 
ва М.Р.Арунова дар окузишя таърихи давлатн Куртх,о сах^гу-
аорВ наиудаанд.бо вучдди ин ыэсъалаи ыазкур мух,точ,и тахдикя 
амин,тар аст.Тахдмх* х^матарафаи он сарчаиыа^ои таърихие.кк то ба 
и о ома да расидаанд,аз кабили "Таърихноыан Х\иротп-и Сай{ки ^ирахв, 
"Табакоти НосирЯ"-и йивхрч/ Сироч^инчунин асарх/эи Х,о;изк Абру 
ва Исфизорй иикон мебахаанд.ки ыасъалаи ыазкур раввантар омухтв 
ваш. 
о 
Г.ГоибовС^нститутк шаркдовос 
Ай Точ/кистон) 
К^бодиёя дар "Китоб ул-ансоб"-и Санъоня 
Один ва библиографа ыашхдри ыарвазй Абу-Саид Абдулкаримк 
Самъонй дар асари пур^имати таьрихию ч^ уррофии худ "Китоб ул-ансоб", 
ни дар асри ХП вавктта тудааст,оид ба ввдоятхо ва ккшварх/ж 
х^монва^таи Хуросону Ловароунна:у) ыаълумотхри тоза.даввк.-ва 
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jbTKuoAHOK овардааст.Хусусан.навиштах^ои у дар бораи вилоятхри 
гаърихии Точ,нкистони имруза - Хучянд,Ващгирд,Вахщ,1$убодиёя чрли-
0я ду.кдатавд. 
Дар поддай "ал-фбодиёнй" Саыъонй чунин &арыудаайд:пАя-^бо-
диенй нисбаест ба Цубодиён - яке аз нохияхри Балх.Онро инчунин 
ii> рознен ё Куродмён низ ыегуянд.декин асосан бо (харфи) "бо" 
(яъне хаычув "^убодиён") ыашх^р аст.(Цубодиён) бисьёр дилфуро суда 
ояро яке аз шохобхои ^айх^н.ки Роыид ноы дорад.бурида ыегузарад. 
Сбк он ширину форам аст.^убодиён чашыаи машх^ре низ дорад.Абулк/)сиы 
Абдулло ибнй Ах^ад ибни Лахыуди ал-Балхй гуяд:" Дар ягон ыавзее 
ба ч^з аз 1\убодиён дарахтону киштзорх/зеро.ки то ба ин дарач,а кабуду 
сарсабз бошанд нададаеы'ЧАхли он бустонх/эи неку доранд.Да? онхо 
дарахтони сарв . . . ыеруянд.Чун дар зиыистон ба он ^(Цубодиён) 
дарой ыанзараи некуе аз кабудию сурхй ба чаш ыерасад.Лекив' дар 
зиыистон сурхй нисбат ба кабудй зиёдтар аст". 
Дар Цубодиён арабхри кабилаа таыиы зиндагй ба cap ыебаранд. 
Дар аснои мухррибахр кори ч,анг ба дасти онхрст. 
Ал-фсайн ибни Видоъ ал-^убодиенЯ,ки нисбаи ^убодиёнй дорад, 
аз Абу Ч,аъфар Мухамыад ибни ат-Тибаъ^адйСхр) ривоят ыекунад ва аз 
у боаад,.лухаммад ибни Нухаииад ибни ас-Сиддик,,ал-Баззор ал-Балхй, 
Абу Ч,аъфар" ^ухаыыад ибнй Ахмад ибни Мусо ал-Балхй,Мухаммед ибни 
^аыдон ибни Сарири ал-Балхй ва дигарон(хадисх/о)ривоят ыёкунанд". 
Х.Дар порчаи ыазкур бори аввал дар ин сарчаиша ёд нарда цггша-
вад,ки 1{убодиёнро инчунин ^уродиён ё Цурозиён ыеноыидаанд. 
2.Саыъонй дарьёе.ки Цубодиёнро бурида ыегузарад дарьёи Роыид 
ноыидааст.Дзр сарчашыахои дигари арабй онро дарьёи ?оыиз,хамчун 
дарьёи г^ убодиён ном бурдаанд.^оло онро бо номи кишлок,о,ки дар 
болотари Ор^оникидэеобЬд вокеъ гардидаасту Кофаркихрн ном дорад, 
дарьёи Кофарнихрн ысаоыэнд.Болотар аз Ко^арнихон онро бо номи 
Дараи Роаит - дарьёи Ромит низ мегуянд. 
3.Саыъонй аз чашыак машх^ри ^убодиёя ёдовар шудааст.Он чаяша 
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хамон Чилучор чашиаи машхдри хозира небошад.ки дар сайрой герни 
Бешкент аз чанд ч,о ба рома да як чуй ниснатан калонеро твшкил 
медихяд.Уаълум мегардад.ки ин чашка x^.iya дар асрк ХП машхур Су-
дааст. 
4-.Саиъонй аз он ёдовар мегарД8Д,ки дар фбодиен дарахтонм 
caps меруякд.1|утаассифона $оло дарахтони сарвро нафак,ат дар 
К,убодиен,балки дар чсицои дигари республика нив вонамехурем. 
5.Баъд аз учуми арабх^ ба Хуросону Мовароуннах,р гурухдои 
ало^идзи араб^о аз к^билах,ои гукогун дар ин сарзаминх,о маскан 
гирифтаанд.Аз он ч^мла дар й^бодиён арабкой к,абилаи тэним мукимй 
гаштаад.Наели онхо то имруз дар ^убодиёну шах,ртуо зкндагй ба cap 
мебаранд ва худро араб ыеноманд. 
А.Саидов(Институт истории,археологии, 
этнографии АН Таджикистана) 
Сведения Джаыаля Карде по истории 
культуры Ходжента 
Абу-л-фазд б.Мухаммед б.7мар б.Холид известный под ныенем 
Джамадя Карши жил в конце Xiii -начале НУ в.Он родился в Семиречье 
в города Алмалык.3 Кашгаре им был обнаружен список известного 
арабского словаря "ас-Сахах" ал-Джаухари.Джамаль Керши сокрален-
но перевел этот словарь да перевделай язык.За тем,в 1282 г . в 
самом же Кашгаре написал к своему сокращенному переводу на араб­
ском языке добавление и назвал его "«1улхакат ас-Сурах".Б Ленин­
градском отделении Института востоковедения АН СССР хранятся 
два списка "мулхакат ас-Суpax".Следует отметить,что одна рукопись 
переписана в начале месяца джумади * I 1066 г.х.(конец февраля -
начало марта 1656г.)в г.Ходженте Шарзф ад-сданом,известного под 
именем Фархада ал-Андиджана."Уулхакат ао-Сурах" Джамаля Кара 
пока единственное дошедшее до нес историческое сочинение,написан-
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вое 1 Средней Азии в период монгольского владычества,поэтому оно 
имеет для изучения истории этого региона исключительное значение. 
Джэыаль Карши i "«улхакат ас-Сурах" посвятил отдельную гла­
ву Ходженту.Во время оао^га пребывания в Ходженте он познакомился 
с местными политическими деятелями,учеными,поэтами,шейхами и 
другими историческими личностями и дал им ^ратную характерис­
тику^ этом отношении труд его имеет исключительное значение , 
так как некоторые его данные не встречаются у других авторов ' 
того времени. 
Характеризуя достопримечательности Ходжента Джамаль Карши 
Пишет:нХоджен1 является земным раем благодаря изобилию благовоний 
л плодов.Земля усыпана ароматам» и цветаыи.По Саихуиу плывут мно­
го судов.Как окружающее небо украшают звезды,так и Ходжент красят 
светила науки,величайшие ученые наций". 
В число знаменитых людей Ходжента названы Дасалал ад-дин, 
Йаджи ад-дин ас-Садри ас Сахиби,Бурхан ад-дан ая-Худканди и др. . 
По утверждению автора Бурхан ад-дин ал-Худканди был круп­
ным деятелем науки и богословия ХШ з.Ходжента.Джамаль Карш 
о!нвчае1,что Бурхан ад-дин скончался в Ходженте и его гробница 
находятся на берегу Сыр-Дарьи,а местечке,называемом Мивагал. 
Сведения Джамаля Карши о Ходженте несомненно являются инте­
ресными в приоткрывают некоторые малоизвестные страницы исто­
рии и культуры . этого края. 
Д.Бердиев(Институт истории,архео­
логии ,этнографии 
АН Таджикистана) 
Хнсар з исторических сочинениях. 
Название Хисори Шодмон в п е р ш упоминался в историческом 
сочинения Шериф • ад-дина Заад* *3чфарй<?мз"«посвященном Тимуру. 
Суда по описании Йезди Хисор яздядед оружейным арсеналом•поль­
зовался автономией. 
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Сведения о Хисоре также дается в других письменных истори­
ческих источниках ХУ-ХУ1 вв.как:"Бабур-наые" Захирраддииа .ухем-
нед Бабура, "4уд*ыали Фасихи" Фасихи Хавафи, "1*зтла ас-са'.' -
дайн ва мадьма'вл бахрайн" Абдурзззака Самархэнд1:,":з,р;:>:;: 
Раииди" - Укрзо Мухаммед Хайдара, "НаЛбанк-ааме" Кау^-.ддкч 
Бинаи ,"Хафт иклим"-Амин Ахмада Роэи "iiapajHOMaa йахи"- Xa$i 
Тайиаа.'Таузат ар ризвэн ва хакияат ал гилыан"-Бадриддина 
.'Сашин ри и др. 
Судя по сообщениям этих источников Хисар ЯВЛЯЛСЯ ОДНИМ ИЗ 
важнейших административных,политических и культурных центров 
Средней Азии того времени.Согласво сообщениям "Бабур-наме
1
' вся 
область от Аму-дарьи до тор Гияди.-.уша были подвластны Хосров-
Ыаху(т.е. бек Хисарского) и рхраяялись пяти-шестм тысячами науке-
ров(воияов Б.Д.) число которых постоянно увеличивался. 
Более того.» ХУ-Х71 вв.здесь работал монетный двор, и ва 
монетах так*е ойозявчет именно эти названия "Хисар" я 
"Хисори-2овлони. 
3 ррчужнм- Амин Ахмаде Рози "Хафт иклкм" о Хисаре сооо^ает-
Ш*9СК 970408 расяог-огек в приятном и горной местности.В Хисаре 
*ыреда»а«т грэявты,груши,персики и другие оьсщи и фрукты в 
йгобяяии.СтолкаеЯ ЭТОЙ области является Хисари L-адман. 
"?аузат аз р/гзая ва Хькикзт ал гклмвн" содержит весьма цен­
ные материалы о социально-экономическом и arpapHOj* отноаекия 
Хисара.Автор ^кает,что ишаа Ходка Кслам вокруг славных го^одо^ 
Туркестана,йазеранналра,Хисара,Балха,Бадахс8на,1£врза на две 
тысячи дьуст-и гау земли возделывал посевы.На какдув местность 
и на ка*:дый(участок) земли проводил (оросительные) арыки,на­
поминающие райские источники. 
Всестороннее изучение материалов исторических источников 
ХУ-ХУ1 вв. по истории Хисара является актуальным и имеет нема-
дозакное ькачение для освещения некоторых спорных й не освещенных 
вопросов касавщихся средневековой истории Средней Азии. 
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ииУ1арипов(*.нститут истории,археологии* 
* этнографии АН Таджикистана) 
Вклад академика Б.Г.Гафурова в исследование 
проблем древней культуры таджикского народа 
Лсследовани истории и культуры таджикского народа являет-
ется главный и ведущим направлением в жизни и творчестве 
Б.Г.Гафурова. 
I.Ha основе археологических материалов Б.Г.Гафуров з 
c3oe.vi пруде исследует культуру эпохи каменного и бронзрвого 
зеков,ахеминидского.греко-бактрийского и кущанс.чого периодов.Осо­
бое внимание уделяет материальной культуре раннего средневековья, 
прежде всего Согда и Тохаристана.показывает эволюцию духовной 
культуры. Начиная от древнейшего религиозно-литературного па­
мятника Авесты и кончая произведениями просветителей второй по­
ловины XIX -начала XX веков. Б,Г.Гафуров характеризует развитие 
литературы,ПОЗЗЙЙ,философии,науки,искусства,архитектуры и других 
областей материальной и духовной культуры таджикского народа.В 
разделе об истории таджикско-пероидскоа литературы он рассказы­
вает не только о ее всемирно-известных корифеях(Рудаки,Фирдоуси, 
Хайям,РуыиДа$иэ,Саади,Джоми),но и других.ыенее известных поэтах»! 
писателях и других представителях науки и культуры. 
2.Б.Г.Гафуров в ряде своих работ исследует проблемы истори­
ко-культурных связей Средней Азии,в том числе таджикского народа 
с Ираном,Индией,эллинистическое цивилизацией,освещает взаимодейст­
вие, взаимовлияние и синтез культур античного мира. 
З.Б.Г.Гафуров как председатель Советского комитета "Восток 
и Запад" а президент Международной ассоциации по изучению культур 
: .3.Г.Гаеров.Избранные труды.^.:Наука,1985.С17. 
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Центральной Азии внес большой вклад в пропаганду древней культуры 
народов Востока,в организацию сотрудничества ученых ыира в ЭТОЙ 
области.Он был инициатором и активным участником ряда международ­
ных конференций,симпозиумов и семин8ров(душамбе,Самарканд,Аахаба*, 
Дели,Исламабад,Кобул,Улан-Батор). 
- 4.Б.Г.Гафуров выступил как организатор и инициатор публика­
ций исторических и культурных памятников таджикского народа. 
По его инициативе были записаны и изданы шедевры классического 
музыкального произведения таджикского народа - "шааыаком
п
.Он 
возглавлял уникальную серию письменных памятников Востока. 
Благодаря этому,многие классические сокровища - творения поэ­
тов и ученых древнего и средневекового Востока,в том числе -
таджикского народа стали достоянием всего человечества. 
С.4арафиев( ЛПШ) 
Крепостное зодчество и фортификация 
Северного Таджикистана в XJffl-XU вв 
история военного искусства и фортификация таджикского 
народа указанного времени - неизученная отрасль военяо- мсто-
рической науки в целом.Анализ накопленных и исследованных 
нами историко-археологических,военно-инженерных,письменных,кар­
тографических и схематических,архивных,литературных материалов 
по Северному Таджикистану показывают: 
I .Подавляющее большинство крепостных сооружений ОТНОСИ­
ЛИСЬ к типу долговременной фортификации,т.tяогожиы в мирное 
время заблаговременно для облегчения ведения боя собственными 
войсками, обречения,затем поражения противника. 
2.Важнейшими атрибутами крепостного зодчества были башня 
различной формы и парапет пахсовой стены - о зубцвми-мерлонами, 
бойницами, банкетом .валгангом, рвами и другими фортификационными 
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элементами,которые имелись в крепостных сооружениях региона. 
З.В смай о развитием военного деда,совершенствованием 
огнестрельного оружия (туп,артиллерия,даббаба -стенобитная ма­
шина .милтик и др.)< некоторых приемов осады и значения насе­
ленного пункта отчасти изменилась конструкция стен, 
4.Изучение двух типов зубцов ( с острыми и тупыми концами), 
банкетов(мергандав) и валгангов (места для тяжелого орудия) сви­
детельствует о том,что в указанное время в регионе использо-
залксь тяжелые огнестрельные орудия(Худжанд,Ура-Табе,Махрам). 
5.Башни же делились по типу и форме закрытые^открытые, 
виьосные и овальные и округлые,прямоугольные и квадратные,а 
также башни,далеко выступающие от стены-Важную роль играли 
предвратные лабиринты-Наличие же бастионов - многранникра, 
прямоугольных крепостных стен в худжаидз и лахраме,подтверждают 
слова Ф.Энгельса о том,что в военное время не только не оставалось 
"ни одного участка рва,не прикрываемого фланкирующим огнём, -
в эхом состоял тот подлинный великий шаг вперед,благодаря ко­
торому бастионная система открыла новую эпоху в истории 
фортификации". 
Д.Бойыатов(Йнстмут истории 
СССР АН СССР) 
К вопросу об изучении истории 
обороны Ходжента в 1220 г . 
История завоевании лоджента монголами и судьба народного 
героя Тимурмалика нередко привлекали внимание исследователей-
историков.Русские и советские иоторики-востоковеды.изучая 
этот вопрос,создали ряд веоьма интересных работ.В этом отноше­
нии большая заслуга в научении истории обороны Ходжеята принад­
лежит В.З.£артольду,Б.Г.Га^уро»у|А..л.Ёеленицкому,11.11.Петрушевскому, 
история данного события изложена л в обобщающих трудах и 
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поооб.шх по историк народов Средней Азии,а также в недавно вылощен­
ной монографии по истории города Ленинабада.Ряд вопросов,свя­
занных с изучением данной темы,освещен в работах плад'ве1Ч> эти 
с троки. 
Описанию героической обороны города Ходжента во главе 1'иыур-
иаликом от монгольских ВОЙСК посвящено несколько научно-популяр­
ных и художественных работ.В советской публицистике и художест­
венной литературе ярким историческим описанием героической 
обороны Ходжента как блестящей страницы в истории борьбы народов 
Средней Азии против нашествия Чингиз-хана особо отличаются произ­
ведения С.Айнм,В.Яна,С.Улуг-заде и ряда других.Однако в последнее 
время некоторые писатели в своих исторических произведениях, 
в процессе освещения событии нередко игнорировали принцип историз-
* з . 8 результате этого в их трудах допущены ошибки.К сожалению, 
талая писательская "неосторожность" в освещении исторических 
пактов присуще а новому историческому роману узбекского писателя 
.'.-.рчухсинв "Teuyp Йай^к" .Многие положения кстор*.ко-худохественног. 
койцехшим событий связанных с 1»'>мурмвликои,а также с jpyfriuM 
событиями того времени у it/.рмухсинэ недостоверны у, не основвны 
на исторических фактах; они не могут претендовать на правд/вое 
изложение исторических событий. 
Внимательное ознакомление с зарубежной и советской исто­
риографией вопроса показывает,что несмотря на значительное 
ч -ело научных,публицистических,и художественных работ,остаются 
до сих пор малоизученными,некоторые стороны истории обороны 
города Ходжента от монгольских завоевателей.К ним относятся 
обстоятельства последних лет жизни Тимурмалика, его гибели, 
социально-экономическое положение Ходжента после монгольского 
иашествия.Предстоит вакже изучить историю обороны в историог-
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афическом,сравнительном и литературоведческом планах.Исследование 
и решение намеченного круга запросов на базе новых материалов 
несомненно обогатили бы наши познания в изучении истории борьбы 
народов Средней Азии против иноземных завоевателей. 
О.Паяфилов(Институт истории,археоло­
гии, этнографии АН Таджикистана). 
Первые археологические исследования 
в 1одженте(18?иг.) 
В
 т
ондах архива востоковедов (АВ)Ленинградекого„отделения 
.«тута востоковедения(Л0»1В) АН СССР хранятся рукописи русско­
го востоковеда Александра Людвиговича Куна(Ши-1868).0н известен 
I 
как участник йскандеркульской экспедиции 18?1г.,в разные годы 
посещал Хиэинское и Кокандское ханства. .Самарканд и другие города 
Средней Азии.Часть исследовании А.Л.Куна была опубликована,но 
основной объем научного наследия малоизвестен.К ним относятся 
рукописи,касающиеся изучения Ходжента:"Заметки о старом Ходаенте" 
(АВ ф.ЗЗ,оп.1,ед,хр.24); "Загадки,приметы,поговорки и пословицы 
жителей Ходжента"(АВ ф.33,оп.1,ед.хр.63),отрывочные сведения 
информационного характера в дорожной книжке (АВ ф.ЗЗ,оп.1,ед.хр.26)1 
а также хранящиеся в архиве Русского археологического общества 
Ленинградского отделения Института археологии АН СССР рукопись 
"Описание местоположения старого Ходжента,называемого туземцами 
также Арал(остров)"(ф.З,д.516,лл.1-Ю) и фотографии острова и 
находок(ФА ЛОНА 358-60.) . 
Настоящее сообщение посвящено документам с описанием ар­
хеологических раскопок, 1»р«зведенных А.Л.Куном в ноябре Ш.^г. 
В своем "Описании..." к.Л.Кун анализирует сообщения о нахо"дках 
монет,металлической и глиняной посуды.легенду,s которой остров 
называется Худжанд^ Кадям.Зсе ЭФВ данные свидетельствует,по мне-
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нию автора отчета,о расположении на острове Ева-арал древнего 
городища. 
По описание А.Л.Куна на северном берег; острова,обращен­
ной к руслу реки,находились остатки глинобитного сооружения 
* в рост человека".Были заложены четыре траншей,в которых был* 
зафиксированы на глубине 1,5-2 ы. культурные слои с вкраплениями 
древесного угля.Находки подковообразный металлический предмет, 
керамическая и металлическая посуда.Описание раскопок,фотографии 
и находки ( в ящике весом- около 100 кг) были направлены в Русское 
археологическое общество на имя князя Г.Г.Гагарина.В настоящее 
время местонахождение находок неизвестно,но по фотографиям мож­
но определить,что это были: котел,с^ероконусы,чеканные металли­
ческие кува:иаы,бронзозые(9) подсвечники на трех ножках,плоский 
квадратной формы кирпич.По внешним технологическим признакам 
предметы могут быть дотированы XI-ХШ вв. 
Все эти факты совпадает с данными Джувайнм в Те'ркх-1 
дхахангушаи
п
и Разид-д-Дина.сооб^авщих о событиях 1220 г.,, 
когда отряд Тимур Малика оборонялся на острове • где река де­
лится на два рукава".Тимур Ыадик "укрепил высокую крепость и 
ушел туда с тысячей храбрых мужчин в знаменитых воинов" 
( G/rtS.j»r*I,r7l ) . 
Таким образом,архивные документы - рукописи А.Л.Куна 
даст точные данные о расположении на острове Ёваарал временного 
форпоста Тимур Цалкка, и определяют этот район древнего 
Ходжеата как уникальный исторический памятник. 
Н.Туреунов(ЛПШ) 
Научное исследование кстории таджикского народа 
в Ленинабадеком госпединешитуте:история и перспектива 
Условия для ведения научного изучения истории таджике-». 
кого народа » аспекте краеведческих изысканий в стенах ЛГПЯ 
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были заложены созданием в составе исторического факультета 
специализированной кафедры гражданской истории в 194цг,Среди 
преподавателей кафедры были энтузиасты,которые вели изыскания. 
и обобщения по истории родного края.Так,М..В.Йаджи в результате 
личных наблюдений и бесед с знатоками быта старого Ходжеита 
о 
собрал этнографический материал о структуре феодального города, 
который был издан в 1946 г.Разрабатывалась военно-патриоти­
ческая тема,как например,работа ч>.М.Гудимович "Таджикский 
народ в борьбе против кровавого фашизма". 
Важные изменения в росте научно- педагогических кадров-
историков,постановке и разработке тем научно- исследовательской 
работы по истории таджикского народа произойди в годы мирных 
послевоенных пятилеток.Е результате большой работы в 50-tj года 
произошел перелом сформировался отряд историков,имевших науч­
ные степени и ученые знания,расширился круг проблем и изданы 
научные работы.Первыми кандидатами исторических наук явились 
А .Я.Кабилов,ii.M.Мухаммедов,Н.С.Журазлева,Г.Х.Хайдаров,У.Д.йсмаилов, 
Х.К.Ходжаев,А.К.Кадаров,Р.Я.Хамидов,А.Т.Турсукоа,Ш..л.Султонов,з 
диссертациях и работах,которых исследованы проблемы истории до­
революционного и советского периодов: история таджикской науки, 
социалистической промышленности,сельского Хозяйства,культурной 
жизни Советского Таджикистана.партийной и комсомольской организа­
ции республики.Были опубликованы "Ученые записки ЛГПИ" по разделу 
истории,куда вошли статьи по истории таджикского народа.Был 
подготовлен и издан сборник документов "Борьба за установление 
и упрочение Советской власти в ходжентском уезде". 
Новые направления развертывания научного исследования 
истории таджикского народа характерны для 60-7и гг•Выросли -научно-
педагогические кадры высшего ранга,обладавших научной степенью 
доктора исторических наук и профессора,как Г.Х.Хайдаров.А.К.Ка-
Дыров,А.Т.Турсуноз,3.и.1.окова.Были защищены значительное коли-
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чество кандидатских диссертаций,силами членов кафедры истории 
изданы специальные выпуски "Ученых записок" по историк тад­
жикского народа. Опубликованы более десятка крупных моногра­
фических произведений.Наряду с проблемами гражданской BCIOJ 
предметом исследований ученых и педагогов стали археология 
и этнография таджиков и Таджикистане.Большое вн^ме^ ие уделя­
лось деятельности научно-студенческого общества путем усиления 
работы кружковорганизации научных конференции,публикации сбор­
ников научных статей студентов и аслираьтои. 
В 83-е .годы произошли большие сдвиги в организации науч­
ного исследования,подготовке кадров,постановке направлении иссле­
довании истории таджикского народе.Специализация кафедр соответ­
ственно способствовала росту научно-исследовательской работы в 
результате образования кафедры истории СССР,всеобщи истории 
(1979г.) и истории Таджикистана к методики преподавания UCTOpM 
(I апреля 1987г.) Защитили докторские диссертации Ы.А.Ахмедов, 
4.*'..Искандеров,молодые исследователи стали кандидатами неук. 
В настоящее время по единому направлению научного иссле­
дования "история и история культуры таджикского народе в ново* 
и новейаее время" только ка трех кв^едрах исторического *s;. 
тета изнеха&ш ведут Солее 23 ученых к педагогов.Важве?,-^.. 
проблемами названного направления ЯВЛЯЕТСЯ "Разгитие город 
и сельской кжзнл Средней Азии с середины ХХш в. до 1917 г.", 
''история военного дела мд*яхс*ого вжрода г вс 
"история социалистического строительстве в Таджиспстаз 
По ксторико-партииккм и историко-£клояогическжаи 
указанного направления ведут научные ПОИСКИ учеьые кг*^ 
истории КПСС,8 также ряд других кафедр облествоведческо; 
гуманитарного профиля института! 
В обозримую, перспективу до 2uQQ годе необходимо решать 
следующие задачи: 
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I.Неуклонно повышать эффективность научных исследований 
по истории таджикского народу,результативность изыскания 
научно-педагогического потенциала в освещении малоизученных 
проблем а соответствии с требованиями теории и политики 
революционной перестройки КПСС,в плане подготовки и издания 
серьезных фундаментальных ыонографил, разработки насущных, 
одохозяйственных,социально-культурных и экологических .вопро­
сов низки республики. 
2.Постоянно заботиться об интеграции научных исследований 
по истории таджикского народа с певышениеи эффективности 
учебно-педагогического процесса,совершенствования системы под­
готовки учительских кадров истории нового типа:учителя-таорца, 
новатора,эрудита и исследователя,с интенсификацией,индивидуали­
зацией системы обучения,роота ШРС а УКРС,Необходимо через 
четкую сиотему кружковой,иоследовательской.нзучно-ивфорыацион-
ноя работы студента»,подготовки докладов,рефератов,дипломных 
рабог' для конкурсов,олимпиад,конференций подготовить смену 
научно- педагогических кадров историков способных глубоко, 
смело исследовать историю таджикского народа. 
У.Джахонов (ЛГПИ) 
Академик Бободжоя Га?уроа - историк-этнограф 
Академик Бободкон Га*уров был большим знатоком этног­
рафии своего родного i таджикского народа. 
В книгу "Таджики" вошли оригинальные этнографические 
материалы Б.Гафурова,которые являлись плодом многолетных наб­
людений и знаний' народной ЖИЗНИ. 
3 своих исследованиях он о глубоким' пониманием ссы­
лался яз деятельность народных уледьцеа,селекционеров и агро­
номов,скотоводов,исполнение традиционных обрядов и обычаев, 
око использовал работы эткографоэ-таджиковвдоз:.-!. А. Андреева, 
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А.А.Семенова,0.А.Суха ревой,А.К.Писарчик, Н.Н.Ершова,Б....фрмышсвой, 
Н.А.Кислякова.Е.У.Пещеревой ,«i.P.Рахимова,Б.Н.Басилова.Н.О.Тур-
су нова,^.Хамиджановои,0.;Лур8ДОва,;;.ыухидд1:коаа,А.С.Давыдова 
к многих других. 
Считаем целесообразным охарактеризуй:!, aiiio;. 
вопросы освещенные Б.Таировым по HCTQPKI'. сложения, таджикс­
кого народе,его хозяйственно;, деятельности ,системы земледе­
лия и водопользования,агротехнических и трудовых приемов на­
родных праздников, календарвй^ыехродогни. 
/.Суфиев С Институт 
истории,археологии и 
этнографии АН Тадж.ССР) 
Некоторые этнографические особенности и параллели 
свадебной обрядности таджиков долины Соха 
Одной из характерных особенностей свадебной обрядности 
таджиков долины Сохе является тесное сочетание или же переп­
летение в едином комплексе обычаев и обрядов,свойственных для 
"двух культурно- исторических областей в пределах современного 
расселения таджиков",выделенных э свое время й.А.Кисляксвыи. 
Такое тесное льреплежение "северотадхикских" и "вжнотадл^иккх" 
комплексов обычаев и обрядов мохно проследить на всех этапах 
свадебной обрядности от сватовства до заключительных этапов 
свадьбы,а также в характере исполнения обрядов,в материальных 
атрибутах свадьбы,в свадебном фольклоре,терминологии и т.п. 
Свадебный обряд таджиков допккы Сохе с "северными" тад-
хиками связывает наличие таких элементов свадьбы,как отсустг 
калыма в отл;:чке от горных,так называемых "ежных" таджиков; 
совершение обряда бракосочетания и увоза невесты в дом ее муха 
в ночное гремя,обязательно в сопровождении зажженных факелов; 
отсутствие в Восточных и С€верных подрайонах долины Соха 
распространенного у горных таджиков обряда "бритья" головы 
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жениха;кадичке обычая приветствовать новобрачных в стихотвор­
ной форме-"муборакбодкуни"("са;!20мномз|,)родстзенниками сторон 
жениха и невесты. 
Наряду с этим наличие целого ряда обычаев и обрядов 
связывют свадебную обрядность таджиков долины Соха с горными 
Сканы^и") таджиками.К "южнотаджикскому" комплексу можно отнести 
такие обряды,как бытозаьие в прошлом у таджиков Юго-Запад^. 
ного подрайона долины Соха обычая "добрачных" свидании векиха 
2 невестой; обычая "борбурон",посвященного определению размера 
свадебных расходов;свадебной песни ''йах муборак боде!" и т .п . 
Свадебный обряд таджиков долины Соха содержит ряд эле­
ментов,которые характерны только ему и не находит своих парал­
лелей ни в "североталжикско*" и ни в "южнотаджякскоы" свадеб-
ном комплексе.:Например, в свадьбе таджиков долины Соха в от­
личие от свадьбы таджиков северных районов Таджикистана 
и равнинных городов Уабекиотана-Самарканда и Бухары отсутст­
вуют обряды разламывание хлеба -"ноншиканон" во время сговора; 
обычаи связанные с принесением сватами слоеных пирожков -
"самбусабарон";хождение в баню невесты в сопровождении своей 
сверстник- "хаымомбарон"; окраска рук и ног невесты хной -
"хинобандон", 
Оообенность свадьбы таджиков долины Соха является на­
личие нижеследующих обычаев и обрядов,которые не имеют свои парал­
лелей в свадьбы таджиков других районов:"оши додо-очахурак" -
блюдо,предназначенное отцу и матери невесты;особый праздник 
для сверстниц невесты,причем только для незамужних девушек-
"якгароскунон".которое устраивалось утром в день овадьбы 
а доме женихе; ритуальная борьба женщин-"гуштингири",с целью 
защиты интересов противоположных сторон';бытсизание обычая пуб­
личного удостоверение целомудренности невесты сверстникам 
сениха и т .п . 
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Другой отличительной чертой свадебной обрядности таджиков 
изучаемой долины является наличие в ее составе "тюркских" ком­
понентов как употребление числа "девятки" -"тукуз" в обряде 
помодвкг.;угощений нениха "почетным" бладои-^уиекои бараньей 
грудинкой л доме родителей невесты перед ее увозои в дои 
жеииха;р
а
спространение игры "козлодракие",употребление ее тюр-с-
кого п„злания "улок" или "купкорк
п(искаженное ОаОВО "кук-бури", 
т.е."серый золи."); обычая одаривания "энчи" коровой молодой 
ее родителями.Помимо этого МНОГИЕ свадебные пески таджиков 
долины Соха -"£р-ёр" и "Шах иуборак боде!" ИСПОЛНЯЛИСЬ С неко­
торыми куплетами .заимствованными из узбекских песен или же 
они имели свои варианты на узбекском языке. 
Сравнительное изучение свадебной обрядности таджиков до­
лины Соха с таджиками северных и вжных районов Таджикистана 
показывает ,что ока занимает промежуточное положение между 
"северотаджикским" и "яжнотаджикскиы" свадебным комплексом ж 
представляет собой к м бы связывающее аавко л депк обзетаджикс­
кого комплекса свадебных обычаев ш обрядов между вывеупомянутими 
двумя историко-культурными областями. 
Р.АбдувахидсвО'.кстктут истор 
археологии,этнографии АН 
Таджикской СС?) 
Традиционный способ использования пастб:'Л 
в Кулябском регионе 
В прошлом,развитию скотоводческого хозяйства Кулябско,; 
области благоприятствовали как климатические условия так и 
наличие пастбищных угодий. 
В данном регионе существовало три формы владения пастби­
щами: а)общинная, б) казенная, в)частнея. 
лам;) будет «освещена общинная форма владения пастбищем. 
На равнинной и предгорной зоне западном части области 
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где почти все пригодные участки земли отводились под зерновые 
культуры,была ограничена кормовая база.Весной,по посева зерновых 
и осенью,после уборки урожая,пастбищем служила пахотная 
земля.Попеременное использование угодий было характерно почти 
для всей территории области.На равнине,например,в Бальджуане 
л в «Лиже расположенных селениях (Кангурт,Чилча,Кызил Мазор, 
Кафтархона) пастбища использовались в полную нагрузку с ранней, 
весны до самоа осени.й летнее время, в результате высокой жары, 
травяной покров пастбищ выгорал .Такое положение вынуждало 
население равнинной и предгорной зоны лимитировать свое пого­
ловье скота. 
Чтобы летние пастбища,расположенные в альпийской зоне 
ке были перегружены,часть скотоводов было вынуждено пользо­
ваться пастбищами соседних районов - Каратегина и Дарваз"а. 
В Даштиджуме(восточная часть области),на летнем пастбище 
существовало дифференцированное зональное деление,т.е. верти­
кальное.В .селениях Сиюя,Амринг и Речов вся площадь ' пастбища 
была разделена на три части.В зимнее время крупный рогатый 
скот и часть мелкого рогатого скота держали на нижней части 
площади,еде климат являлся умеренным и теплым.Ранней весной 
(приблизительно 20 марта).заселяли среднюю чаигь площади.(Эта 
чаить была отведена под весеннюю пастьбу).В начале лета 
(в мае) весь скот переправлялся в верхнюю часть,на летовку -
девлок.куда переходили жить женщины с подростками.Подобное де­
ление определялось природно-географическиыи,а также многими 
экономическими факторами(как нехватка пастбищных и сенокосных 
;.'годий и д р . ) . 
В Сари Намеке сельское пастбище было рассчитано с 
;4ето« каждого вида скота в соответствии с рельефом местности, 
здичаем травяного покрова.Пастбище для крупного рогатого скота 
- аолчаро находилось на нижней части,для мелкого скота на верх-
полосе (слева и справа кишлака),пастьба на которой 
« 
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велась путем чередования через каждый 1^ дней.п наступлением 
дета,крупный рогатый скот перегонялся на пастбще для мелкого 
скота.Здесь также пастьба велась путем чередования.Способ 
чередования давал возможность отдохнуть травяному покрову паст­
бища .В ЯТР время больсая часть населения ьыхпдила на лето»] 
Летовка была расположена на самой верхней части, у подножья 
горы Масаркух.И здесь пастбище было разделено с учетом каж­
дого вида скота. 
Такая образом,несмотря на сложное географическое распо­
ложение местности,неселение умело и рационально использовали 
пастбища"? и сенокосными угодинмм. 
Н.Ахмадеев ( ДШ ) 
О культе "Бурже" в Северном Таджикистане 
Культ святых.занимающий важное место в религи
л
аной 
жизни мусульман.сформировался в исламе под эозд*2ствием 
древних политеистических традиций,котооые предпологалк, нали­
чие мелких местных божеств,связанных с узким кругом почитате­
лей.Впервые эт*> установил выдающийся венгерский востоковед 
И .т'ольциер. 
На территоми Неверного Таджикистана имеется ряд 
названий,связанных с именем сьятого Бурха.^аэар Хф.а Тени 
Бурх в Хакибадемском районе, мазары Бурх в селении Ява и 
Бурхонидааи вали в кишлаке La.':x Бурхон около Леюкабв&.В* 
легендам,рассказываемые старикан/, Бурх стоял на одной ВС 
и ночей и просил Аллаха уничтожить ад.Якос I 
дерзко спорит с аллахом, имел власть над жизнь» и снертьь, 
ЯВЛЯЛСЯ "УПЯЯИНОМ ДОЖДЯ". 
Следует отметить ,что стояние на одной ноге известно 
как магический ритуал: человек в этг' случае как бы уподоблн. 
ся растению и должен был магическим путем повлиять на 
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ка урожая. 
Развитая ирригационная^, система могла существовать 
только при постоянном внимании к ней общины или государства.3 
период,непосредственно предшествовавший арабскому завоеванию, 
эта пункция принадлежала государству.которое помимо прочего 
г-
дод**>^ было следить и за исполнением аграрного культа.Следова­
тельно,данный культ должны были держать в своих руках жрецы.С 
пресечением их деятельности угас и культ. 
В пользу нашего предположения говорит и такой факт,что 
на маэаре Ходжа Теке Бурх был обнаружен идол,хранящийся в музее 
кафедры археологии и этнографии 11ГУ им.•!.В.Ломоносова.Идол этот 
полностью воспроизводит образ Бурха.Зто небольшая по высоте 
*игура(примерно 70 см.) изображает человеческое существо,стоящее 
на одной ноге.У него половина и открытый рот,в котором зажжен 
огонь. 
Л.йсмаилов(Институт истории, 
археологии к этнографии 
АН Тада.ССР) 
Явление "культ святых" в мировоззрение народов 
Средней. Азии в прошлом 
В манвкибах ("жития святых") красной нитю проходит явле­
ние "культ святых" в исламе, т . е . почитание людей,которые 
считаются угодными Аллаху и потому святыми (вали).Святой всту­
пает как посредник между мусульманинами и богом,он с благослов-
лением Аллаха помогает правоверным.Концепция "культ святых" 
протизоречит ортодоксальному исламу.Коран отрицает чудотворение. 
Появление "культа святых" явилось результатом приспособ­
ления ислама к древним традициям побежденных им религий.Остатки 
яаманизма,языческие верования,зороастризма мы наблюдаем в фено­
мене "культа сьятых".Это явление получило свое развитие с возник­
новением суфизма в исламе,хотя возникновение самого "культа 
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святых" старше суфизма.Бели мы анализируем содержание самого су­
физма,то явствует что многив его элементы восходят к доислам­
ским верованиями Отсюда синтетическое взаимоотношение "культа 
святых" с суфизмом. 
Как явствует из манакибов,явление "культ снятых" а^рокое 
распространение нашло среди кочевых и полукочевых народов 
Средней Азии.В перифериях Средней Азии,процесс распространения 
ислама продолжался до ХЛ в.(например,среди киргиз,туркмен).. 
6 большинстве случаях религия ислама соседствовала с элементами 
язычества.Явление "культ святых" проявляется в многочисленных 
оттенках или вернее элементах,как "лечение больных" юайхами, 
мифологизация роли животных,в частности собак,обладания силой 
"хозяина дождя" и совершение "каромата
в
-сверхестественкояэ деяния. 
З.Иадамиджанова(Институт истории, 
археологии и этнографии 
АН Тадж.ССР) 
Структура современной арабской семьи 
(по материалам колхозе "Айвадж" 
Кабадианского района) 
исследование проведенное на основе материалов похозяяст-
венкых книг кишлачных советов,позволило нам показать совре­
менную структуру арабской семьи. 
В Кабаднанском районе в колхозе "Айвадж" проживает белее 
416 семей арабов,а в колхозе "Ленинград",участок Хушоди 14 семей, 
всего 430 семей. 
Арабы являются сельским населением,но их семьи имеют 
яеоднородный социально-профессиональный состав. В них представ--
лены колхозники,рабочие,служащие.Большинство семей являются 
социально-смешанными,часть социально-однородными.из 430 обсле­
дованных нами арабских семей 244 являлись нуклеарными.Наряду 
с ними рассмотрены и малые расширенные семьи,включающие,кроме 
супружеской пары с детьми или без них одного из родителей 
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и других родственников. 
Семьи, в состав которых входят супруги с несколькими 
л-
женатыми сыновьями, мы склонны рассматривать как пережиточную 
форму больно*] патриархальной семьи в последней стадии ее раз­
вития,т.е. так называемую неразделенную семью.Неразделенных от­
цовских семей всего 145. 
Размеры семьи зависят также от наличия и числа детей в • 
ней.По нашим данным число детей в обследованных нами семьях 
в целом велико. 
Таким образом,в обследованных колхозах с арабским населени­
ем преобладают малые двухпоколенные семьи,в которых .тенденция 
к демократизации внутрисемейных отношений проявляется более 
четко,чем нередко в еще встречающихся неразделенных семьях, 
где в той или иной степени сохраняются пережитки старых традиций. 
Ц.Шовалиева (Институт истории, 
археологии и этнографии АН 
Тадж.ССР) 
Обрядовая пища при магических действиях,направлен­
ных на сохранение жизни ребенка ж дарваэских 
. переселенцев 
Раньше,в целях сохранения жизни долгожданных детей 
местное население прибегало к исполнению различных магических 
действий,направленных на обман злых духов - дэви чилчоч.алмасти. 
Следует отметить,что обряды "кумочгузаронй
п
 -проведение долгождан­
ного ребенка через отверстие в испеченной в золе большой лепешке 
"кумоч" и "кудажхарй"- выкуп ребенка -пережиточно сохранились 
до сих пор. 
Обряд "кудакхарй" - аыкуп ребенка исполняли в семьях,где 
ууирали дети.Как только ребенок рождался,отец забирал и отправ­
лял его недалеко к ПОЖИЛОЙ женщине,которая занимается прове-
деаиеч подобных обрядов,в нашем случае,женщине,занимающейся ухо-
за святым - Люм - мазарои.Сама мать не должна • была 
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видеть своего ребенка после рождения.Через неделю,когда рожени* 
ца поправлялась,она собиралась к этой женашне для выкупа ребенка. 
С этой целью она выпекала большие лепешки -ноии калон для 
проведении самого обряда,покупала I мешок кускового сахара -
"шириаи" с целью пожелания всего наилучшего и светлого в жизни 
о 
ребенка.пригрговляда в подарок сарупо- комплект одежды для выкупа 
ребенка у женщины«которая ухаживала за ним. 
Над ребенком проводили следующие деяствия:первое - выре-
о 
зали большое отверстие в лепешке - ноки калон и проврили ребенка 
через его отверстие.Это проводилось с целью предупреждения я 
"лечения" болезни "чиллаг", второе - ребенка взвешивали не 
весах -тарозу: н& одной стороне чаши весов ставили ребенка, 
а на другой - 5 пачки сахара,то есть ребенка покупали в обмен на 
сахар и с целью умилостивить злых духов;третье -*уже у себя 
в доме в стене делали небольшое отверстие так,чтобы в него про­
шел ребенок,и три раза проводили ребенка через данное отверстие. 
Это также связано с обманом алых духов.Ребенку давали 3 имени: 
iме да,Насаба, На лике. 
Ъ%»*ш,*ттк}1т* своего ребенка,стремиливь "доказать" 
злым духам,что это ше тот ребенок,которому они хотят повредить, 
в другой "купленный", Затем жевдииа,проделавшая над ребенком дан-
аыз обряд,яередаяал* лагеря ребенка сшитие ею самой несколько 
детских платьев к атэниаек,я наказывала ей ничего нового из 
одежды ребенку не покупать,а одевать на него только старую 
одежду со здоровых детей.Также мать ребенка должна была теперь 
положить его в старую колыбель-говоре,в которой лежали и вырос­
ли здоровые дети.Здесь мы видим примеры имитвтивной магии -
то есть перенесение здоровья больному ребенку от здорового. 
Такую же цель преследует обряд "кумочгузвронй" - про­
ведение ребенка ч*ереэ специально приготовленную толстую 
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лепешку из кислого теста.замешанного на молоке,с маслом и яй­
цами,которую пекут в золе очага.Затем в нем вырезают отверстие 
так,чтобы в него мог пройти ребенок, и держа бе между 
ногами,его проносят через это отверстие и между ног семи 
женщин.В процедуре участвуют 9 человек: ?-проводят ребенка 
ыежду"ног, 8-я - бежит и несет ребенка к окну, 9-я стоит 
окола окна и отдает его обратно в дом.Эта процедура повторяется 
в 7 раз.Затем лепешку разламывают на части в деревянную чашку -
тавоки чубин,готовят блюдо шириуган,которую совместно съедают. 
Е.йегматуалаева (гфзей- Этнографии 
Института истории.археологии и »т-
нографии АН Тадж.ССР) 
t 
К проблеме интерпретации обряда "сбривание 
волос" в свадебном ритуале таджиков 
Обряд сбривания волос в свадебном ритуале таджиков описан 
во мнвгих этнографических исследованиях.Повсаместно он трак­
туется как одно из необходимых действий бракосочетания, 
однако сегодня носящий больше театральный характер. 
Обращаясь к представителям разных регионов нашей рес­
публики,нам так и на удалось установить,какую же функцию несет 
в себе подобное действо.Информаторы и ученые-этнографы рес­
публики отмечают его связь с мусульманской религией,когда 
волосы на голове молодого считалась -харом т .е . не чистым. 
Однако,проследив древнейшие корня сбривания волос у дру­
гих народов,обнаруживается связь с известным обрядом,называемым 
лороднением между представителями разных родов.Именно пород-
.-еиием.на наш взгляд .вызван описываемый обряд в свадебном ри­
туале таджиков, сохранившийся очевидно ещё с доисламских времён. 
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А.Раупов (Исфара) 
As таърихи маданияти Чорку* йсфара 
Яке аз ша^рак^ое^ки дар То^икистони шимолй вавкеъ гириф-
тааст .Чорку; буда, бо орифови гузаитаи худ ба вонавди мэчду-
диддиа Махмуда .' Сурхкатй.Зиёудвн Аднони СурхкатВ.Точиддив 
Умар ибни Маъсуд,шоир Муваъад ибни Ахмад ел Исф8роиав\шоир 
Абубакри Сурхкатй.Хо^аусгоди В8лй,Бибича,иирмуэ5со,Хонк Суфв бо­
бе,донандаи шши фароаз Домулло Ша^ об Иахсун,Иулло феими Аьламм 
Охунд.Хрнй Абдукрдар ,Шох. Ролаб.Шох, Лукмон ва даххо дигаров 
афтахор дорад. 
Чорку .' дорой як зумра ёдгорвхои маданй-таърахми худ 
ба монавда мак,барав ^азрати Шох.ка дер верхов IX-X буньёд гар-
дидааст,ивчувкн обидахои Хо^ а йсмовл,Хо^а Лачдиданв ОзарДоуа 
устоза ВалЗ.Муеохояа дах,бедй,Бабича,Хоча БулхакДаигарн Мохиёи 
мавуд аст. 
Баров зараккиёт ва пеорафти Чорку : дар верхов маёка 
робвтав фархявгй ва хешу табора бо марказх/эи влму магрифат 
Бухоро,СамаркдндДучаяд кумак расонадаад.Чувончв, Олв мвчдулаамвв 
Сурхкатй бо Оли Буркова Бухоро га ба ...: олв Абдурахмонв Азф 
дар аерхри XI ннсбати хешу табора га робитав нашу фархаатй 
доштаяд.Мулло JJOCBMB Аълам 12 сол дар мадрасаи Мара Арабк Бухорс 
кор кардааяд.Писарв он ас Хоца Абдук,одвр(1846-1934)аз худ 
ба нома "Ба 40 хадас" ва дастхатк оид ба са*зрхри худ ба маы-
О 
лакатх э^и Зрон,йрок,,Х,индустов меросв бое бо^й гузоштэаст.йн 
шахеи бузург якчавд сол дар ша;ря Макка ниаба кори сабакдихй 
дар байнк араб^о сарукор доитавст. 
Сокввона гузаштав Чорку:: дар аерхои гузашта хосиятхри 
табобатв ., ва шяфобахшив ка;рабо,ло^увард«ёкут,варворвд ва 
фирузаро недонвстанд.Коуазе.кв дар Чорку:: истехсол карда меюуд 
то Хуканду Бухорову hi Самарканд мерафт.Маснуоти кулолгарони 
о 
Чорку. дар вохда духрат доштавд. 
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Д.Гудбеков (ЛГПИ) 
Культурное строительство в кишлаках ГБАО 
в предвоенные годы 
В процессе становления и укрепления колхозного строя со­
вершалась и культурное строительство в кишлаках ГБАО.Колхоз­
ный строй изменял облик кишлаков.Зыесто убогих паыирских 
кибитков появились индивидуальные и крупные общественно-хо- • • 
зяиственные постройки,школы,клубы,библиотеки.медпункты и другие 
культурно-просветительные учреждения. 
I 
В годы построения социализма в кишлаках области приняло 
широкий размах школьное строительство .В начале колхозного 
строительства в кишлаках ГБАО уже функционировало 120 началь­
ных школ,в которых обучалось 4813 учащихся, в 1940/41 учебном 
году в облаете имелись 168 школ,из них 114 начальных,33 семи­
летних и одна средняя.Контигант учащихся составлял II286 че­
ловек.Росла численность учителей в школах области.Если в 1932/33 
учебному году в школах работали 130 учителей,то в 1940/41 
учебном году их количество достигло 750,т.е. увеличилось поч­
ти в семь раз.Если в 1926 г. в ГБАО был единственный клуб,то 
в 1940г. функционировало более 28 клубов.Клубные учреждения 
имели особое меото в кишлаке.Они становились центром просве­
тительно-политической жизни кишлака.Количество массовых библио­
тек в кишлаках области с 1933 по 1940 гг. возрасло с 3 до 41 
и соответственно ' возрос в этих библиотеках книжный фонд. 
2 сентября 1931 г . начала выходить газета "Бадахшони 
сурх".В предвоенные годы стали выходить газеты 5 наименований. 
В 1937 г . по всей области работали всего два киноустановки, 
а в 1940 г. 17-звуковых киноустановок.Кино в кишлаках ГБАО 
выступале средством не только политического,но общего образо­
вания и з-тгетического воспитания масс.Огромную роль в культурной 
жизни дехканскюс* масс играли красные чайханы.В предвоенные 
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годы почти все колхозы имели их. 
Дехкане Советского Бадахвана не только распознавали то, 
что ии показывали со сцен клубов«театра,на экранах кино.герок 
из художественной литературы,но и сами выступали активными 
участниками культурной жизни кишлака,вносили творческое нача­
ло в строительство социалистической культуры.Об этом свидетель­
ствует участие дехкан в Художественной самодеятельности.В об­
ласти функционировали более 20 кружков художественной самодея­
тельности. 
А.Пронин(АТПМ) 
Таджикская советская одноактная драматургия 
(Специфика в эволюция жанровой разновидности) 
Одноактная драматургия в таджикское литературе - это 
сравнительно молодая жанровая разновидность драматического 
искусства,заимствованная из опыта русской и мировой театраль­
ной культуры и творчески трансформирующаяся на национальной 
почве.Основные черты одновкткой пьесы:динамизм действия,лаконич­
ность сценического языка,ёмкость формы и содержания ьвСявдаетеч 
в одноактных пьесах С.Улуг-гаде.М С.Саидмуродова,М.Мярмяара, 
А.Дехоти,ф.Ташмухамедова и других драматургов Таджикистан«В 
1950-1960-е годы в республике проводились ежегодные конкурсы 
мастеров одноактной дрвматургии.И до сих лор таджикской теле­
видение и радиовещание использует опыт Др8матургов-м8Яо4.ор-
мистов А.Бахори.Х.Садыка,К.Носирова,С.Сатарова,А.Сидка,Игарки. 
;.х пьесы заложили ссяовм драивтургической социальной сатиры 
а ТЗ^Ч/.КСКОЙ ОДЯОа«Т«И1 ДрЗиЗТ/рГИК.Ь I97G-I96i^-€ ГОДЫ В рсСГ.. 
яикйнской' ЬдяоактноИ драматургии набл-сдается достижения я 
Малоформатных пьесах ф,А£СОр2,Г.Са^гевоа,£.1ак;ак>во2,А.1« 
^.?абиева,Ф.Тахмухаиедовд и др.Таджикская одноактная драматургия 
стала достоянием к для зрителей союзных республик благодаря 
переводам Я.В.Апуикииа.Н.Кладо,У.Махмудова,II.Рабиева.к.Ворфоло-
щ 
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jceaa и др. 
Современная таджикская одноактная драматургия занимает 
нательное место в литературном процессе республики,но тем 
менее она самым благотворный образом влияет на развитие 
.„хольных,студенческих театров-миниатюр,народных и самодеятельных 
г^згрЛ.радио и теледраматургии.Одноактная таджикская драма­
тургия не сдаёт наступательных позиций,но качественно перестраи­
вается,отвечая требованиям времени текущего и перспективным 
задачам большого искусства. 
Л.Шорникова ( ЛГПИ) 
У истоков профессиональной русской медицинской 
службы Ходжента 
Среди тех,кто стоял у истоков профессиональной медицинской 
службы Ходжента,эаметнуй роль сыграл уроженец Вятки,выпускник 
Казанского университета,революционер-народник,^оеннныи врач 
Ф.С.Покрыщкин(1833-1906).проживший четверть века в Средней 
Азии. I 
Очевидец присоединения Ходжента к Россия,оя до этого 10 лет 
служил военным лекарем в Финляндии,Сибири,Оренбурге,Троицке, 
Сузаке.Затем был командирован (1866) заведовать лазаретом в Ход-
жентский отряд генерал-майора Д.И.Романовского,где сблизился 
с переводчиком и востоковедом П.К.Пашино,путешественником, 
издателем-редактором "Азиатского вестника",автором книги "Туркес­
танский край в 1866 году".Покрышкин отличился в Ирдаарском сра­
жении, получив за это орденскую награду,принял участие во взятии 
крепости Hay,рекогносцировке,осаде и штурме Ходжента.Он умело 
организовал помощь раненым ходжентцам,городекую медицинскую служ­
бу .Тяжкий труд и малярия подорвали его здоровье . "За отлично-
усердное исполнение служебных обязанностей* его наградили 
орденами св.Анны 3-й ст . с мечами и св.Станислава 2-ой с т . , 
назначили(1870,январь) исполнять должность главного врача Ход-
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кентского госпиталя,в создании которого были и его усилия.Усл.,-
гами госпиталя пользовалось • коренное население,впервые 
получившее доступ к квалифицированному медобслуживэнию.Он со­
действовал открытию (1972) Ходжентского приемного покоя -
первого амбулаторного лечебного бесплатного заведения 
местных жителей. 
В Ходженте у оппозиционно-настроенного к властям врачу 
созрело решение посвятить себя в борьбе с самодержавием.3 ок­
тябре 1871 г. он ушел в отставку и уехал в столицу,где 
сблизился с лавристами и чайковцами,пройдущими позже по 
процессу 195-х". 
В I891 году Покрышкин возвращается в Средний Азию и около 
года заведует лазаретом в Ура-Тюбе,где занимается профилакти­
кой к лечением инфекционных заболевания,судебно-медицинскими 
исследованиями.Далее последовал перевод в Самарканд и Чарджоу. 
С 1892-1893 гг. он входклр управленческий аппарат Туркестанского 
генерал-губернаторства,занимая.лост облвсгного жрача Самаркандской 
области.В 1892 г. возглавил борьбу со свирепствовавшими в регио­
не эпидемией азиатской холеры и вспышкой дифтерита.Под' его 
руководством оперативно открыли 13 холерных отделений и 
II приемных покоев,из них одно в Ура-Тюбе и две в Ходженте, 
усилили санитарно-просветительскую работу.уделив особое внуше­
ние мерен, "наиболее рациональным по отношению к основной 
массе населения". 
Покрышкин осуществлял о'бдий надзор за медицинской,$арыа-
цевтической и ветеренарными частями четырех уездол области, в 
том числе и Ходхентского,контролировал деятельность врачей и 
подчиненного им персонала,отвечал за раздел "Народное здравие" 
печатного ежегодника "Обзор Самаркандской области".им инспекти­
ровались Ходхентский,Кистакузский,Ура-Тюбинский оснопривимтели, 
где трудились ходдентцы Садык Сарыисаков,мухамед Ахун Ибрагимов, 
,,ратюбинец Багдетдин Мулла АхунджановДоджентская амбулаторная 
лечебница для местных женщин и детей,посещение которой воз­
росло почти в вдвое.Относясь "с большим сочувствием к коренному 
населению,добиваясь улучшения его медобслужизания,Покрышкик 
часто конфликтовал с областной и уездной администрацией.Член 
многих областных объединении,он вел интенсивную общественную 
работу.Его честиый плодотворный труд был отмечен орденом 
св.Анны 2-ой ст. с мечами. 
к'.ип Ф.С. Покрышкина,русского подвижника в Средней Азии, 
незаслуженно забытого самоотверженного врача-гуманиста,пионера 
профессиональной медицинской службы Ходжента,должно достойно 
BoiiTH в историю здравоохранения Таджикистана,увековечения а 
музейной экспозиции и названии улицы Ленинабада. 
А.Пронин (ЛГШД) 
Из истории театрального строительства 
в Северном Таджикистане 
Театр и драматургия - явление относительно новое в истории 
культуры Таджикистана.Если в дореволюционный период в драма­
тургии Таджикистана был известен лищь "театр масхарабозов" 
(терми* Н.Нурджанова),то по данным литературы уже в первые 
годы Советской власти в Сверном Таджикистане формируются 
первые сценические труппы:сначала в рядах Красной Армии,а 
затем и на стационаре в школах,клубах,красных чайханах. 
В 1940 г . в Таджикистане уже функционировало 23 профессио­
нальных театра из них - половина в Северном Таджикистане.В 
становлении и развитии театрального репертуара в предвоен­
ные ,военные годы большую роль сыграли пьесы Р.Джалила, 
.Чухиддина Амия-заде Доджи Садыка,М.Турсун-заде,С.Саидмурадова, 
й.Исламова,Я.Саидова,.ч.Усманова.Их пьесы шли на сценах про­
фессиональных и народных театров -Ленинабада,Канибадама,Ура-
Тюбе, day,kfc^apv г::;дг.к-:;:а,;"^с.гакоэа и других городов и 
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посёлков обЛ8сти.Б послевоенные годы количество профессиональ-
ных театров в республике сократилось с 25-х (в 1940г.) до 
6-ти(в 1960-м г . ) . 
В нынешнем 1989 г . в республике функционирует 13 йрофес-
сиональных театров иТ\г-5 в Северном Таджикистане.К сожаление,м«с-
гйе театры области утратили статус профессиональных,а иные 
(например,в Костакозе) иэчезли вовсе.Исчезновение или забвение 
театральной культуры в районных центрах области ведёт к опусто­
шению в сфере культурно-массового досуга,ибо концерты эстрадные 
не s состоянии столь позитивно влиять на формирование норм эти­
ки и эстетики масс как это может делать народный или про­
фессиональный театр. 
Д.Хамидов(ЛГТШ) 
Историки-краеведы в трудах Б.Г.ГвФУрова 
3 капитальном труде Б.Г.Гафурова "Таджикип(М.,1972) фигу­
рирует имена историков-краеведов Таджикистана и приведены сведения 
об их деятельности.Внимание ученого привлекали изыскания 
краеведа исследователя З.Р.Чевлытко.краеведа-собирэтеля Р.^ах^ужсзя 
и краеведев-энтузивстов Журавли Иахмадалм и А.Пулоди. 
В 1935-1947 гг . В.Р.Чейлытко опубликовал ряд газетных 
статей,посвященных историко-зрхеолого-эрх;:тек?уриоиу изучению 
Зерхаего Зерафшаиа,Центрального,ТаджикистанаДоджента и Уструьаны. 
В середине 4Q-x Г Г . В.Р.Чейлытко произвел раскопки на «еррвмрии 
цитадели ьахристана,пригорода и некрополя городийв древнего 
Пенджикента и определил их значимость и перспективу.Б*Т.Га;урс= 
подчеркивал,что этэ информация В.Р.Чейлытко способствовал 
А.Ю.Якубовскому заключить о целесообразности проведения в горо­
дище древнего Пенджикента больших раскопок.Поиск В.Р.Чейлытко, 
отмечал Б.Г.Гафуров "вывел изучение древнего Пенджикента из 
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краеведческих закоулков и тупиков на центральный ыагистрал совет­
ской науки". 
В.Р.Чейлытко внес серьёзный вклад в локализацию ряда ис­
торических пунктов(Хелаверда-городища Лягман.Лунк - Шахри Минг, 
Худьбук - на месте городищ Хишт-Тепа).Зто было подтверждено 
и в Процессе дальнейших экспедиционных исследований. 
Что де касается краеведа-организатора и популяризатора . 
историко-краеведческого дела Р.Махмудова, то следует отметить, 
что благодаря его стараниям были открыты и исследованы памят­
ники материальной и духовнол культуры.Среди них наиболее выдаю-
АС~Я значение имела могила Абуабдулло Рудаки в селение Панджруд, 
» его личное участие зместе с выдающимся археологом-антропологом 
A.'i.Герасимовым,извлечение останков погребенного и его изучении. 
йажное место в работе Б.Г.Гафурова "Таджики" занимает 
отражение открытия замка на горе Муг и изучение согдийских 
надписей.Как отмечает автор,находки пастуха Джура Али "плетен­
ной иорзины и лист шелковистой бумаги с непонятными для него 
письменами",затем - поиски тогдашнего секретаря Захматабадского 
райкома партии А.Нулоди:, оценившего значение этой находки, 
открыли пиру завесу -тайн согдийской письменности. 
Н.Рахимов (Институт истории, 
археологии и этнографии 
Аы Таджикской ССР) 
Из истории изучения Карамазара 
При скудности сведений письменных источников,данные 
археологических раскопок-основной материал для изучения ис­
тории Карамазара.Для ведения комплексных работ наиболее 
благоприятные окресностя Табошара - здесь представлены почти 
зсе категории археологических памятников: поселения,заыки,пог­
ребальное соорур"" **.,дрет-":2 рудеткн и выработка. 
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Несмотря на близость крупного города(Ходжент) я важных 
торговых путей из Ферганы и Ташкент и Самарканд,Караназар дол­
гое время оставался вне поли зрения исследователей.Во второ?. 
половине XIX - начале XX вв. район посетили многие видные гео­
логи^.Д.Роиановскиа,И.В.аушкетов,П.К.Назаров,В .К.Be6ep,K.il.Без дека 
и др . ) . С. 1926 г . начала раоотать отдельная таоошарская 
партия (Б.н.Наследов).Наряду с поиском месторождений фикси­
ровались древние выраоотки и рудники,курганы,а также случайные 
археологические находки(монеты,керамика и ДР-)« 
Значительный вклад в изучение край внесли сотрудники 
археологического отряда тиЭ (М.Я.Массой,1929 Г.Д934 т.). Jut 
к 1929 г. на Карамвзаре оыли зафиксированы около 3 тыс. 
о 
древних выработок.Тщательное их изучение давало в руки иссле­
дователей неоценимый материал ло истории горного промысла. 
а 30 -е годы к исследованиям Карамазара подключается 
Ходжентскик краеведческий музеи ;ныне лОйвМ).в конце 1932 г. 
в музее оыла открыта экспозиция археологических материалов по 
истории горнов промышленности края.иотрудники музея обследовали 
некоторые археологические памятники курами. 
6 60-е годы внимание уделялось изучению могильников 
(Б.А.Литвинскии,Е.Д.Салтовская).нри разведочных маршрутах Карама-
зарского о*ряда в 19^9 г.(Е.Д.СалтОяскап,^.П.Пулатов} в окрест­
ностях Табошара оыли зафиксированы,ряд интересных памятников: 
несколько могильников и два холма Актепа. 
Осенью 1У75 Г . Оыли начаты раскопки Актепа ЦТиркаштепа -
Ii. 1.Саыойлик).Раскопки последующи лет (197в-х980,19Вг) показа-
ля.мто Тиркаштепв пережил три строительных этапа: вначале 
это небольшой храмовый комплекс,а впоследствии - сильно 
укрепленный замок во втором и третьем периодах.(к.д.Оалтовскаа, 
У.П.йулатов). Памятник датирован 1-1У яв.В эти же годы велось 
изучение могильника чугзхова. 
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At-ji-Oii значительные памятник оседлоземледельческои куль­
тур* Южного Илака в окрестностях Таоошара - замок Каппатепа 
(Актепа 2) был полностью раскопан в 1985-А986 гг.(Н.Рахимов). 
Археологические находки из' разных памятников Хаиошара 
длительного хронолигического диапазона отражают материальною 
кулв*уру земледельцев,скотоводов и рудокопов Карамазара.Сово­
купное!* материалов лсех периодов изучения края - от случай­
ны*, находок геологов и отрывочных сведений письменных ис­
точников до результатов крупномасштабных распопок СТАКа -
позволяет восстановить в оощем, историю Карамазара. 
д.хамилов ( ЛГПИ) 
Историко-краеведческие экспедиции Северного 
Таджикистана в 20-30-е годы £ 
Еще в 20-30-х г г . были предпринятые различные экспе­
диции по изучению истории,археологии,этнографии,памятников искус­
ства и культуры Таджикистана. 
Экспедиции выдающегося ученого-этнографа М.С.Андреева 
и Е.Ы.Пещеревоа по изучении этнографии Уратюбинского и Исфарин-
ского районов,Матчи .нгноба организованные "Обществом для изу­
чения Таджикистана и иранских народностей за ее пределами", 
я Средазкомстарисом произведи громадную работу. 
Историко-краеведческие экспедиции в те годы были предпри­
няты и историко-краеведческими музеями нашей республики (Респуб­
ликанский Сталинабадский историко-краеведческий музеи и музей 
Ходжента). 
Музея Ходжента.например, дореволюционную историю нашего 
региона планировал исследовать в трех направлениях: 
I ) Археологическое исследование Северного Таджикистана,изучение 
наскальных изображен л?, и древней горной промышленности нашего 
района. 
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2) изучение истории феодальных городов(доколониальныв 
период)* 
3) история колониального периода Северного Таджикистане. 
Накопленные»» частично обработанные материалы экспедкиу. 
являются источником при написании фундаментальных работ по 
истории Северного Таджикистана. 
Ь.Эркабаев (ЛГий) 
К яокроеу изучения истории культурного стро-
тельстзг' в Таджикистане 
1.Проблемы культурного строительства за годы иомтскоя 
власти ь pai.-ior. степени рассмотрены в обобдалада трудах по 
ИСТОРИЯ 1ьдл..кистз.на и монографических исс.-.сдс*виаях«ЯОС»я-
дек-!ых отдельным вопросам ееоддоДОДОсде* строительства а 
£дош&С2адо£^вЗДрдо таджикского «8ppia,J.«i^64-l%5,T.ffi,«H.i-i2{ 
йче??.,: истории кеххогяого етроимяьстьа и Твдж«кистаке<х917-
X36S :гр).Ду*анйе«*9№; uesepttf рабочего класса Таджикистана 
;l^i?-l97uirr-).^ffiahC5e,*?7^-i9'/5lT.l-i: и 1р.},8М труды явились 
круляьм достигением гоьетско?. историческог кадИн лс изучение 
•проблемы истории культурного строительства.Однако они полностью 
*е рхзатынах* ас* иногограяну.в историю социалистическое 
кудыура в Таджикистане.. 
2.Ь научных исследованиях таджикских ученых З.^.Рвдкабова, 
*.?.-1 y.j „озг,_. :.^лтаг.ова,А.лздырова,культурное строительство 
в ресцуфвике рассматривается комплексно. 
> .5 историографии культурного строительства * Таджикистане 
особе Q заяииает явухтоинай сбэ^айдая коллективная 
•5 ; - - ; .. . •а з "ал 
Сj.S17-i.b*77rr.}.Работа «3£яетсп,по судестяу,первой попыткой исс­
ледования охватыАсд::!! все основные вопрос* культурного строи­
тельства в республике от создания первых очагов культуры до 
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расцвета в гол» совериенстзозаним социалистического об­
щества. И работе раскрыта руководящая роль Коммунистической 
партии в создании культуры таджикского народа. 
k.a историографии культурного строительства в Таджикис­
тане выделяются раооты отражающие ее основные отрасли.Уне­
мые респуолики оп^оликозали ряд раоот,посвященных вопросам 
народного образования с первых его шагов до настоящего 
времени.К кил относятся исследования э.С.Раднаиова.л.О.Обидо-
34,4...;.Хшзириноя,С.Пулатога и др. 
•роолема ^орыирозания и развития науки и алчных уп-
реждеяи;' рассмотрены а трудах З.ш.гадкабоза.ькС.Асиыова, 
.парзцкулоза, й.С.Иагалоаа.О.гл исдросно осветили историю 
развития науки и научная учреждении,пути подготовки нацио-. 
мзльнах кадров и их влияние на научно-технический прогресс, 
на развитие экономики и культуры. 
6.История нормирования советской национальной таджикской 
интеллигенции и показ ее роли в развитии народного хо­
зяйства исследуется я трудах С.ГЛулямова,а...х..Аайдарова, 
Е.:*.Сзл'*анова,ч.в.Бояршина,АЛ1улатовь и др. 
7.В исследованиях ученых Таджикистана достаточно полно 
раскрыты такие история театрального искусства реснуулики, 
история деятельности культурно-просветительских учреждении, 
периодическая печат* и ее роль в повышении уровнп, 
оощественно - политической и трудовой адтивности труда-
ЩИХСЯ. 
итак,учеными республики внесен заметниИ лклад в раз­
работку данной проблемы.вопросы историографии нуждается а 
обстоятельном анализу с определением иерспекхин даль­
нейшего исследования. 
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А.Гейзер(^Пи.) 
Ранний этап восприятия таджикской культуры 
и литературы в России (ЦП-дТШ века) 
I-История взаимосвязей таджикской культуры и литературы 
насчитывает уже не одно столетие.Первые знакомства России с 
таджикской литературой относятся к концу ХЛ1 века.Б ХУШ веке 
они существенно расширяется,что во многих даже современных 
научных работах не берется во внимание. 
2.В эхом процессе первенство безусловно принадлежит ли­
тературе .В конце ХУЛ веха неизвестными переводчиками дважды 
были переведены "Гул/стан" /. "Бустан" Саадк.Несколько раз пе-
ревздидся Туалете*." в л«г- |?яв*Цедма ряд переводов хад»и«с. о.: 
классики появился в русских журналах U& века.Довольно 
широкой известностью пользовался перевод с французского 
"Персидских сказок" Пети де ла Круа,познакомивший русского 
читателя со многими реалиями персидско-твджикскоа культуры, 
быта и нравов. 
ЗЛод влиянием литературы Востока к в том числе таджикской 
литературы в России Х7В века чуть ли не самым популярным 
жанром становится так называемая " восточная" повесть.При под­
готовке материала многие авторы "восточных" повестей обраща­
лись к специальной востоковедческой литературе,в честности, 
к "Восточной библиотеке"(1697) французского востоковеда 
Д'Эрбёяо.К числу таких произведений,характерных очень йасы-
ценным восточный колоритом,относятся "Визири,или очарован:. 
лабкривх"(1779) ВДевшина,"лабиринт волшебства"(1766) B-IL1 
топопова и другие.Через такие повести русский читатель впер­
вые познакомился,к примеру,с героями "Шах Ваме" Русташш 
и А^расиабом (источник сведений - "Восточная библиотека"),со 
многими понятиями и словами персидско-таджикского лроисхе*-
дения( "Науруз","пери","заде","дил" • др . ) . 
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Ч.Для русских переводчиков конца ХЛ1 века (предисловия, 
:р.шечания) характерно несколько удивленное отношение к об­
наруженной ими близости философских и этических идей Вос­
тока и Запада,окрашенное легким юмором восприятие оригина­
лов.В ХЛ1 веке под влиянием просветительства оно сменяется 
заинеересовенным и серьезным вниманием к восточной в том 
числе таджикской культуре и литературе."Восточная" повесть-?, 
первая попытка объяснить и понять их "через стиль".Все 
ото подготовило псчву и для русского романтического " фидо-
ориентализма" и для серьезных успехов русского ирановеде-
ния в XIX веке,а последующие эпохи. 
М.Бакиев(ЛГПИ) 
Отражение культуры дореволюционного Ходвента ». 
в историко-мемуарной повести Р.Джалила 
"Дом родной" 
Посколько детство и отчасти отрочество Рахима Джалила 
прошли до Октябрьской революции и многие черты быта и культу­
ры старого Ходаента сохранились до ЗО-х годов и писатель восп 
нял их как современник,его известное произведение "Ааъвон дил" 
в русском переводе "Дом родной" приобретает для исследова­
телей прошлое истории таджикского народа значение источника. 
Конечно,автор "Дом родной" при написании своей книги прора-
^отал большую аачнуа литературу по истории и этнографии 
например . несколько раз ссылался на монографию Н.О.Турсу-
"22 об истории и ремеслах Ход&ента.тем не менее его 
таенные наблюдения и знания о культуре города в прошлом 
ы в ксторико-погнавателъноы аспектах. 
Д.Азизкулоз,А.Балиез(научная 
редакция ЭСТ.,Душанбе) 
вторые принципы создания однотоаной энциклопедии "Ленинабад" 
В главной научной редакции Таджикской Советской Энцик-
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лопедии ведется большая работа по подготовке и издания однотом­
ных энциклопедий городов Таджикистана большим тиражом.В нес­
тоящее время подготавливается энциклопедия "Ленинабад",которая 
охватывает более 25L0 статен по различным вопросам истории 
и культуры города.оти статьи по своему содержанию,характеру 
и значимости деятся на несколько категорий. 
В первую категорию входят статьи,которые имеют обдий 
характер(нал^ример,комплексная статья Ленинабад).В них приводят­
ся сведения о городе,его природе,климате,населении,народном хо-
зйстве. 
Вторую категорию составляют статьи об истории основания 
города,исторические сведения о Ходженте периодов древности, 
средневековые и нового времени.Примером могут стать статьи 
"Александрия Ьсхата","Греческие авторы о Юджеите"»"Археологи­
ческие территории города" и др.Бояьаое количество статей пос­
вящено антично,: ',. ?аниесред*еавковой историк города,его вхож­
дении в состав Арабского халифата,государства Свмакидов.Сельдж-
уя'кдояДиедркдов и России Широко освежена борьба горожан вро-
т;;в иноземных захватчиков,народные ъоесханля^ъ частности восста­
ние 1916 года. 
К третье:: категории входят статьи о персоналии,» част­
ности об исторических ЛИЧНОСТИ^ народных маетеpax,изобретате­
лях яосатичесвГйк деятелях,историках и поэтах,руководителях на­
родных' socjtaH,:::,5op_bx ~э установление и упрочение Совет-
:^-;„. _.._:--,.,. -.с-.. .:.:_.. VI ^;iJr:o.: bO;.r.*,}ificJi..ьй строитель­
ства социализма,Великой Отечестзенло;: войны,Героях Советского 
Союзе и Социалистического Труда,передовиках производства,пар­
тийных и государственных деятелях Таджикистана,академиках АН 
СССР и Таджикской ССР,про&ессорах в др. 
Четвертую категорию составляют статьи D промышленных 
^предприятиях .учреждениях,службе быта,дошкольных учреждениях, 
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их и средно-специальных,высших учебных заведениях,куль-
.рно-просветительных учреждениях и др. 
Особую категорию составляют статьи об улицах,кварталах, 
.лографии,топонимике города,обычаях и обрядах ходаентцев.куль-
зых сооружениях,архитектурных памятниках прошлого и насто-
5 написании статей энциклопедии участвуют большое коли-
•тво ученых республики и центральных городов.Выпуск дан-
.. энциклопедии намечается в 1991 году.Энциклопедия "Ленинабад" 
-ет не только научный,но и справочный характер.Она предназна­
чена всем тем,который интересуется историей и культурой 
„^евнего города. 
М.Йсхаки(ЛГШЛ) 
Первые учителя советских школ Северного 
Таджикистана (I9I7-I929 гг . ) 
(на материалах городов Ходкента,Канибадама,Ясфары) 
По данным документальных материалов.литературы и периоди'-
ческой печати,а также участников культурного строительства"Т?Ьро­
дах Ходжент* Канибадам и йсфара и их окрестностях первые 
советские школы образовались в 1918 г. 
По материалам ллчного архива Каримова йкрама начиная с 
1918 г, главным образом в 20-е годы в г.Ходженте и Ходкент-
ском уезде в деле создания Советских школ и их укрепления 
большой вклад внесли учителя:Каримов Икрам,У.ыаров Ходкихон, 
Ишанов Хасанхон.Гафарав Абдухамид.Гаффаров Абдукаххор,Олимов 
Дадахон,Олиыов ЯхъёхонДурбонов Иноят,Ахмедов Акрам,Шарапов 
Рахимшех,Очилов Гафур,Осимов Иахсумхон.йсхаки Баширхан,Саттаров 
Абдугаффор,Калонов йкром,Носиров Абдукаббор.Камолов Насрулло, 
Хусеанов Муллоюнус,Валошин Николаи,Ланцузский,Абдулло-заде,• 
Собигов ДжураДасанов Абдугаф$ар,Ф.зхриез ы'уллоаббос,Бойматов 
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иамадкул.Бсбоев ПулоДжон. 
Первыми учителями Канибадама являлись Кузиев Хвмрокул, 
коммунист Розиков Нуриддин,коммунист Абдурахмоков Ахмада.: 
Ниязов йбрагим(к.Ниязбек),Дг-8Л1'.лоз Ха*из(к.Шахраи).Шариков аудло 
Зсан.&ермухаыедов Сохибджок,;*адйИДк Сьлохнддин.Бурихансв Уб&й-
дулдохон,братья Карим джон,Бободкон,1мари.*джон Хусе,;н-заде. 
Кз г.Йс^ары и его окрестности первыми красными просве­
щенцами слылись Ахрори 1ьзриф (Ворух,Сур),Ходжае.в Бабаджан, 
Омаров Атаход,Юсупов Ниязмухаммед.махкамов Эв1фИддия,РахйЦ05 
Бобораджаб.Умаров Узбекходжа.Бобомиров Насуд,Каримов даняр(из 
Ходжента),Латифэаде(из Костакоза),Почоев (Kcsapa), Акрамов(Нав-
гилем),Каримов Абдухалим(из Ходжента),Сиддиков Яуллосиродж ( из 
В1ахрика)»Сангинов Бобо(из Кенары),Хакимов( из Ходжента),Азкз8в 
Уулло -Урмон и Товев Са^о - секретари комсомольской ячеяки(Ворух). 
Х.Турсуяов (1ПШ) 
Диалектика национального и интернационального 
в духовной культуре в условиях перестройки 
1.Проблема национального и интернационального в развитии 
общества в целом,в развитии духовной культуры в точ.висле при­
обретает возрастающую актуальность в условиях революционное 
перестройки советского общества.Поэтому всемерное,глубокое иссле­
дование диалектики национального и интернационального в развитии 
духовной культуры есть социальный заказ самой жизни. 
2.Важнейшее методологическое значение для научного анали­
за диалектики развития национальной духовной культуры неродов 
СССР,.;- приобретает указание В.В»Ленина о том,что в целях 
единства интернациональной тактики коммунистического и рабочего 
движения всех стран надо не уничтожать национального...,а нао­
борот, следует исследовать,изучать,отыскать.угадать,схватить 
национально- особенное,.национально-специфическое-яахохиии Эти ле-
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минские положения сегодня приобрели большую актуальность.Сви­
детельством этого и является те теоретические положения,выска-
занные 11.С.Горбачевым на Январском Пленуме ЦК КПСС 1988г. и 
в материалах XIX партконференции. 
З.По нашим подсчетам в научной литературе существует около 
100 ftipeделений культуры и 72 определения духовной культуры./to 
под культурой пониманием - творческую деятельность человека - • . 
как прошлую,так и настоящую.Под культурой в широком смысле 
понимается материальная и духовная культура,а в узком - лишь 
духовная культура. 
4.Для понимания национальных культур мы исходим из* извест­
ного положения о том,что все основные признаки национальной 
культуры соответствуют основным признакам определения понятия, 
"нация". 
Юноиов(ЛГТШ) 
Повышение общеобразовательного уровня рабочего 
класса Таджикистана в годы восьмой и девятой пятиле­
ток ( 1966-1975гг.) 
Наукой доказана и практикой проверена пропорциональное 
соотношение профессионально-технического уровня рабочего класса 
от общеобразовательной подготовки.По расчетам академика С.Г.Стру-
ыилина год школьного образования даст примерно в 2,6 раза боль­
ше прибавку в повышении квалификации,чем год заводского 
стажа.Производительность труда рабочих,окончивших семилетку ..при 
прочих равных условиях,повышалась, в среднем на 67$ по сравнению 
с рабочими того же возраста и стаза,яо без всякого обра­
зования. 
£ще сначала 60-х годов вредняя школа постепенно прев­
ращалась в одну из важнейших образовательных баз пополнения 
рабочего класса.Значительная часть выпускников средних школ 
ивадлао* в ряды рабочего класса реanyблики-Так,за 10 лет 
, -. ,5 г г . ) главдуа об..;сос".разо^ахилы-:„;а школу в республике 
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закончили 3219JJ человек."из них на дневные отд.. вузов 
поступило лишь 62919.Следовательно,около 259 тыс.человек ыо-
лодени обоего пола с законченным средним образованием nui-.1:. 
работать в народное хозяйство,причем большая часть - непс: 
веяно на производство,пополнив ряды рабочего класса. 
3 условиях научно-технической революции воорзстак)ч;:й 
уровень механизации и автоматизации производства,сложность уп­
равления тсХг.слог.'.ческиии процессами все больше сбликалк труд 
рабочего и инженера,требовали от него глубоких разносторонних 
знаний.В этих условиях общее среднее образование становилось 
геи необходимый минимумом,без которого трудно стать высококвали­
фицированным рабочим.Поэтому многие молодые рабочие успешно со­
четали работу на предприятиях с учебой в сколах рабочей молодежи. 
^сли в 1965 г . вечерные общеобразовательные школы всех 
видов окончили 5,2 тысяч человек,то в 1970 г. - 7,7 тыс.,а в 
1975 г . - Ю,4 тыс.чел. 
Больсуь роль в далькейаем 'развертывании общеобразовательной 
учебы рабочез молодежи,занято?, в народном хозЕ*.стве(без отры­
ва от производства) сыграл ;;роь«дейкый * годы девятой пяти­
летки Бсесодшьй смотр работа профсоюзных,комсомольских орган-.:-
ззайй» органе?» sy.sneuu яросве^еиия под девизом "Кагдому молодо­
му t^fwknimcf cptzHts образование". Ь ходе смотра проводились 
итячнш* по зрела*а^де ССЛОС^СЬЙТСЛЬЯЫХ 2и&нк,:.Ъ результате 
проведена смотрз увеличивалось висло рббечкх,которые полу­
чили среднее образование без отркзз от производства.Например, 
только за годы 9-ой пятилетки в Таджикистане без отрыве oi 
ироу.оодства получили среднее образование 27,3 тысяч человек , 
а восьмилетнее образование 14,5 тысяч человек. 
Таким образом,годы восьмой и девятой пятилеток характери­
зовались высоким ростом общеобразовательного уровня рабочего 
с 
класса . Таджикистана. 
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И.Иномов(ЛГПИ) 
Уиастие посланцев Ленинабадской области в 
строительстве Большого Ферганского какала 
( к 50-летию стройки) 
Предвоенные годы а республиках Средней Азии зародалось и 
подинило широкий размах строительство новых каналов методом 
народных строек.Особенность этих строек заключалась в том,что . 
велись они методом народного скоростного строительства,так как 
их сооружение проводилось во много раз быстрее,чем при сложив­
шейся ранее практике. 
Мдея и методы подобных строек зародилось в Узбекистане, 
где в 1939 году колхозники решили начать строительство Большо­
го Ферганского канала.Эт.от почин был подхьачен колхозниками 
северных районов Таджикистана. 
18 июля 1939 года в газетах было опубликовано постанов­
ление Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР и ЦК НП(б)Таджи-
кистана "Об участие Таджикской ССР в строительстве'Большого 
Ферганского канала". 
I августа 1939 года 160 тысяч колхозников Узбекистана и 
Таджикистана вышли на трассу Большого Ферганского канала,Вся 
Ферганская долина пришла в движение.Двигались арбы,автомашины, 
поезда,шли узбеки И таджики - сыны двух братских народов,объеди-
нившие свои усилия~Уо~дного общего великого дела.Строители кана­
ла в обращении к трудящимся Узбекистана и Таджикистана пиоали: 
мы знаем,что сооружение Большого канала является кровным делом 
всей страны,и мы,которым выпала великая честь претворить а 
жизнь идею,выдвинутую народом и поддержанную партией,прекрасно 
сознаем всю свою ответственность перед народом,перед партией". 
В строительстве канала включились колхозники и трудящиеся 
Ханибадамского,1;сфаринокого и Ленинабадекого районов,а также 
ряд колхозов dar-^ro и При детского ралонов. 
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• С первых же дней строители канала определили установлен­
ные нормы и достигали невиданных показателей.На участке зак­
репленном Ленинабадскому району,бригада депутата Верховного 
Совета Таджикской ССР К.Радхабова за 4 дня выполнила задан­
ный объем Работы по выемке грунта на 511%, бригада Дадабок Хол-
мато^а на 5 дней выполнила норму на 355%, бригада А.Гаибова 
из Пролетарского района за пятидневку выработала 67и
г
5$ нормы. 
Колхозник Пролетарского района М.Бабаев выбрасывал в смену по 
27 ы земли.С ним соревновался колхозник этого не района 
Т.Юсупов,который выбрасывал по 30 м грунта. 
Благодаря широко развернутому социалистическому сорев­
нованию, колхозники Таджикистана закончили земляные работы на 
канале на 25 дней раньше установленного срока. 
Торжественное открытие Большого Ферганского канала сос­
тоялось 31 декабря 1939 года в Уч-Кургане,где от реки Нарын 
протянулось русло новой искусственной реки.В заключительном 
акте правительственной комиссии по приказу Большого Фергзнского 
канала отмечался,что успешная социалистическая взаимопомощь I6u-
тысячного коллектива колхозников Узбекистана и Таджикистана,яв­
ляющаяся образцом подлинной коммунистической организации труда, 
показала возможность разрешения сложнейших и важнейших иррига­
ционных, проблей . в невиданно короткие сроки. 
За .высокие трудовые показатели- сотни посланцез к д . . 
кого народа были удостоены правительственных наград.Среди н,-..с 
15 человек были награждены орденом Ленина. 
Ji2jjaiaHoa(iry»A3 . i 
Самоотверженный труд йослэниез Хзджнкисганз 
на промышленных предприятиях Сябпря и Урала 
в 19ч- 1-Х 9*5 годы 
Б самоотверженной труде металлургов,иа-и:-:о;т^:. . . . .-
теро* Сибирл-а Урала -"спорного края ааэе# д ё и ж а з ь " ^ - - ' 
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народами среднеазиатских республик принимали активное учас­
тке и посланцы Советского Таджикистана. 
Б декабре 1942 года только из Сталинабадской,Кулябской 
.. Леавйабадскей областей было мобилизовано Ъ тысяч человек для 
...аботы на строительстве и в промышленных предприятиях г.Серова 
Свердловской области и в тресте "Сибстройпуть" Новосибирской 
ибласти.Только на Серовскоы металлургическом заводе из Таджикис­
тана работало 766 человек.Ва златоустовском машиностроительном 
заводе им .В .й Ленина трудились 428 таджиков,210 узбеков,57 ка­
галов,12 киргизов.За 1942-1943 годы в Иркутскую область прибыло 
около 3-х тысяч человек мобилизованных из Таджикистана.Узбекис-
а и Казахстана.Работали они на стройках и шахтах "Востскбуголь" 
ь Усолье.на заводе им.В.В.Куйбышева. 
Многие посланцы Таджикистана,локавызалк пример подлинно­
го патриотизма и интернационализма,самоотверженно трудились, 
добивались больших успехов в выполнении заданий.Так образцы 
героического труда показали бывшие колхозники Сталинабадскои 
t 
2с?и,р80от8В2ие з тресте "Сибстройпуть" К.Каыояоэ(С.Абдуллаев, 
^С£.моз,Н,Салдо2 и друг;ш .Добрая слава на предприятиях Урала 
Q бригадах А.Билолова,Н.Аяияроза,^Ли?ояозэ,?.в?з£ай038, 
A.Faхимоза,которые показали образца самсатвержеайого и высоко­
производительного труда.Гвардейцами тыла назвали колхозников 
сельхозартели "Уадаяият" Кургзл-Тюбинскагс района е.Нуроза«С.Ск?.:., 
оаанога,работавших в годы воины на Кемеровском металлургичес­
ком коноинате. 
Областные и городские парторганизации окружали мобили-
эозаааых Сибири и Урала проявили постоянную заботу о мобилкзи-
ъзнных из среднеазиатских республик.Были приняты меры по обес­
печению рабочих оде-шДОи,обувью,питанием,медицинским обслуживанием 
улучшению их жилищных условий.Выписывались пере одические из-
даяая,политическая и художественная литература на национальных 
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языках.Летом 1943 года только на стройки и шахты треста "Вост-
сибуголь"поступало 350 экземпляров газет на таджикском,казахском 
и узбекском языках. 
Таким образом,в годы Великой Отечественной войны пос-
ланцы Советского Таджикистана,своим самоотверженным трудом зместе 
с представителями других среднеазиатских народов внесли свой 
посыльный вклад в производительном успехе трудящихся Сибири и 
Урала^в создание материальной базы для победы над фашистской 
Германией. 
Н.Турсунов(ЛГШ) 
Роль горной Матчи и его населения в 
истории и культуре таджиков и других народов 
Средней Азии 
Историко-этнографическое изучение более 50 селений гор­
ной Матчи от Оббурдона в нижней части до Дехи хисор в верх­
ней окраине долины,исследованные их структуры,состава и занятия 
населения,его взаимосвязи с жителями других областей Средней 
Азии,произведенные нами во время поездки с научной целью в 
июле 1987 г . выявили оригинальные данные о месте этого инте­
реснейшего края в истории и культуре таджиков и других народов 
региона. 
Единое по своей этнической принадлежности таджики гор­
ной Матчи сложились из--различных- локальных групп,уходящие слоя­
ми корнями к древнему автохтонному ираноязычному населению и 
переселенцев из городов и округи Самарканда,Бухары,Лахбеда,Ургута, 
Пенджикента.Шахрисабза,Ура-Тюбе,Ходжента,Косона,Фальгара,лзр5тег^:: а, 
Дарвоза,Ягноба,Гиссара,Куляба,Бадахшзнэ, а также сопредельных 
областей Среднего Востока:';!рана»А4гзнистана,1*"алгарз.5 состав 
таджиков Матчи вошли различные гру.тпы тиркоз,узбеков,х.\±:.: 'ов, 
казахов,арабов.дители некоторых -селениз имела проззиаз ajaaai -
армваин,дяухут- еврей, ЙСТИННМ смысл которых пока остаека зв 
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ясным .Т.е . горная Матча оказалась не задворкой историке - эт­
нографических процессора важным узлом этнической, консоли­
дации и интеграции. 
Горная Матча никогда не была изолированной страной,а 
имела постоянные пути сообщения с соседними равнинными и 
горными оазисами и их экономическими и культурными цент­
рами .Так.население Матчи держали тесные и прочные исторические 
связи с равнинной Уструшансй через горные перевалы Оббурдон, 
КамодонДубруд,с Ягнобоы посредством перевалов Рост и Эзам,с 
Каратегином горными тропами Покшиф,Каыарак и Санги гул,об­
ласть» Ходжента,перевалами искав* ,Гу.росои,Сари пасти и кишлака 
Лолак. с областью Исфары,перевал4НнВодиф,Туро.Вдоль реки Звравшаяа 
горные дороги от Матчи спускались в Фальгар далее в Офтоб-
руя,Фок,Пенджикент,Магиян,Фароб и выходили в Самарканд. 
Переселенцы из Матчи приняли участие в формировании 
населения равнинной части Средней Азии:городских и сельских .»о-
селений областей Ура-ТюбеДоджента,Ташкента.Исфары,Ферганы, 
Андижана,Самарканда,Гиссара и т . д . 
Матчинские земледельцы, садоводы путем привития вывели 
уникальные сорты абрикоса,вишни,тута,чечевицы,конского боба, 
гороха,^ скотоводы вырастили известных пород овец,коров.Они 
Были знатоками рационального использования пастбитьизготов­
ления различных молочных продуктов.Являлись ирригаторами,спе­
циалистами по проведению оросительных систем в горном Таджикис­
тане,- "" 
Матча - страна древнейших и вкуснейших видов печеной 
лепешки,насчитывающая несколько десятков разновидностей.Мат-
чинские высококвалифицированные мастера,состояли главными пека­
рями .поварами,нондидерами во дворах эмиров,ханов,правителей, 
« содержали известные мастерские и лавки по изготовлению и про-
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даже хлебных изделий,блюд и сладостей ао всех городах Средней 
Азии^атчинцы иаготовляли из абрикоса,яблок,грецкого ореха,тута,из 
съедобных растений и овечьего молока разновидности удивитель­
ных кушаний. 
Жители йатчи искусно владели рецептами приготовления 
высших сортов рзстительного масла,видов блюд из гороха,обработ­
ки и хранения лекарств растительного,минерального и животного 
происхождения.Были известны месторождения каменного угля в Гузне, 
лялис-лазура в сае Дукона при Табушне,сердолики в Лангаре и 
Рухшиф.Действовали артели по промыванию песечного золота на бере­
гу Зарафшака.Среда горцев была ювелиры,мастера по очищению бла­
городных металлов от примисем,ткачи сукна-рагза. 
Житель Валгона Абдулвохидхон был знатоком паркового 
искусства - чорбогов,Сафари хонзкалон из Саба? -ирригатором и 
строителен,усто Ашур из Падаска - личным пекарем бухарского эмира 
Сайд Али^ана.Ыатчинцы служили стрелками в гвардиях правителей. 
ОббурдоиДади шахр,Палдарак в разное время были административны­
ми центрами ,Самдкон - селением мастеров и ремесленников,Руза 
считался долиной военно-служилых людей,-Зиткрн - центром духов­
ной культуры,Надаск,Саба? - средоточием ыактабов и учебных 
заведений.Поэты ..!улло нбдукариы и Ьоо'ои Лулло ла/.дар из селе­
нии Худл^и сояру,,1ахви - Мулло Ахаад Мирзнинов, из Падроиа, 
Шахобйдин ходжа и? лудп£и болсЛулло Назар из <;стошонг знаток 
земледельческого календаря и погодных услозкя Аваз Боки из 
Худили эшонхо считались образованными людьми периода конце 
XIX - начале XX.3 Дехи Лансрэ «мэр семейства известных -,,.: -..-.-
тов i: певцов fttp Ер,3д.:нз п5аз,ыох Ролб. 
У.Г5„.
г
сроз(..ДИ^} 
Бобочка. ?а*уров ва сааъатк иускх^дл хг л;-::«. ад 
^аати Б.-Га*,уроэ дар кнкиас^.гаргяб зз слух-анл са.ч; 
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мусикэаии то^ик аз июоэ иборат аст: 
Якуы, Бобовой -Рашуров бо як мух,аббати самими ше&таи ыуси-
классикаи халцаш будцар як суруд,о$анг,}£ИТъаи мусикии 
хьг.кй ва касбиро чуа манбаи таърихи мадаяияти маънавии халк 
к,адр ыенамуд.Бо хидояти у устодоан забэрдасти санъати точик Бобо-
кул 5-айзуллоев,Шо^назар Сохибов ва Фазлиддин Шахобов ох,ангхои 
нотакрори "Щаишакоы"-ро ба нота гирифтанд.йн макомхр ч^мъ 250 
оханг дар осори "Шаишакрм" гирд оварда шуд ва он солэ$ои 1949-
1960 иборат 83 панц цилд дар Москва бо ташаббуси Б.Ра&уров нашр 
гардид. 
Душ,Бобовой ?афуров кисбати санъаткори барч,астаи точ,ик, 
донандаи нозукихои санъати
 п
Шашманом
п
 Содирхон Хофизи Ху^анди 
э^тироми белоён дошт.Бо тавсияи Б.Тафуров соли 1945 Управлениям 
корхри санъати назди Совети Вазирони РСС Тоцикистон чаядин 
о^ангу сурудхои Содирхояро ба воситаи шогирди у Макрудчрн Болтуев 
Оа нота гирифт ва он дар мачяуаи "Содирхон" ба табъ расид. 
Сеюм,Бобоч,он ?афуров,ба хрфизи лурма$орат ва ширинадо Ака-
шариф ^ураез эътибор дода,махеусан суруди "Анор оварда»^- и 
у ре чун ыаъруфтарин сурудхои халри кухистокй дуст ыедошт. 
Чорум,Бобочрн -Расруров нисбати санъатварони бузурги гузаштаю 
х,озираи хащк точ,ик мисли БорбаТду Накисо,Саркабу Саркаш,Рудакию 
Абухафси Су*дй,Форобию йбни СилоДавкабию ДарвещаЕии Чаагя,Ахмади 
Докишу Кори Каромат.Бобо ^алолу Бобо гиёс.ХочД Абдулазкзу Доыулло 
Х,злш.!,Еарьо '^эфкрваю ^анифа мавлоноза,А^аад Бобок^/лову '-^ургбек 
^уродов як э^тироми самими дошт. 
* Ы.Акилова(ЛГПй) 
К истории формирования женских кадров интелли­
генции Таджикистана и особенности их равития 
Анализ исторического опита народов Средней Азии,в той 
числе и Таджикистана за семидесятилетний период,дает возможность 
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определить некоторые характерные черта чюрмирования венских 
кадров интеллигенции в регионе прошедшей путь от феодализма 
к социализму,ыинук капиталистическую стадии разьи*ин. 
I.Создание национальной интеллигенции произошло револю­
ционными ускоренными темпами благодари помощи социалистическо­
го государства,т.е.государственной помощи рабочего класса цент­
ральной России.Так происходило и в Гаджикистане,где важнейшую 
роль в формировании местной венской интеллигенции,в частности, 
сыграли прибывшие на помощь республике кадры интеллигенции русско-.. 
го и других народов СССР. 
2.В этих условиях в республике сложилась народная ин­
теллигенция нового типа.Это подтверждает тот факт,что здесь про­
исходила та трансформация,а возникновение и создание совершенно 
новой социальной прослойки,народной интеллигенции,в том числе 
и женской,при значительном преобладании кадров из таджичек. 
З.На первых порах эта новая интеллигенция была преимущест­
венно гуманитарной.Учитель явился центральной фигурой этой 
интеллигенции.По мере промышленного развития республики,кол­
лективизации и механизации сельского хозяйства стала склады­
ваться местная техническая интеллигенция,в том числе женская. 
'•.Основными социальными источниками формирования щЯ 
интеллигенции Таджикистана,явились дехкакстзо,бат?зчсс?^с и 
ремесленники.Кардинальным .• залогом формирования сенек 
лигеации явилось раскрепощение самих аёнщин. 
Сложения социалистической женской антсг.л. 
тана прошло ряд этапов: 
Перзыл этап охзатызает.период ог победи . 
революции до строительства со :з з с : 
сформировался женский отряд работников йрс 
персонал и лишь з гелэ 
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ГИБ кадры. 
Второй этап относитвя тридцатилетнему периоду от победа 
социализма в основном до начала 60-х годов.Резко возрастает чис­
ленность женской производственно-технической интеллигенции.Бели 
з 1926 г . в Таджикистане было всего лишь 2 женщины инженера,а в 
1939 г . их число достигло 1054 чел.,а в 1959 г . их стало около 
8 тыс. 
Третий этап.которые охватывает современный период развития 
социализма.Для него характерен быстрый рост женских кадров в ко-
-ственном отношении даже по сравнению с рабочим классом -
зедуцеЯ силой советского общества.5а период с 1965 по 1975 г г . 
.. ..стао жейвц4й-епециаяи<!ТОТ с высшим и средним образо-
iti всех специальностей в республике увеличилось с 34 324 до 
11 602 чел. ,а в 1984 г . их количество перешагнуло ID0 тысячный 
рубеж. 
В то же время в подготовке женских кадров имеются серьез­
ные недостатки.Несмотря на быстрый абсолютный и относительный рост 
численности женских кадров в Таджикистане удельный вес женщин в 
составе работников умственного труда остается ниже уровня других 
республик. 
Н.Турсунов (ЛШ) 
К вопросу об истории вхождения северного регио­
на расселения таджиков в состав царской России(1866-167бгг 
В научной литературе посвященной истории присоединения 
.: России,как в сводных трудах типа "История гад­
кого народа"(т.11,кн.2,а.,1964),"история Узбекской ССР"(том 
второй,Т.,1968),так и в монографических исследованиях Н.А.Халфи-
на (1965),второй книге Б.Гафурова "Точ,икон"(1985,с.167)отыечены 
лишь даты включения таджикских областей в состав цэрской империи. 
Обойдены такие важные вопросы,как характер вхождения Ходжеята, 
Ура-Тюбе,Пендаикента,Магияна,Матчи в состав России,отношение мест-
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населения к царскому отряде,ход сражений и их драматические ив-
ходы,действ/я противфствующих сил .Требования обьективкого рас­
крытия исторического процесса,раскрытие роли трудящихся масс, 
предъявляемые революционная перестройкой нашего общества к 
гражданской историк диктуют необходимость исследования этих 
острых,преданных молчанию вопросов истории таджикского 
Приведе*даянье об истории вхождения северного региона 
расселения таджиков з состав Российской империи,заимствовав. 
из ^о.пдоа ЦША^ЦГА Тадж.СОР.ЦГА Уз.ССР, ряда русских асточтг/.-
ков XXX з . 
-есаотря на нео^алратные уСнсцйитедьаыв прок.-.. ._• . 
засланные ш генералов Л.Романовским через п. 
под аа^- 'К Еаа игдо&) 3£й&веата*у 
противоборства воинствующей партии под руководством аксакала 
Ходжа лмина и партии аира во главе Азамат Ходжа,переговоров 
генерала с последним,жители Ходжента выразили решимость защ/ 
город собственными силами (Ц1ЖА,вЛ85,д.100,лЛ1-42,"!Лн*енерйай 
курнал".,1873,п: I,е.4).После шеетиднезной осады в ходе которой 
20 мая,затем С б часов вечера 22 мая по 2 часов для 2А мая 
Ходкент бил подвергнут сильному боабардкрованию з результате 
которых из защитников города 2500 человек о. _ убитыми, 
а потери царского отряда составил 41 человек.Вечером Zh мая 
1866 г . Ходжеат был занят окончательно.Ключи порот Ходжента 
били отправлены в. Петербург. 
12 ноября 1й6ь г , геяерад-губер-гатару Оренбурга была 
ййЩШ г$аио*а с приложен;:-и 19 : •.. 5джва-
та 1 clay о просьбе яь iix a ЭДйркве юд^анОтяр.2 
1о66г. генер2Л-=^:.ги;:': .-... я аИТ-йДЯЯ X,;. 
о принятии хх. лода.чни.цл Рос:;;:;:. 
2ще более трагичней" оказалась участь ззлнтяихоз /ра-4 
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в период с 23 сентября по 2 октября 1866 г.В архивном документе 
сообщается,что "30 сентября 1866 г . артиллерия Оренбургского 
военного округа генерал-майора Кондратьева открыла беспрерывный 
огонь.К ки один снаряд не пропадал даром и многие из неприятель­
ских орудий еще в полночи должны были отказаться от всякого 
•состязания„В городе было произведено несколько поиаров и 
з тишине ночи раздавались вопли осажденных,указавший на 
сгразныг. урон в опустошения"(ИГА Уз.ССР,ф.336.,оп.1,д.51 а,л. 
-1)Л»:сло убитых в Ура-Тюбе в дни осады/города составило 
10 тыс. человек.Ь Ура-Тюбе также действовала партия "мира" во 
главе Каландар ходжа,маьсуы хан и других,которые стремились к 
добровольному вхождению города я области в состав царской России. 
Однако она была бессильна перед силами решительно оборонявших 
Ура-Тюбе от царского отряда. 
Процесс вхождения БенДЕИкен2а,азишш,4sраба бывшее 
бекств матчиненого,Ягнобсжвго ,&альгарецого носил иарный характер. 
3 Приказе IB66 г . )е 70 говорилось: н . . . город 3«32&/,незт о? 
25 июля своим окрестным населением добровольно изъяви рокир-
кссть нашему правительству и отныне включается в состав земель 
серавизкекого округа"(ДГА Уз.СС?,£.5,ов.д.'3,л.5).Таким te обра­
зом, учитывая обращения знатных представителе£•: населения йшфе 
бекства Гатчинского,йгяобского,С<зльгарского и ганскозге №ди . 
МЯТЫ В 1671 Г . ПОД ПОКрОВИТелЬСТВО РОССЙИ(-Л"А JZ.ZZ; ,Z Л'..1,0ГГ.'.2Ь 
29,1? отд.,д.35). 
Р.Алиева(ТГУ,;^ианбе) 
Вклад профсоюзов Таджикистана в улучшение 
условий труда и быта рабочих республики 
•••тральное ыесто в деятеле.-; . -
- •• „•-. уодоэий :-уде, бы та и здоровья .трудн^ася.Такзя' 
политика,проводимая профсоюзами страны,способствуее авадиайвияя 
человеческого фактора,повышению трудовой и социальной актив-
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ности. 
Многие профсоюзные комитеты предприятий легкой промышленнос­
ти республики используют в массовой работе различные ^ормы,стре­
мятся привлекать саоих рядовых членов к работе по улучшению 
условий труда«предупреждению гравматизма и заболеваний. 
В профгруппах избираются общественные инспектора по охране 
труда,создаются цеховые и заводские комиссии по охране труда. 
Состояние техники безопасности на рабочих местах,в цехах контроли­
руют более 200 общественных инспекторов по охране труда и членов 
комиссий.3 поле их зрения - состояние исправности инструмента и 
оборудования,своевременное проведение инструктажей по безопасным 
приемам работы,обеспечение рабочих специальной одеждой,абувью 
средствами индивидуальной защиты.Активисты вносят предложения по 
улучшению условий труда, контролируют их выполнение. 
Еще не так давно рабочие, прядильно-ткацкой ф.абрикиДушанбин-
ского производственного хлопчатобумавшого объединения трудились 
в запыленных,загазованных помещениях.Активисты,профком совместно 
с фабричными медиками отказались от полумер - усиления вытяжной 
вентиляции.Поетроили станцию активной приточной вентиляции,хотя 
этот путь решения проблемы требует значительных материальных 
затрат.Зато работать стало легче,заметно снизилась заболезаемость. 
А вот профком швейного производственного объединения им.50-
летия СССР в Душанбе разработал, комплексный план улучшения условий 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.Я составл=н;:я 
его проекта привлекался буквально весь трудовой коллектив.Были 
организованы сбор предложений трудящихся,обсуждение проекта аяаза 
в коллективах производственных подразделения.»; только щшлз аго­
ра план,явившийся плодом коллективного тзорчестзэ,С-л 
В процессе реализации план систематически обсуждался йа со: -
ниях работников^ цехов и отделов. 
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Другой важный участок работы профсоюзов в социальной ^ р е ­
организация коммунального и битового обслуживания членов коллек­
тива,торговли и общественного питания.С этим повседневно сталки­
вается любая советская семья,в первую очередь женщины.Опыт умелой, 
рациональной постановки профсоюзами этого дела на предприятиях 
легкой промышленности имеется.К примеру, на территории многих 
предприятий этой отрасли открываются филиалы предприятий тор­
говли и бытового обслуживания,а также организуется выездное обс­
луживание трудящихся.имеются з виду продовольственных и промышлен­
ных товаров,ремонт часов,бытовой техники,химическая чистка одежды, 
ковров,сдача в стирку белья и т .д . • 
Значительный опыт хороших произведетвенно-бытовых условий 
накопил профсоюзный комитет Ленинабадского шелкового комбината. 
Б его цехах создана кафе-чайникуголки и зоны отдыха,открыта 
парихмахерская.йх помещения оформлены со вкусом. 
Создание всего этого предусматривается в коллективном -дого­
воре, заключенном между администрацией и профкомом. 
€ 
Ш.Ахмедов(ЛГПИ) 
К истории индустриального развития города Ленинабада 
К концу 20-х годов в Ходжентб начались подготовительные 
работы к"созданию крупных индустриальных предприятий .Б эти 
годы были сданы в эксплуатации» Ленинабадский шелкокомбинат,кон­
сервный завод,хлебзавод реконструирована шелкоткацкая фабрика 
"Красный ткач^ хлопкочистительный завод,построена типография, 
обувная фабрика,тепловая электростанция.Функционировали эфи-
ромаслекичный и гренажные заводы,вступил в строй винзавод,кирпичный 
завод и ряд горнорудных предприятий.К 19*0 году промышленность 
города Ленинабада выпускала продукцию на сумму более 56 млн., 
против 200 тыс.1917 г . 
Пронышленнвоть города с первого дня Великой Отечественной 
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волны была переведена на военный лад.В город Леяияабад были 
эвакуированы многие оборудования предприятий прифронтовых горо­
дов нашей страны,засчет которых были созданы на существующих 
предприятиях города дополнительно 86 новых цехов и освоены про­
изводство 33-х видов продукций. 
В годы послевоенных пятилеток в городе вступили в строй ряд 
новых промышленных предприятий: ткацкая фабрика № с Ленинабад-
ского шеакоыбината,автореызавод,пивоварныи завод,новая обувная, 
фабрика,завод железобетонных конструкций,завод "Торгыаш",шелко­
ткацкая фабрика "Ходжентатлас",фабрика надомного труда,завод 
. "Эмальпосуды",завод "Газоаппарат",фабрика шерстяных платков и 
МНОГИЕ другие.3 годы послевоенных пятилеток и до наших дней в 
промышленности города была проведена техническая реконструкция 
большинство ранее функционирующихся предприятий. 
Ленинабад сегодня является крупным индустриальным центром 
*• Таджикистана,где действуют около 30 крупных промышленных предпри­
ятий, ежегодно выпускающие продукцию на суяму б^лее 560 ылн.^уб. 
Большие перспективы намечены в ХП пятилетке. К концу 1990 года 
выпуск пронышлеаноипродукции будет составлять примерно более 650 
млн.рублей в год, а к 2000 году доводится до 800алн.рублел. 
С. Эркаев (ЛГПй) 
Социальный облик современной сельской интеллигенции 
Таджикистана 
Численность сельской интеллигенции Таджикистана с I960 по I98Q 
г . выросла почти в три раза. ».з малочисленной гфскцщййа в 60-?£Из 
годы интеллигенции выросла в равнопразлый и улогоч.:слен.-;и:: со­
циальный сло.^адяикского села-
Большой • отряд. сельслсЛ интеллигенции - учагеля.зрачк,аг­
рономы, экономисты и другие принимает архивное участиз з в : . - : . : . 
нового человека з качестве руководителей яиад-««йена г.- : : -
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кок и экономической учебы агитаторов,политинформаторов,.• лек­
торов. 
рост численности интеллигенции в составе работников произ­
водственных отраслей сельского хозяйства оказывает самое не­
посредственное и эффективное влияние на рост культурно-тех­
нического уровня аграрного отряда рабочего класса,колхозного 
крестьянства и служащих - неспециалистов,процессы сближения 
между классами социальными слоями современного СЕЛЭ в Таджи­
кистане. 
Следует констатировать,что увеличение кадров производст­
венно- технической интеллигенции в колхозах и ' совхозах,не 
привело к значительному увеличению производства и заготовок про­
дукции.Одной этой мерой сдвинуть застойные явления было невоз­
можно.idOBue перспективы развития открыл ХХУП съезд,последующие 
Пленумы ЦК КПССДУ Всесоюзный съезд колхозников,XIX Всесоюзна* 
конференция КПСС. 
Й.Набиева (ДГПИ, 
Душанбе) 
1йз истории пионерской организации 
Таджикистана 
Первый пионерский отряд в Таджикистане был организован в 
1923 году в Ходженте.Б создании пионерской организации принимали 
активное участив Шахобиддин Садрулик.Додобой Холыатов.Азиз 
Капкаев,Мирали Холов и другие.Б 1924 году пионерские отряды 
сформировались в Ура-Тюбе,Пенджикенте,Гарме,Душам бе,Курган-Тюбе 
и в 1925г. в кишлаке Каратаг. 
27 октября 1925 года в Душанбе открылась 1-я Бсетаджикская 
конференция ЛКСМ Таджикистана которая обсудила вопросы создания 
пионерской организации в автономной республике. В марте 1926 года 
под руководством комсомольцев образовались первые пионерские от­
ряды на Памире. С 18 по 25 августа 1929 года в Москве проходил 
I Всесоюзный слет пионеров, в котором приняли участие 
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14 пионеров из Таджикистана,в том числе Мирсаид Миршакар.Мирали 
Холов,Лочин Фозилов,а возглавлял делегацию Зариф Саломатшоев. 
Пионерские организации Таджикистана проводили большую 
работу по укреплению колхозного строя. 
Таджикская пионерка Мамлакат Нахангова за помощь колхозу 
в уборке хлопка I I декабря 1935 года награждена орденом Ленина. 
Тогда же за высокие урожаи хлопка орденом "Знак Почета" наг­
раждены пионер Иман Кадыров и пионерка Хазахан Ашакулова.Пионер 
Мирзошоев Абдулвахоб - участник детской группы Памирского 
ансабля во время декада таджикской культуры в Москве в апреле 
19*1 года был награжден медалью "За доблестный труд". 
8 годы Великой Отечественной войны пионеры республики 
внесли вклад в общенародную борьбу против фашистких захватчи-
ков.З 19*1 году при школе им.А.С.Пушкина г.Ленинабада была 
организована тимуровская команда.Во время войны тимуровцы респуб­
лики отремонтировали 8730 квартир семей военнослужащих.1 марта 
19*8 года Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя 
Социалистического Труда было присвоено пионеру Турсунали 
Маткаримову,вырастившему 89,2 ц.хлопка с площади 3 га . , а чле 
его звена МСхриниссо Умирэокова и Мукарама Юлдашева быди наг­
раждены орденом Трудового Красного знамени. 
Первый слет пионеров Таджикистана был посвящен 30-ле­
тию Ленинского комсомола.который прошел 1-го августа 19*8 года. 
первый 
Делегатов слета приветствовалйТ"сё~кретарь 'Ж Компартии Таджи­
кистана Б.Гаадров,министр просвещения Таджикистана Х.Яегматуж-
лоев,секретарь ЛКСМ республики Х.Гадоев,поэты Й*?2рсунзаде*З.АЛ?-
шакар,Герой социалистического труда Т;уруейали . моз
л
 i г ; . 
пионерка награжденная орденом ЛвиШа' Й.ЗазсзйГОвз. 
Первые клубы интернационально л ^ х в ы $тя орздайУ ;:;..: 
Доме пионеров и в школах Йа 1*,20,*5,**,67,3^,65 г^ДузанЗг, 
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музей школы № 17 Воссейского района, сш te 45 Джиликульского ра­
йона. 
А.Алиев(ИДПК,Кулоб) 
"Бадоеъ-ул-вакреъ" ва инкишофи забони 
адабии точик 
Восифй бо ин асари худ дар инкишофи насри бадеии то-
чик сах^и пурарзише гузошт.У.бо ифодаи Болдырев А.Н.,амалан 
масъалаи ба вучуд овардани услуби нави адабиро х,ал кард. 
Яке аз пояхри асосии ин услуб мурочиати "нависандаи заро-
фатписанд ва мушох^ идакор" (Рафуров Б.Р.) ба забони гуфтугуии 
халк; мебошад.Му^акдацони "Бадоеъ•-* ул-|вакреъ" Болдырев А.Н., 
Эгаыбердиев Р.,Шарифов Б. ва дигарон ба ин хусусияти асар ишора 
кардаанд.Ва ио мехох,ем ба баъзе пахлухри ин ыасъала равшанй 
акдозем. 
Бино ба маълумоти баъзе ыух,ак>!крн, забони "Бадоеъ-ул-вак,оеъ" 
бештар ба забони адабй ва шевах,ои гурди шиыолии точик ыузо^кк, 
дорад.Муоянаи асар аз он дарак ыедих,ад,ки аксари калимахри гуф­
тугуии истифокардаи Восифй дар шевахои чануб низ ыаълуманд. 
Гузашта аз ин,бархе аз ин к,абил калиыахр.ки дар забони адабии 
пешинаву кунунии точик ва шевахои тимол маъмул нестанд ва ё 
камистеъыоланд,дар шезаи чануби забони точикй иаълуи ва мавриди 
исти^одаанд.Калимахои тунба ("Бадоеъ-ул-закреъ'Чматни интив;одИ. 
М.,1361,с.1070),пасбанд (с.576),ахтахона(с.420),писархола(с.Ю07), 
долон (сЛ070), даствона(с.Н27),лингй(с.19?),чакка (1072) ва 
амсоли инхр аз х,амин - к^абиланд. 
Як даста калимахои асар дар забони адабии пешина бошанд, 
х,ам,онхр дар гуфтугу маънои дигар ва ё тобиши маъноии нав 
касб кардаанд ва Восифй х,амин тобиши маъноии дар забони халк, 
маъмулшударо низ истифода кардааст.Ыасалан,капиыаи "поргЕ"" дар 
%арх,анги забони точикй",лу£,ати точикй-русЯ зикр нашудааст.Дар 
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п?ие'с-зл-л.у1ч>т" кухяагй ва даридагй" тафсир ёфтааст.Дар забони 
гуфтугуЙ ин калина ба иаъкоа порчаи матои дарбехй иаълуы аст 
ва дар "Бадоеъ-ул-ва^оеъ" з$ам дар хдыин маънй омадааст:Дар х,аыъёня 
ту х^ч, поргй ва дарзЯ нест?(с.478). 
Унс^рхои услуби гуфтугуй" дар асари ВосифЯ инчунин дар 
шаклу воситахои грамматики низ мушохида мешаванд.;4ухиытарини 
ОЕЦО ни^оянд: 
1.Исти<родаи васеи суффиксхои -ак,~ча:мардак(с.619),тагорача 
(с .816),дегча(с.870),раисак (с .1190) ,му *>д дак(с .536) ,харак(с .611) 
ва монаяди инхо. 
2.Истеъмоли калиыаи "як" дар ифодаи ноыуайянии исм: 
як заыон(с.521),як навбат (с.642),як руз(с.870) ва и.и. 
З.Бо суффиксхои намъбандЯ оыадани ч,онишинхои "ыо" ва 
"шуыо":Ш>ён дар даруни к,азнок, буда бошем(с.ЮЗЗ).Шумоёяро... 
оштй медикам (с .640) . 
4.Истеъмоли суффикси -ино:Маро ба иёдати.. . устодино фи-
ристодаанд(с.521). 
5.Дар асар риояи зслУ<*и гуфтугуЯ дар истофодаи воситахо'л 
алоцаи калимахо >$ам мушохида мегардад .Масадан ,яешоянди "аз 
барои" хоси гэфтугуст ва он дар асар 185 бор ва цуродифй адабиа 
оа "барои" бошад
т
хамагЗ 29 маротиба ба к,айд гиридта шуд.Боск^л 
дар алок,аи калимахо пешояндхои "дар дари","дар хами","дар ХуЯШ", 
"ба дари" "ба муцарради
и
,пасоянди-ворй ва амсоли кнхрро tfapofl 
муродифхои адабиашоя истифода кардааст. 
Хулоса,Восифй дар асари ^ов-кдонаи худ аз калима зз -
хои грамматикии забойи гуфтугуЯ лурса^ар |оида бУрда,со 
забони зсари худ ва тарзл чумлаорсил онро хел 
ва бо хааин дар такомулу внкшофл забони еда 
бузургу арзандаеро ба су бут раеоядзайт. 
Алхол баъзе лугаххр ва аайау ПОйЛ1дцр& г::-- .,.-::: 
Зоскфа исаифодая внхрра %<ащ йЬайе-га буд,дз£ 
точикй ^ифз шудаанд.вале дар забони кунунии то^ик истифода наме-
шаванд ё намкстеъмоланд^Лозиы аст.ки ба^ри -раноати забони адабй 
окхоро мавриди истифода карор.дихем. 
М.Рауфог (ИДОЛ) 
Истифодаи усдубин замонхри феьл дар 
"Таърихи мухтасари хал^и то^ик"-я 
Б.Рафуров ва иакоыи ин уеду б дар таълиыи забони англией 
Ба назари мо,тахлили амик,и забони асари маводри академик 
Бобоцон Рафуров мавзуи ыахсуси якчанд рисолехо бонд шавад.Дар ин 
НО ко факат ба максади услубй ба Ч
ои
 якдигар истифодашавии як 
шакли на^лиро дида мебароем. 
Мушохидахо нишон медиханд.кв агар шахеи нему беш аз забони 
хори^й огох. таносуби воситахри забони худ ва хоричиро надонад, 
он гоз£ метни аслии (оригинал) хоричиро пурра намефахмад ва 
фикри худро хам ба забони худ ва ба забони бегона равшан ифода 
кврда наыетавонаж. 
Аз ин ноет ,ки хар нк зинаи таълим ва оыуэиши забони хори-
НЗ донистани таносуби аслй ва услубии шаклхои забони модарй 
ва хори%иро тзлаб мекунад.Ин талабот,аз чуыла ба аницу равшан 
фахмидани ; таносуби шаклхои замонии англисию точикй низ таалук, 
С 
дорад. 
Феъли забони точикй, баракси забояхои аврупой.аз чумла 
англией,дорой хусусияти алохида аст.Вай шаклхои шух^ дию нак^й 
дорад.Ин £QZWa ба таносуби шаклхои замонии феъли англисию то­
павшей худро мегузорадДар го^.ки аз забони англией ба 
кй тарчума кардан зарур гардад.чунин кркда бонд ба казар 
1фта шавад: 1)агар гуякда(нависанда)дар забони хорнч2 впала 
худаш дида,худаш ичро кардаро ифода карда бошад.ин анаа (ё хрлат) 
ба яке аз шаклхои шузудии феъли тоники тарчума карда мешавад. 
2)ва берако,агар дар забони хоричй гуянда амал ё холати шунида 
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ё аз ' ягон ыанбаи дагар фахмидвашро ифода карда бошад,ин шакл-
з^ ои замонии феьли хорич,й ба забота тоцикй ба яке аз замон-
tfin шакли нарии феъл тарч^ ума карда иешавад.Ин к/жда бонд 
дар курси якуыи факультети забон^ои хоричй х,ам дар таълиыи 
забоыи англисй ва х,ам неыиси бонд ба назар гирифта шавад. 
Ба таълими восита:хои услубии забои имконият фа^ат 
дар курсхои болой пайдо мешавад. Ба яазари мо ана дар 
хаыин асно хрдисаи зер бояд ба назар гирифта шавад. 
Маълум аст.ки х^ыаи хиссахои нутц ва нУзъхои онхо 
х,аы ба ааъаои аслй ва хам ба ыаънои услубй (яъне 
иловагй) истифода мешаванд. 
Академик Б.Рафуров аз воситахои забони тоник дар 
асари худ хеле ыохирона истифода бурдаанд.Масалан сах.115 
"Маозини бинни Муслим,чи навъа.ки Наршахй мегуяд, ду соли 
таном ба мук.обили Мук,аннаъ Чуанг кард".Дар ин чуыла устод 
сухани Наршв^ иро гуфтаанд,. бинобар он ыебоист "...Муслим 
. . . нанг кардааст" бошад, чунки амал на^лй аст.^ол он 
ки "^анг кард" яъне шакли шу^ удй" истифода кардаанд ва 
вок,еа таъсири бешуб а^ ич,ро туда,аник, ва боварибахшро 
пайдо кардааст.Ин тарзи истифодабарй дар ' асар хеле фаровон 
аот. 
Акнун ин х,одисаро чй тавр ба забони англисй ифода 
кардан ба миён меоядДоло ягон асаре,ки бевосита аз гочикй 
ба англисй тар^уыа шуда бошаду. ио балтакья кунеи ба мо 
иаълум нест. Ба ву^уди он.ба акмдаи ио.феъл^ои «щдии услу-
бан ба ч,ои нарй истифодашуда ба забони англисй" ба воегдеам 
феълхри сигай хабарй бояд тэрч.уыа шаванд.Дар ин холат^злбатгз, 
ба тарзи услубй исти<£0дашазии шакли шухудЯ ба загони а 
акс нашуда вай фацат дастраси донандаи забони то-:::;-:!Т 
шуда ыемонад. 
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А .Кошлов (Институт истории 
естествознания и техники АН СССР,Москва) 
Малоизученные аспекты наследия Ибн Сины 
I.Большая часть трудов авиценноведов,носящая исследовательский 
.характер посвящена философским и медицинским взглядам ученого. 
Несмотря на многочисленность работ исследователей историков-
востоковедов,научное наследие Ибн Сины изучено еще далеко не 
полностью.Особенно это относится к сфере естественных наук.Нап­
ример, физика или как ее называли в средневековом мусульманском 
мире "наука о природе^("илм ат-таби'а") занимает в его творчест­
ве особое место.Различные вопросы физики Ибн Сина рассматривает 
в своих энциклопедических трудах "Книга знаний"("Даниш-намэ") и 
"Книга исцелекии"("Китаб аш-шифа"),а также в своих малых специаль­
ных трактатах:"Меркло,разума" ("Ми'ер ал-у]£ул"),"Части природе" 
("фрозаи табииёт") и.др. 
2.Всестороннее изучение,глубокий анализ и сопоставление" 
трудов Ибн Сины с трудами, последующих ученых и Востока л Запада, 
особенно с трудами езропейских ученых эпохи научной революции 
в' естествознании и эпохи Возрождения,поззолит нам выявить нас­
колько велика его роль в развитии естественных наук.Изучение 
его наследия дает возможность осветить малоизученную страницу 
истории науки и культуры таджикского народа в средние века. 
Т.Муродова(Отдела философии 
АН Тадж.ССР) 
Социально-этические взгляды Носири Хисраза 
Выдающийся мыслитель таджикского народа Носир ибн Хисрав ибн 
ад-Хорис ал-Кабадиани(Ю04-Ю88гг.) в истории теоретического 
наследия Среднего и Ближнего Востока занимает особое место. 
Проповедническая деятельность Носири Хисрава не ограничива­
юсь одними философскими,политическими,религиозными вопросами,но 
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также имела и социально-этические мотивы,ибо во многих местах 
он выступает против тюркской власти,особенно против сельджуков, 
багдадских халифов,султанов,эмиров и других правителей. 
Социальные взгляды мыслителя часто переплетаются с его 
этическюнги гуманистическими идеями.Время Носири Хисрава было 
временем массовых народных движений и он как искренний друг 
народа,восхвалял дехкаи и ремесленников,их трудолюбие и заслуги 
в создании материальных <Злаг.Так он пишет: 
Ремесленник! Нет в мире лучшей доли. 
Не царь,но и не раб.Бсегда на волной воле. 
Стучит он или шьет на трудовой скамье. 
Но вечером поет в родной своей семье. 
Такую проповедь сельджукские власти не оставляют без 
последствий и против Носири Хисрави организается проследование. 
Фанатичное духовенство объявило его еретиком.Поэтому ему пришлось 
перебираться из одного города в другой,но нигде он не оставался 
в безопасности. 
Носири Хисрав утерял веру в святость религиозных догм 
ортодоксального ислама,запрещавщего исследовать научным путём яв­
ления природы.Он в своей оде " Спор с богом" обвиняет бога з 
том,что тот не желает нести ответственность за грехи,за грязные 
поступки и за несправедливость людей,которые созданы им сами». 
Носири Хисрав в~"первую очередь выступает против одисодо*-
сального богословия ("уланолак^бон" так называемые "улеаь"),дог­
матиков, душивших свободную мысль.Он ставит науку и $ядосо£ию 
выше религии, и в противоположность ортодоксальному ислэму зчйг-ал, 
что весь доступный мир является объектом и'зу*8.ндя ааувм, 
науки является привода и природные явления". 
В со.цаально-этическоа учении Ьосири Хисрава важное цесто 
занимает человек,который обладает говорящей ^сз.ос'зсггг;/..!? 
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его превосходство перед другими земными существами,в частности 
животными.Такое определение сущности человека Носири Хисрава имеет 
большую ценность,ибо как говорит Ф.Энгельс "самая существенная 
историческая дестельность людей,та деятельность,которая подняла 
их от животного состояния до человеческого". 
К.Олимов(отдел философии АН 
Тадж.ССР) 
Суфизм в оценке академика Б.Гафурова 
Одним из первых в советской исторической науке анализу со­
циального содержания суфизма на основе марксисткой методологии 
уделил внимание академик Бабаджан Гафуров.Оценка роли суфизма 
в социальной и культурной жизни таджикского народа,данная в нача­
ле в книге Б.Гафурова "Краткая история таджикского народа", а 
затем в фундаментальном его труде "Таджики" во многом способст­
вовала определению направления наших исследований по суфизму. 
Б.Гафуров специально не занимался исследованием истории и 
теории суфизма,но тем не«менее определил ряд важных моментов 
мирово|зреяческого характера и классового содержания доктрины 
суфизма.Эти определения сводятся к следующим: 
I.Это течение выросло на почве ислама к било опозициоано 
настроено к ортодоксальному вероучений. 
2.Суфийский аскетизм выражал растущий протест ремеслен­
ников и низшвх слоев городов и деревен против феодального гнета. 
-ЗгВ-гуфизме на протяжение всех средних веков прослежи­
ваются по крайней мере два течения - феодальное и народное.На­
ряду с аскетизмом муфии проповедуют» любовь к человеку и'не 
останавливаются перед вооруженной борьбой за достижение своей 
цели. Некоторые течения суфизма,сохранившие живую связь с пред­
ставителями ремесленников и городских низов сыграли наиболее 
прогрессивную роль в истории средневековой духовной культура 
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народов Ближнего н Среднего Востока.Об этом свидетельствует ха­
рактеристика наследия ряда поэтов и мыслителей прошлого - Бобо 
Кухи,Абдуллохи Ансори,Абдулмаджа Санои.Джалолуддина Руми.Амир 
Хисрава Дехлави,Абдурахмана Джами. 
. 4.Суфизм рассматривается в контексте той идеологической 
борьбы,которая выражала интересы различных социальных групп и 
классов феодального общества и в этой проявляется двоякий ха­
рактер суфийской идеологии.Это в труде Б.Гафурова показано ха 
примере Мухаммада Газали - одного из крупных теоретиков суфизма, 
так называемого "умеренного направления". 
Ряд Интересных мыслей содержится в работах Б.Гафуроза от­
носительно крупных таджикско-персидских поэтвв - мыслителей эпохи 
раннего средневековья, - Ансори,Санои,Аттора и др.Дальнейшие 
исследования наших ученых по суфизму значительно дополнили ха­
рактеристики и мысли Б.Гафурова,подтвердили правильность его 
оценки и выводов об этом сложном и очень противоречивом явле­
нии в истории нашей духовной культуры. 
С.Сабзаев (КДШС/Пулоб) 
Тасаввуф ва забони адабиёти классикии 
точдку форси аорхои Х1-ХД 
Асарзри тасаввуфии асрхри XI-JU1 аз кабила "Ка~ф-ул-ыах-
Нуб
п7И Абулх^сани ЗДч^зирй, "Асрор-ут-тавхАД"-и Аеуллохп ангору 
"Асрор-ут-тавх^д"-и ,.1уху3ммад ибни My на аза р дар засеь тз.с;::::-; т-
мудани забони адабиём классикии тонику jo ее яке аз-сарчз£ма*-
хри муьтамаде ба хисоб мерззанд. 
Афкори тасаззуфй дар забои -нио аэ^да х^дра ry"-j:r; i .r . 
ки ин ч,о хусусингхо мухтасаран бзеи хо/,з::д зддг 
Г.Азбасха разила тзеаззуф дар азаол;:;:;: &$йй дайд-з 
сарчаимаи яделзки он г^рьад аст,да? йЗгада .-.-•:, г: 
он аз к&вййаоебч agada ййогра* б^йааит» 
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2.1у1сыате аз асархси тасаввуфй бо забони омыафахм иншо шу-
даеяд.Аз ин ч,осг,ки аз лих,ози лу-еат ин асархр ба шевах/эи имруза 
иртиботе доранд. 
З.Бз максади разояу диедатч^албкуяанда шудани забони асар 
адибони тасаввуф насри муса^аъро хеле устодояа истифода бурда-
анд. 
4.Дар ин асар^о вох^идх/ш шразеологй хаы фаровон истифода 
шудганд. 
5.Дар адабиёти тасавзуф панду андарз^ое истифода шудаанд, . 
ки алх,ол х,ам ах,амияти калони тарбиявй"-ахлокД доранд. 
6.дар маъруза инчунин гурухх^и лексикй-сеыаятикии истило-
JJOTII тасаввуфй тахлил ёфтаанд. 
?.йбкандй зе фаркияти истилозрти суфия аз ислом низ мавридк 
барр'асЙ ijapop гирифтааст. 
в.Муносибати исгилоэрти динй-тасаввуфй ба лексикаи му^аррз-
рии забок низ нишон дода ыешавад. 
Хулосз,асармой дар мавзуи тасаввуф таълифшудаи зсрзри XI-
ХП дар риво^и забони адабии ин давра роли калон бозидаанд.Бинобар 
т а ^ и р забону услуби ин асар^о бисьёр масъалахои ал^ол но-
равшанк забони классикиро х^ ал хо^ад кард. 
С.Олиыова(отдел философии 
АН Тадж.ССР) 
К вопросу о полемике ысхду Фирдоуси и поэтами 
Гаэнийского круга (Б.Г.Гафуров о Фаррухи.Унсури, 
йанучехри) 
1.Ряд исследователей ь своих работах высказывает мысль о 
той,что творчество поэтов газнийского круга в определенной сте-
цеви представляет собой шаг назад в развитии таджикеко-пер-
екдекой литературы,обосновывая это утверждениями реакционности 
их творчества,линией на чрезмерную техническую изощренность, 
прк^ едшуы затем в продессе развития таддикско- персидской 
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литературы к чисто формальным изыскам. 
2.Б.Г.Гафуров достаточно высоко оценивал творчество поэтоа 
газниаского круга,считая их крупными мастерами слова.Он отмечал, 
что именно в творчестве Унсури в таджикско-персидскую 
литературу вошел новый стиль с услоаенными риторическими 
фигурами и- рациональным подходом к образности.Зто очень важ­
ное замечание поскольку оно дает ключ к пониманию полемики меж­
ду Фирдоуси и поэтами газниаского круга. 
3.Эпическая традиция старой литературы тесно связанная с 
развитием едбитских течений наиболее ярко проявила себя в 
"Шахнаме" Фирдоуси.Правление же Махмуда Газневида характеризова­
лось наступлением арабского языка в области культурно-языковой 
политики и противоборством со старой иранской аристократке»», 
В таких условиях неудивительно,что поэты газнийского круга враж­
дебно отнеслись к Фирдоуси. 
4.Противостояние Фирдоуси и Унсури,Манучехри,Фаррухи озна­
чало и противостояние двух линий в развитии эстетической 
мысли таджикского народа.Эпическая традиция старой витературы, 
сохранявшая во многом эстетическое наследие сасанидского Ирана 
и античности,столкнулась здесь с принципиально иным эстетическим 
принципом декоративности.ставшим затем одним из основополагаю­
щих принципов таджикско-персидской эстетики. 
М.Олииоз(отдел £;;.: 
Тадж.СС?) 
Среднеазиатская историчеекзя традиция а йдаши 
(эпоха Великих моголов) 
I.G образованием государства Великих Яогйяоа з :...^:;. наб­
людается еае более глубокое проникновение 
культуры .К этому же периоду относится ;: . : ...:.,..:-
ради;: на сарск в .^чдаи.Лосле завоевания в 
Великих Моголов,в £ддшв прибыло больше холи 
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нейших людей из Средней Азии,среди которых были и деятели науки и 
И1Л.;сс?зз, Немалая часть из них оставила исторические сочинения. 
2.Большое влияние на развитие фарсиязычной исторической 
ttajKH этого периода в Кндии сыграло учреждение Акбаром "ибодат-
хона" - места,где велись диспуты по различным отраслям знания. 
Здесь проходили и теологические споры между мусульманами и ин­
ками.Сама теология дает огромный материал для понимания исто­
рической науки того времени,поскольку все или почти все сочине-
мусульыанской,в том числе средниазиатской исторческой тради­
ции (особенно всеобщие истории) начинаются с Мухаммеда и основаны 
хотя бы в начальной части на хадисах.Теологические споры с ин-
дуистаыи раздвинули горизонты истории для мусульманских историков 
не очень большой временной промежуток,что и отметил Абул Фазл, 
говоря,что индуисты показали,что история на 7 тысяч лет старше, 
чем это считали мусульмане. 
3.Эпоха акбаровских реформ,политика веротерпимости,нес­
мотря на отход от реформ отца,поддержанная его наследнпками(вплоть 
до Аурангзеба) в немалой'степени способствовала дальнейшему 
развитию исторической науки.Большую роль здесь сыграла "мактаб-
хон8"(икола перевода) также учрежденная Акбаром.Здесь делались 
дереводы ряда художественных и научных памятников индийской ли­
тературы^ частности с санкрита.Так,была переведена "Нахадхрата", 
которая воспринималась мусульманами и как историческое сочинение. 
4.Развитие,эволюция фарсиязычной историографии,движущей 
wojR?i было знакомство с индийской исторической традицией 
зстречало немалое сопротивление со стороны ортодоксальных пред­
ставителей мусульманской исторической я*ауки.Думается,эта причина 
.-.•_ЕЙТ в основе спора между Atfy-л Фазлон и Бадауни. 
5.Влияние индуистской исторической традиции на фарсиязыч-
ные исторические сочинения осуществлялось и через переводы.Причем 
на начальном этапе переводы делались на слух,что и обусливило осо-
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беннооти переводов.Пересказ со слов индийских ученых обычно обле­
кался в традиционную для мусульманской историографии форму.при­
чем изменению зачастую ' подвергались не только композиция, 
формальные : жанровые особенности переводимого сочинения,но и само 
освещение событий,что делало перевод во многом самостоятельном 
произведением.Такова "История Кашмира". 
Второй тип перевода - это перевода непосредственно с ори­
гинала с сохранением или стремлением к максимальному приближению 
к оригиналу.Основателем такого рода переводов монно считать 
Доро Шукуха. 
Таким образом,возникшая вместе с первыми мусульманскими 
государственными образованиями в Индии в ХШ в. фарсиязычная исто­
риография испытывает взлет в эпоху Великих Моголов,причем ее 
отличительной чертой является воздействие исторической тради­
ции Индии. 
Т.Музафаров (мТПИ им.Б.И.Леки-
на,Москва) 
Проблема изучения таджикского народного жилища 
как явления культуры 
В настоящее время выделяются три основные типа традицион­
ного таджикского народного жилища: 
а)глинобитные; б) пахсовые; в) каркасные постройки. 
Принцип оформления жилища зависел от конструкции и ;оз -
мы.Чрезвычайное богатство и разнообразие орнаментальных мотизов 
мы встречаем в основном в каркасной постройке .Глинобит.-гз.: 
ройка считается самой простои и самой древней.''озтоуу перлые 
элементы оформления нашли свое отрзнение именно на стенах г.:... -
битной постройки,так как люди начинали с самого несблод^ог:; -
с жилья.Окраска и вырезанные {ормы отдельных арзши 
элементоз или даже целых в ярк/.е локальные тона - явле.-u-: - -
степени распространенное в различных районах Тадж;:инс?з.-:2. 
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Жилище наиболее полно и емко представляет народную культуру. 
В нем воплощается не только труд плотников или декоратоь.Оно 
вмещает в себя произведения ремесленников различных специальнос­
тей -гончаров,ткачей ковров,мебели,вышивальщиков народного кос­
тюма и т.д.Дрежде всего это .'объясняется тем,что каждый пред­
назначен для жизни,должен найти место з жилище и должен нахо­
диться в нем. 
Таким обра зон,народное жилище всегда связано с обществом -
с его экономической формацией и отражает духовную культуру наро­
да и эстетические идеалы, исследование художественных ценное-, 
тей,созданных талантом таджикских народных мастеров,представ­
ляющих единый архитектурный ансамбль,позволит сохранить их для 
потомков и будет способствовать обогащению интернациональной 
кульхуры советского народа. 
А.йсаев (МГПК им.ЪЛ.Ле­
нина, Москва) 
К истории изучения таджикского народного костюма 
Работы,посвященные средниазиатской одежде,в европейской 
литературе стали появляться в средние века.Здесь побывали пу­
тешественники ^арко Поло,Плано Карпини.Гильоы Рубрук и испанский 
посол при'Дворе Тимура Клавихо Р»и Гонзалес.Все они оставили 
краткую характеристику одежды памирцев,уйгурцев,монголов и других 
народов региона.Конечно,их информация очень скудна,но для изу­
чения исте£££. костюма может оказаться полезной. 
3 ДЭДэ. и первой половине i l l в . , с установлением связи 
России с Средней Азией,здесь появились русские и иностранные 
путешественники Ф.Ефремов,И.И.Небольсин,Г.Вамбери и другие, 
которые собрали интересные сведения о местных тканях и костюмах, 
народная одежда не входила ш объект их исследования,а сведения 
о костюме приводились ими попутно с другими материалами.Тем не 
менее для изучения истории костюма эти данные имеют опреде-
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ленное • значение.В конце XIX -начале XX в. здесь плодотворно про­
водили свои исследования В. и М.Наливкины,А.А.Боб?ринский,Н.В.Бого­
явленский, А.Шишов,В.В.Дынин,И.И.Зарубин и другие,которые,изучая 
культуру и быт таджиков,в определенной степени затрагивали и зопро-
сы изучения народного костюма.В результате ряда экспедиций были 
опубликованы этнографические работы А.А.Бобринского,Н.В.Богоявленс­
кого А А.А.Семенова,посвященные таджикам Каратегина.Дарааза и 
горцам верховьев Пяндаа. 
После установления Советской власти и ликвидации очагов 
басмачества начинается новый этап в области этнвграфических исс­
ледований.3 этот период,как отмечает Б.Г.Гафуров "марксистская 
методология в исторических исследованиях становится ведущей". 
Организуются экспедиции по изучению и сбору материалов культуры 
и быта таджикского народа.Так, в 1920-1930-ые годы этнографами 
а.С.Андреезым,З.Оещеревоя,Я.А.Кисляковым,И.И.Заруб;шом,А.Д.Тро-
ицкой,Г.Г.Гульбиныы были собраны материалы по костюму населения 
горного 1аджикистана(Варзоба,Зеравшана,Каратегина,Дврваза и Дамира). 
В послевоенные годы изучение 5 . . таджикского народного 
костюма получает широки! размах.Как отмечает о.А.и.«рокова,по 
инициативе i/..С.Андреева и А.К.Писарч»к Институт истории языка 
и литературы Таджикского филиала АН ЛССР поставил перед собой 
задачу сплошного этнографического обследования Таджикистана. 
С организацией здесь Академии наук изучение республики вршжао 
более плановый характер.В этот период в этнографических поездках 
З.А.широковой.С.П.Русяйкиной и Н.А.Кисляковыа была собраны материа­
лы по одежде Куляба,Гариской области,Каратегина «Дзрваза.После­
дователи О.А.Сухарева, А. К. Ипсарчик.д. II. Л еще рева вбратая 
на одежду таджиков равниных районов Таджикистана a 'Jiitr:. 
3 результате экспедиций,организованных в би-е гг . з Лея^&а^йдсзу» 
область и на Памир,вышел з свет альбом одежды хздспкоз. 
В настоящее время плодотворно работают- исследсззтели 
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1.АЛвыръ,М.А.Хамкджанова,К.З.Юнусова,З.А.Широкова,Е".А.Мешкерис, 
Н.П ..Яобачева,М.В.Горелик,А.К.Писарчик.М.Мукминова и другие. 
я.З.Юнусова рассматривает соотношение орнаментальной и изобрази­
тельной системы в оформлении всех видов художественного текстиля. 
Г.родолжая исследования Г.А .Г.угаченковой, использовавшей еще в 
50-е гг . в изучении эволюции средниазиатского костюма данные 
книжной миниатюрыfВ.А.Мешкерис,Н.П.Лобачева,М.Е.Горелик опираются 
на материалы археологических раскопок(королл8стики,настенные рос­
писи) и памятники среднеазиатской книжной миниатюры. 
Как подчеркивает О.А.Сухарева,исследователями "больше всего 
изучена народная одевда горных таджиков.Костюм равнинных таджиков 
вставлен гораздо слабее". Результаты анализа также показывают, 
что таджикская народная одежда в художественном плане почти не 
исследована.До настоящего времени отсутствует специальное иссле­
дование ,посвященное анализу художественно-образной структуры 
таджикского народного костюма. 
' М.Азизов'КШ,г.Ку­
ляб) 
Некоторые вопросы изучения дореволюционной 
истории города Куляба 
Являясь одним из самых южных городов Средней Азми,Куляб 
сыграл немаловажную роль в ее историческом развитии и особенно 
в процессе урбанизации юго-восточной части региона.Этому спо­
собствовало в первую очередь характер его месторасположения 
одная ДОЛКЕЗ рек,близость переправы через реки Пяндж»место 
скрещивания*торговых путей) и преемственности традиции предыду­
щих столиц Хатлона. 
К сожалению,на сегодня каких-либо специальных трудов по 
иезкдаш города не существует,причиной которого,на наш взгляд, 
является отсутствие на его территории научно-изыскательских 
работ.Но обнаруженные местными жителями различные археологи-
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ческие материалы в черте города свидетельствуют о более древней-
истории Куляба.Некоторые сведения о его более поздней истории 
дают также мавзолей крупного философа средневекового Востока 
Мир • Саидали Хамадони (ХУ в) и останки городской крепости(ХЛз). 
Определенные данные о прошлом Куляба можно найти и з тру­
дах позднесредневековых авторов.Так,в ХУ1 веке Куляб как новая 
столица Хатлона,играл большую роль в борьбе темуридских цареви­
чей против шейбанидов (Абдулло-наме),а в ХУЛ веке - за свою 
независимость против аштархаяидов и бабуридоз (Бахр ал-аорар, 
Мукимханская история).С середины ХУШ века Куляб как центр одно­
именное области (УСайддудло-нане) вплоть до конца XIX века 
Ьяслптяччь*** экиьияЛчгиси*. -.Эта «Ушла n*f>nofl»«f 
активно участвуТТУ междоусобных феодальных войн полусамостсятель-
ных владений ." ЮГА Средней Азии (Сирадж ат-таварих).3 результата 
город несколько раз подвергся нападениям бухарских,кокандских, 
кундузских и других правителей.Например,в 1838 году овладев го­
родом после больших .потерь ,разгневанный кундузских правитель 
приказал полностью его разрушить (Донесение д-ра Лорда от 1838 го­
да) . 
После присоединения к Бухарскому Эмирату в 1870 году, 
Куляб в определенной мере сохранил свою былую значимость как 
один из крупных городов Восточной Бухарыiнесмотря на то,что 
после образования Балджуанского бекстаа з 1870 г . он потерял 
половину своих зладений.Средневековая деспотия бухарских эмиров 
и их чиновников намного ухудшило положение горожан,способство­
вало упадку ремесла и земледелия,что привело в конечном счете 
к частым восстаниям.Среди них особенно следует отметать в 
аие 1920 года,где население зыаудило бека вздсаауТ! 
города и только с поморю русских солдат ему 
Очень малоизученным на -сегодняшни.! день с 
культурной жизни города.Благодаря поискам 
удалось выявить,что десятки нулябцез- -илссс^оз,.; 
ремесленников начиная с ХУ1 з . по начало XX в . гили л 2за§щя 
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не только в Кулябе и Бухаре,но и в городах Индии,Пакистане, 
Афганистане. 
Таким образом,изучение дореволюционной истории Куляба тре­
бует проведения всесторонних исследований археологического,источ­
никоведческого,историко-топографического и этнографического ха­
рактера.Только такой комплексный подход дает возможность изучить 
историю города по всем ее аспектам и определить ее значимость для 
выявления многих параметров истории городской жизни таджикского 
народа. 
М.КадароБ(КГПИ,г.Куляб) 
Здравоохранение Хатлонской области в 
первые годы Советской власти 
Первые лечебные учреждения, где коренное неселение могло 
получать бесплатное.государственное лечение,были открыты после 
образования Таджикской АССР.В 1925 г . в Кулябе была открытв пер­
вая больница (на 10 коек) с амбулаторией при ней.К 192? г . фак­
тическая лечебная сеть Кулябского вилоята состояла из одной т»а-
лярстакций,одной больницы(на 5 коек), ч врачебных и 6 фельдаерских 
пунктов.А в 1930 году она ( в Кулябском округе)состояла из 
€ больниц (на 100 коек),11 врачебных и 3 фельдшерских амбулаторий. 
Медицинских работников было 114: врачей -20,средних медицинских 
работников - 36,младших - 58. 
Ь первые годы после установления Советской власти в рес­
публике наиболее распространенный заболеванием среди населения 
Хатлоаской области была малярия Лак, в 1925 г . количество боль­
ных малярией состадляло:в Кулябе - 68^,^умиаабаде-95^,Кулябском 
горнизоне - б5$,Ховалмнгскоы - 36!5,Бадьджувакском - 9ч£яаселекия. 
щ 
Б становлении и развитии здравоохранения в Хатлонской 
о блести большую роль сыграла помощь РСФСР.Первыми приехавшими 
в ;-:уляб были.московские,ленинградские медики В.К.Домрачев,А-А.Краус, 
Н.А.Андреева,Е,Н.Никольская,Е.А.Ракитина,которые рискуя ежедневно 
пасть от рук басмачей или от особо опасных инфекций,работали в 
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самых отдаленных,трудноступаых в то время кишлаках. 
В.М.Набиев(ДФ НИСКТ) 
Вклад комсомола Таджикистана в творческом 
росте молодых литераторов в условиях перестройки 
Благодаря заботе Коммунистической партии э нашей стране сло­
жилась и с каждым годом крепнет традиционная дружба комсо­
мола и писателей.Стало доброй традицией проведение совместно 
с Союзом писателей республиканских и зональных совещаний на 
щкх авторов.Так.молодые таа:дкскиа поэты и писатели Каме . я -
яо,Зулфия Атоуллоеэа.Зиё Абдулло,Додохон Эгамов,.'.1ария Некрасова 
и др. были участниками У1-У1-Всесоюзных совещаний молодых литера­
торов .Участие зо Всесоюзном совещании не сводилось лить . -:.де-
деяию представленных работ,семинарским занятиям.Молодые писа-
встречадись с передовиками производства,партийными и хозяйствен­
ными работниками,знакомились с проблемами и заботами,который 
труженики города и села. 
Совместная работа ЦК ЛКСМ Таджикистана,Союэа писателей л 
Госкомиздата республики дала свои положительные результаты.Только 
за последнее время были изданы сборник стихов Зиё Абдулло "Горсть 
земли","Река",Зулфии Атауллоевой. "йоя красизая кукла","Дочь реки", 
Рахмата Назри "Утренняя звезда"/'Тюльпаны огня",Хамола Насрулло 
"Перепутье сердец",Марины Некрасовой "Ценою весны",сборники 
рассказов и повестей джояибека Акобярова "Надеждами ' жив чело­
век", "Звездое небо", "Горец",Абдурофеъ Рабиева "Последний KC::L", 
"Любовь и мужество "/'Волшебники Ьашмакома",Насрулло Асад.'. 
"А для чего друзья"."Знакомый голос",Додохока Згааоза "Караван . 
улыбок
п
,"Гавхорабахш" и др. 
В прантике работы с молодыми литераторами утдерд.:.:. 
творческие командировки на ударные комсомольские стройки £Ера 
Благодаря этим командировкам укрпеляатся связи с молодй.-!И среден -
вителями рабочего класса .именно после таких ксыаядлрозок г:слл;>-
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лись очерковые книги Ато Хаыдама "Две недели на БАМе","Ключ к 
сердцу",Мухаыеджанв Мирвошоева и Акмала Алимова "Высокое гнездо". 
В последние годы укрпеляются международные творческие связи 
молодых таджикских литераторов с молодыми литераторами социалис­
тических стран.В ноябре 1986 г. в г.Душанбе была проведенэ между­
народная встреча молодых литераторов НРБ,ГДР,ПНР,ЧССР и СССР на 
тему "Герой и идеал".На встрече молодые литераторы особое внимание 
уделяли созданию образа современника,его идеала и борьба за сох­
ранение мира на земле в художественной литературе. 
Х.Пирумшоев(ДГПИ.Душанбе) 
К вопросу определения численности и этнического состава 
населения бекств Восточной Бухары конца Д А - начала XX вв. 
Для определения численности населения бекств Восточной Бухары 
гаЕНЫы ИСТОЧНИКОМ являются сведения русских авторов разного ранга 
побывавшие в этом крае..• 
ОНИ определили приблизительную, численность населения путем при­
менения различных методов и, способов исчисления численность отно­
сительно размеров площадейгпоселений,количество дворов и кибиток* 
и среднее число душвних,объем воды,расходуемый для орошения земель, 
сравнение зтих данных с результатами переписи в русских областях, 
сумма взимаемых налогов. 
Опираясь на денных русских авторов,а также Российского Поли­
тического агенства в Бухаре численность населения по бекстзам Вос­
точной Бухары з середине 90-х годов,приблизительно можно исчислить е 
^ледувщеи-кш1ичестве:в Байсунекой бекстве проживало 28 тыс.,в 
Денауском - 23 тыс.,в Кабадианском - свыше 10 тыс.,в Курган-Твбия-
ском - 10 тыс.,в Гиссарском - 150 тыс.,в Ъулябском-125 тыс.,в 
Бальджуавскоы - свыше 100 тыс.,в Каратегинском - свыше 50 тыс. 
и в Дарвазском бекстве проживало 65 тыс. 
Следовательно,на рубеже XIX и XX столетия на территории 
Восточной Бухары проживало приблизительно 550 тыс.человек.Если учеозд 
только те бекства",которые находились непосредственно на территории 
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современного Таджикистана,то есть основание пологать,что их на­
селение к началу XX. в . составляло примерно 500 тыс. 
Не менее трудным является и определение этнического сос­
тава населения Восточной Бухары.По имеющимся данным кроме Дар-
ваза,где все население являлось таджиками(за исключением часта 
сарбазов гарнизона Калаи-Хуыба),в той ИЛИ иной мере проживали 
представители следующих групп и народностей:тадаики,узбени(они 
•разделялись на рода:каттаган,кунград,мангит,локая и др.),киргизы, 
туркыены,тюрки,хозарийцы,иранцы,индусы,русские,арабы,афганцы,espen, 
цыване.Причеа.факты свидетельствуют о преобладании таджлков во 
всех бекствах Восточной Бухары. 
Более оыещанным в этой отношении,являлось население горе 
Евреи и индусы проживали в основной в городах й занимались тор­
говлей и ремеслом.Например,в рукэх езреев находилась почти вся 
мелкая ремесленная торговля в г.Душанбе.Всего в Бухарском эмпрзте 
проживало около 5 тыс.индусов.В середине 1917 г . в эмирате по 
имеющимся данным проживало 64 тыс. русских вместе с российскими 
подданными,аредстазители которых находились и в Восточной Бухаре. 
Значительное число торговцев армян,цыган и индусов проживало в 
Г.Кулябе. 
О том,что подавляющее большинство население Восточной Буха­
ры являлось таджиками свидетельствуют и материалы Комиссии по 
;1ашданалько-территаркальному размежеванию Средней Азии(1324г.) 
Согласно которым из общего числа постоянного населения Гармского, 
Кулябского и Курган-Тл)б;:нского вилоятов идаикй составляли 75,1 
процентов,узбеки-17,9 процентов,остальяые-3 процента. 
Х.1олджураев,Б*?изоев (4П&) 
Вклад ак2Д=и11ка Б.Г.Га-~урозз а :л^лл/. ;\ йрзяа-
гзкде ароазя&дениа ШЖ.~. 
I.Значение лро;13зед=й;'й iMiJieajuia J Х-;---'-.-
но-политичеекпх взглядов Б.Г.Гэ;урова« 
2.Б.Г.Га'.
г
урОВ - Йтрас*Ш*а про;;,-
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.Ленина не страницах периодической печати Советского Таджикис­
тана. 
З.Е.Г.Гаеров - переводчик и редактор издания работ В.й.Де-
нина на таджикской языке,инициатор публикации собрании сочине­
ний вондя з Таджикистане 
-.:аььдания академика Б.Г.Гафуровэ таджикской молодев по 
- а де н па Щ :^-.. Де нина.;'те оретич е с кого наследия К 
H.TypcjHOB(Jirnti) 
Народное гуляние - сайри Шайхон в Ходженте: 
обряды .сущность и генезис 
Речкой - элексиром жизнью,подательницей благодати земледель­
ческому населения,первоосновой возникновения и развития большого 
Ходжента и его оазиса почиталась Ходжа Бакирган.иотоком кочорол 
являлись вечные снеге горных вершин Туркестанс-сого хребта .Об­
щая протяженность ре^ки от истока до падения на Сыр-Дарью 
•лась 117 кы,площадь бассейна составляла 2150 кв.км.По ле­
генде речка образовалась благодаря чудо - сохи святого Ходка 
Бакиргана для снабжения и орошения Ходжента, воздгга^яия уникаль­
ных видов злаковых,технических масличных культур,» ts* числе 
риса и хлопка,плодовых,фруктовых деревьев,винограда.Толониад 
Ходжа Бакирган, Ходжент, ; Ходжа Санг.Ходнаи Мохру имеют дрезне-
лскую корневую основу "х8аджа"-солнце* и видимо,связаны с этно-
ыимон родоплеыенной группы древних туранцев -градостроителе,., 
.'.гаторов,земледельцев,садоводов,мастеров-умельцев-лрямых пред­
ков автохтонного населения Ходжента. 
Б 20 км к югу от Ходжента там где реака из ущелья через 
каньон - оббурд выходит на равнину,была возведена святыня- ыазор 
в честь деда ирригатора и земледельца Ходжа Бакиргана.Образовалась 
каста хранителей и надзирателей мазара и его ваку\ных земель, 
которые создали кишлачвк Шайхон. 
Каждый год после завершения посева гузы-местного сорта 
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хлопчатника когда рацветал цветы бояришник,что длп дехкан озна­
чал полного .вступления весны в слои права по европейскому 
календарп с 8 по zl пая,который соответствовал в последним двум 
неделям месяца урдубихишта древних ираицев,нокруг святыни Ходка 
Бакиргана происходило всенародное гуляние,которое раньше на­
зывалось сайри Шаихон. 
На гуляние приезжали стар и млад,мужчмим[ео всех городских 
и сельских поселений оолаити Ходжента,гости из и>ергана,Кащгара 
и далекого Хорезма.Представители мужских возрастных союзов соору­
жали навесы-шипанги для отдаха,число которых в дни гулпнип 
доходило до 1ВД0 единиц.ипециальное место - урда на а высоком 
правом берегу речки,напротив свлтыни предназначалось для воссе-
дание правителя области.Общее число участников гулнние доходи­
ло до Ю тыс. человек.Участники первом делом иополняли рнд обр
п
-
дов:совершали ритуальное омовение на речке.посещали святыню, 
8_ 
приглаживали земли вокруг мазара,некоторые приносили!жертву скота 
и кровь его протекала»» края каньона в речку,отдавали шейхам 
обет -нарзу ниёз. 
Собственно,гуляние состояло из оугуоо мирских увеселения: 
демонстрация и продажа изделий городских мастеров и ремесленни­
ков,торговцев,игры канатаходцев,акробатов,выступления масхара-
Оозов,силачей,оорцов.Бойко раоотали чайханы,поварские и торсовые 
лавки по продаже продуктов,представители мужских групп состяза­
лись по приготовлению плова.Молодые люда з окрестностях 
сооиради тюльпаны.вечерами происходили состязании мужских солгёоа 
по пуску в воздух специально приготовленной оользо.З эуааз -,.: 
куклы,называемая одами ебол - динар* л £ояус -.. ...:. 
ъся суть народного гуляния в Шайхаае заключалась з 
воды и почитании речки,
 ;
 уходядая Сдолла ..-. з докз^ иЛу 
зороастризма.,зазне.тшими пантеонами которого-.-«заядос* г.сгжз 
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земля,вода. Население Ходжеята воду Ходжа Бакиргана называло кароб-
аухская вода, так она имела питалась вечными снегами, носила пло-
-юоог^ ющий почву, обладала мощный энергетическим запасом, 
протекаде о гор на равнину но каменистой локе- и путем зодоссаена s 
становилась питательной, чистой.хакой половой символизм, представ­
ление о мужских и женских началах сил природы пвлнлись важными ахк. 
элементами культа плодородия, в основу почитания речки лежали ра- . 
циональные практические качества ее воды,так необходимые земле­
дельцам.Минеральная муть воды повышала плодородность земель, 
обеспечивала почлу влажностью неооходимои для развития растений 
z дерева,ускоряла вегетационный период W-15-id0 дней,позволи­
ла возделывать редкие земледельческие продукты,способствовала 
физиотерапевтическому применению в лечебных целях народной 
медицине Ходжента. 
М.^ураев ( ИДИ) 
Кухи Мевагул - дорухонаи табий" хуцаядиён 
Дар ташаккули донишхои тибби халк,и«хучандиен,амсоли анвои 
дездояии воха,гиех^ои ши^ обахши руди л.оч,а Бок,ир?он ва ши^огихои 
дарьёи иир, кухи невагул б*о наботот,хайвонот ва $улузоти хоса 
мацомк бар^асга дошт. 
лз к^димулаём Мевагул барои хунандиён хазинаи рустани-
хои ши^обахшро мухайё мекард.испанд,сунбул,ревоч,саврйнчои,пиези 
знз\|р,шура-»исмалок,сарсабил,чИннигул,з5улбу,тугмачаг^л,гули хайрй, 
чойкухак,ч;икхор,печак,зира,явшон ва навьи аълои доругивон дармона 
иаровон меруиданд ва да? ткбби Х8Л1рл васеъ исти^ода ыегарди-
декд.^уяни иева?ул дар икяимхои х,амсоя низ шухрат дошт.Он барои 
рондаьи санги гурда,бартара* намудани маризи талхадон истеь-
мол мешуд.Равгани ма^зи пяста,чорыа*з ва талхбодоми Иевагуд 
барои ра^ъи касалихри п.уст.,нрахр»Дардо гуш хизмат мекард. 
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АнгуОине,ки асалпарввроаи ша^рй дар дарах^и кух мер^ионидаяд 
шах^и шисуобахши Дарди гулу ,рохх^и х^зиыа,ваусванй,муолич1аи ^ьзи- , 
IJH хун беиштихри",каыхунй,лорари буд. 
Хакиыони Х^анд саидхои Мева*улро барои халоси дасд-
х/эи сершуморталсия ыенаыудандлунончл\гушти OXJK он барои ыуол::-
чаи иллати дил,молихулиё,беморихри саадой,сумаш ба дарди са-ьр 
(эплепсия) дармоюсо х,ииоб меё^танд.Бо гушти кабки кухй азорхо;; 
асаб,оо гушти бедона касали^ои аеъдаро муолича менадудаяд.Гу^^:: 
харгуш.хусусан зоти пусткабуди он дармони бемори зик,ии ъ.щ 
(астма) будл'абибони хуч,анди т^хми ншаоыи uaKrujj^i «езэ~>;/лро 
дармояй сулшам кабудак.ки имели ДОСИ марг >$аёти мфяаиояро 
медаравид, тазсия мекарданд.Пусти сусыорро барои муозш^аа 
ыаризхои вазникк пуст,аз цаоили барас ме^армуданд. 
Курмори Левэгул барок аифои даххс дзрдхои <здз:/й о,; 
кор меомад.Гушти уро к,ииа карда дар намуди тузбера.худаиро 
ушонида ба сифатй шуроо,хушк иаыуда дар каоатн ной оарои 
муоличаи захыи ыеъда,ярахои хунрази :^озкыа,дарди ч^игзр,гурда 
барои касалих,ои пу"ст оа бемор ыехуронданд. 
нл'урсунов (7л. 
Об исторических связах тадапкоз и киргизов 
Северного Таджикистана з прошлом 
Истоки взаимоотношения таджиков и киргизов в пределах 
Северного тадкикистана 'В хозяйстве иной,культурной, со -м 
и в этнической жизни восходят к периоду поздлега 
ковья и связаны с расселейй^и киргизских oxcros^oj З :.. 
столовдзх,расположенных в уделах а с 
тур1;есганокого и/
к
ура^;;нс:-ого хрс0гоз.?зн::С-2 ynsaaj 
в оолзсти Ходхента веется з книге' р. 
"Топография Оренбургская" 'йздзйяая a i v . . . гиду. 
Киргяаы в нзчале ЬосеЛЙЛяед В л;;^;г.:-.: т. : , : : 35 . • : ; -
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кой скряги з южных и северных горах области Ходжента^и со време­
нем заняли оставленные земавдельческие урочища.Об этой свидетел; 
стмую» названия киргизских кишлаков предгорий туркестанского 
::р-ота с сохранившими таджикскими топонимами,как Дзхгзз,Дзр-
хуы,Ладкнгон,Ызргум, Сеоистон,лолак,СулюктасШулаукдво) Чалди вол-
ди ( 4ор дезори).{^сселившись в скотоводческих округах тнд-отев-
к земледельческим оазисам с их городскими центрами како­
выми являлись лоджент,Ура-тюбе,Каниоадом,1|С<;ара,киргизы стали 
важным компонентом в производительном комплексе оседло-полу-
сгедло-йОчевого населения.Такая система послукила важном осно­
вой в завязывании 'экономических,культурных и этнических взаимо­
связей киргизов и таджиков. 
.аерно,со -второй половины АУШВ. вокруг земледельчес- . 
КЙХ оазисов Северного гадникистана усиливается процесс ойразо-
заашя поселении полуоседлых киргизов:аулов,курганча,кишлаков. 
Однако ^еодальнан ыеждоусооица и раздоры не давали возможность 
^озникновениМ) киргизских поселении а ряде районов.Так,например, 
в силу яшенагаайхш обстоятельств киргизские скотоводы РЫЛИ 
вынуждеви оставить долину *'уэн,СаоаГ и пастбища в верхнее 
части хсрноа йатт.Смми прео*вания киргизов в горной йатче 
сохранная тояояими.яан например ажули яяргизхо,я/р^-язра*а, 
а i-акке произведение устного народного -.творчества таджиков 
верховьев аеравшаяа.часть киргизов оы^а вытеснена из предго­
рий Дураминского хреота и со склепов горы ^евагул..Несмотря 
на это -в-„1л в . в оиласти Ходкента,^ра-1юое и Ис^ары ооразова-
дись несколько десяток киргизских поседения. 
Хадкикско-киргизские экономические сношения были взая-
вообусловливаюшими и взаимолроницаеиыыи .Киргизские скотоводы 
на ooi-eH сзоего скота,животноводческих продукция,ковров к пала­
сов получали от таджикского населения продукта земледелия,из-
й ремесленников и мастеров.Обслуживать киргизских скотоволс-о 
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в сезоны работы ныезжали городские реыесленники,разлоэ.ные торговцы. 
Посещали киргизские поселения духовные наставники - ишаны,тюра,ход.-.а. 
Ложно привести . десятки примером культурных контактов и 
заимствований между таджиками и киргизами.особое значение 
имеет таджикско-киргизск'ие брачные союзы,примеры которого лрко прос­
леживается в районе ис^ары.Родствеиные связы установлены меа;ду 
жителями киргизского кишлака Бураган и таджикского селение Хушекат, 
хотя они расположены на двух склонных Туркестанского хребта и сооб­
щение между НИМИ осуществляется через перевал Шахристан.Несколько 
больших таджякско-киргизских семейств живут в высокогорных селе­
ниях Резгиф.УстунГ и ЙОДИФ в горной Матче. 
Явное проникновение киргизского влияния в город Ходжент прос­
леживается в разговорной речи,как например "днур" - "джуред",а 
топониме типа черикбек. ' Группа киргизских переселенцев поселилась 
в квартале Мирзоён города Ходжента,таджики?зировалась занималась 
витьем веревок,отчего её называли "муйтобон". 
М.Джураев (лгПй) 
Место Gup-Дарьи в формировании медицинских 
знаний населения Ходжента 
В прошлом мутная,минералоносная с глиноземом вода С^р-дарьи 
с мощным стоком и жизненно важным водоооменоы считалась 
физиотерепевтическим средством лечения многих заоолеваний кожного 
покрова,дыхательных путей.повышенного кровннного давления .Враче -
ватели Ходжента рекомендовали воду Cup-Дарьи для закалывания Ееяа, 
предупреждения лихорадки. 
Рыби Сыр-Дарьи,особенно сом кусач вч«яалис> д... :.и:: 
лечебными и боюда изготовленные из н;:х употреоллли с . . . 
от оолезнеи пкшевода,сердечно-сосудистых органов.лир р*о«3 реи*-
мендовался для ^лучшеная зрения,зоркости глаз. 
ьерегэ Сыр-Дарьи ивели известные естественные зоны ДДЙ 
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^.изиотерапевтического лечения,громадный набор лекарств раститель­
ного, животного и минерального происхождении.приречная мята,барбарис, 
дккаа джида,порода черной «вы широко применялись в народной ме­
дицине Ходкентз.Б лечебных целях использовались виды млекопитаю­
щих к пернатых представителей богатого животного мира островов, 
прибрежных туггев и зарослей камыша Сар-дарьи.Кишлаки Куктунлик, 
Лжуш,Кулаябош,ик теппа славились своими лечебными песочными пля­
сками, грязевыми Месторождения.в сезон приема песочной ванны и гря­
зевого лечения в названные населенные пункты сьездала масса 
лечащих и их спутники. 
Н.Турсунов( ЛГПИ) 
Хребет Meвагул в истории, хозяйственной жизни, 
быту и культуре населения Ходжента и его 
области 
Среди естественно-географических ^акторов,сыгравших важную 
роль в сложении и развитии Ходжента и его области большое зна--
чение имела гора Мевагул.Она протянулась с востока от урочища 
Бедак на западе до холма Фарход на правом берегу Сыр-Дарьи.. 
на расстоянии более 40 км.Сложена из каменной извести,мрамора, 
гранита,туфа и других горных пород.ймеет две вершины:лхсу или 
иузбет (1624 м) и иудаа(1400 м).0т снегов и дождей в ущельях 
протекают постоянные и сезонные родники. 
название Мевагул - Изобилующая плодами упомянуто в письмен-. 
аых источниках средних веков,отмечено в стихах Камола Худжандк, 
s сочинении Захирадяна Бабура,биографии Шайх Уаслпхихдина.юпояимы 
горы Мевагул:названии ущельев,родников,урочищ,пастбщ,поселений, 
насчитывающие несколько десяток,как например,чашмаи арзаяакДарф-
дор,лждахори,Канахона,БодомбОР,Тутзор,1Шстазор и т .д . являются 
важным источником по истории и культуре Ходжента. 
Б Мевагуле до наших дней сохранились остатки каменных оро-
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ружений людей.йще в конце XiX в. И.С.Андреев описал их полный 
.вид.Исследования свидетельствуют,что эти сооружения - Ыу-?хона 
или Мугтош,представляли родовые погребения саков - кочевников 
древней *врганы.По сведениям и.Панфилова в ущелье Оккана обна­
ружены знаки,изображающие солярный культ.В ущелье Харфдор сохра­
нились высеченные на камне надписи на арабском шрифте относя­
щиеся к 21 января - 19 *евралл 1226 года с текстом: " амали аыир 
^асъуд Баср ал-^о^иб ба таърихи сафари 624".По мнению и.Панфилова 
следы "мауди-ал-марсид" - "место обсерватории" астрофизиков^о 
KOTODOU сообщал географ X в.Абулфарадэк Кудаыа находились a paflo-
не Мевагула~Ж>00 видов растений,определенных ботаником Б.^.Комаро­
вым более 200 видов произрастали в «левагуле.Из них 60 видов 
служили населению Ходжента для выпаса скота, наряду с паст­
бищами й4евагул имел уникальный набор лекарственных растении.лод-
жентские врачеватели рекомендовали весенныи горный воздух 
•Деления „ J 
Левагула длТУТногих Заболевании дыхательных путей,сердечно­
сосудистых органов«Соотвечстаенно сзоего названии гора изобилова­
ла плодовыми и фруктовыми деревьями.*! ущельях западной части 
йевагула обильно плодоносили деревья ф-исташки,диких пород грец­
кого ореха,миндаля,вышни,джиды,пблони,груши,тутовника.произрастил.: 
белая ива,тополь,железное дерево.Плоды,фрукты,дерево использова­
лись в быту и ремеслах населения.Кроме того з Мевагуле собирала 
различные технические растения для изготовления пищевах пр.шраз, 
красок,щелочи,а также дров и топлива.3 горных ущельях Яёваг^да 
ходжеятцы занимались пчеловодством. 
Захириддин Бабур отмечал охотничьи л заловёддые веста з . 
окрестностлх Ходаента,где» ведалась серны, дичЬ.Позид/мо^с:: щ 
де всего имел в виду богатныи жизотаый и:\р предста^леян-.А J 
Me вагу ле. Здесь водились иле1юнатащие11^с^шзающив,яе^:й5ты«, . : 
горная серна,волк.лиса,заяц,дикобраз,гида эмеа,вг: юя ч^з.-.г /_ -
вестныя курыор,черепаха,уж,разновидности ящериц,тгкге горная 
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куропатка,перепелка,орел,сокол. 
йевагул представлял важную зону богарного зеыледелия 
населения Ходжентв.На олизких к городу адырах производили бо­
гарное зерно,пщеницу,ячмекь.В разное время в рудниках и мастерс­
ких йевагула добывали бирюзу,свинец,чугун,высекали каменную 
жернову для мельниц. 
испокон веков гора Мевагул,его ущелья являлись местом 
размещения и расселения поселений и зимных стойбищ полуоседло­
го и кочевого населения,основным занятием которого было от­
гонное скотоводство,отчасти оогарное земледелие.Б XIX - начале 
XX в . при источниках и ключах Мевагула,как в южном,так и в север­
ном склонах распологались поселения .Учбог,Октош,Хуюктол,Кзтор, 
сулокДулоа булок,Ойна оулок.Катта айри,Кичик айри, и другие в 
которых аилк различные * локальные группы узбеков,кураминцев, 
киргизов. 
Весной Мевагул,его урочища,ущелья становились местом проведе­
ния народных гуляний в связи со сбором уникального здешнего 
тюльпана,посещении источников и мазаров Нашмаи арзэнак и Бобо 
Вахши это. 
Мевагул служил важным естественным оборонительным валом 
Ходжента и его области. 
Дж.Исамитдинов (ЛШИ) 
Из истории создания музыкальных инструментов, 
в Ходженте 
начало—й&здания ансамоля музыкальных инструментов таджикс­
кого народа восходит в глубокую древности,в эпоху возникнове­
ния цивилизации наших предков.В создание и развитии таджикских 
Пьта инструментов оольшой вк^ад внесли народные мастера 
иа лод^ента - одного из древних и крулнеиишх центров культуры 
з Средней дзик. 
В периоде доступной длл этнографического изучения,т.е. 
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в XIX.а начале XX в. в Ходженте над созданием музыкальных инстру­
ментов распространенными видами которых явились дутор,танбур, 
рубоб,тор,най,дойра,кощук,чанг,гижжак,камон,сато,таблак, серная, 
кушнай работала замечательная плеяда народных мастеров,умельцев 
как усто Маякуо сын усто Нуридаон из шайх Бурхон,усто шокир, его 
отец jCio Маюсу^.усто Кариыбой,усто ДкумаСой из квартала Дукчи, 
усто Исмаилходда и усто Рахимходжа из Румока.Ч^лок ч'ура из квар­
тала лаландархона.Замечательным мастером по изготовлению духо­
вых музыкальных инструментов,лидов най прославился усто Тошходка 
из квартала Сари джар.Духовой музыкальный инструмент кармак, 
применяемый "в торжественных обстановках и ратных условиях з а ­
делывал осооыЯ мастер - «арнайсоз,знающий тонкости ковки меди, 
оронзы,латуна. 
Рабочими инструментами мастера по изготовлению музыкаль­
ных инструментов служили теша,дастарра,каджаррача,парм8ча.Основ­
ными материалами явились дерево тутовника,овечье Сухожилие, 
клей,верблюжая кость,раковина.Струны вили специалисты -торчи ;:з 
шелковой нити.Профвсаиональным торчи Ходжента был усто ^абеъ 
из квартала Боён. 
Мастера обычно по следовательно выделывали детали инстру­
мента,затем производили их сборку.например,дутор состоял из дета­
лей называемые куаа - кувшин,которая в свою : очередь собиралась 
из 2 тагпарда,8-Х0 кабурга,также косача,саргах и капкок. 
Й.Б0б0:\ЗЛ0Н0В( ЛГий) 
Помощь трудящихся Таджикистана в ликвидации 
последствии землнтрясенпя в &|иеш 
Цель данного доклада язляе-хся обобщение изученного . 
материалов периодической печати по осзецению повода I *£, :::.::-
тана братской Армении в трагические дни последозаз^/.е У:.: 
за разрушительной подземной стихиен и проявление aj.eoKp.rq * •-'-'--
ва братской дружбы,интернационализма. 
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помощь Таджикистана пронзилось прежде всего в перечесление-
денежных средств в уюнд помощи Армении на счет 70017,отправки 
высококвалифицированных специалистов,техники,теплых вещей и сухо­
фруктов,организации спецаиеаонов для Армении и т.п.13 декабря 
суша денежных вкладов составила I млн.907 тысяч рублей .Жители 
узнали . 
ГБАОУб трагедии когда в Хороге начал работу ХШ партийная конфе­
ренции и в первом перерыве делегаты собрали 1500 рублей и пере­
числила а #онд пострадвваих.В Армению были направлены высокок^а-
.цироваяные газоэлектросварщики.строители,монтажники,каменщики, 
газорезщики и другие специалиоты которые прошли школу чернобыля, 
освоении целины,сооружения йурека и Рогуна,в Ленинабаде был а р ­
мирован спецащелон по заказу Армении и вместе с техникой были 
отправлены 50 специалистов. 
Широкую поддержку в ' Таджикистане получили инициатива отра-
ботмв безвозмездно несколько дней и средства перечислить в 
Фонд помощи Армении.Кайракумад переживщие такую стихийную,трагедию 
день 17 декабря объявили рабочим днем и все заработанные средст­
ва перечислили в *онд помощи Армении.В декабре "Вахты милосер­
дии" объявили рабочие Каяракуиского коврового объединении 
и Деяикабадского аедкового комбината.Заработанные средства -
были перечислена в *онд Армении.Широко развернулось движение 
"Дети - детпм Армении" в котором активно участвовали учащиеся 
школ ресяублинзиже а первые дни землятрнсение учащиеся сред­
ней акслм & 23 г.Денинабада отправили в Армению около 1000 руб­
лей и поемам с теплыми вещами и сухо^руктами.Таких примеров тысячи. 
м.Торрй( Душанбе) 
Макоми ши^огии забони тоники 
ивди хислатхои сезушоки сухан.создирии забондон,ки к^дир 
аст ' одаму одам ва хяр сох,ибдилро тасхир ва мах^иё кунад,шои-
рояу *с*ждон басо харФ задаанд.Дар ахбори мазкур сухан аз боби 
таъеирз иифогии забони тоцикй дар муоличви дардхои одами меравад. 
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Солкой охир дар ^илиали ши^охонаи марказии кардиологии То-
ч.икистон дар касабчаи Харангон хакимон ба амалияи табобати 
маризон бо усули гипноз ба забони тоники машгуланд.дз 126 на-
фар гирифторони сактаи дил ва и^шори баланди хун бо ив тарз 
ба шароцуати забони волою шеваи точикй 97 на^ар дар ауддати 
куто^ шифо ё^танд. 
Х,ангоми ба забони точдкй бо усупи гипноз муолич,а наму-
дани беморон чунин шартх,ои заруририи сухандониро рион бонд 
на.*уд; 
гу^тугу ва мурочиаг ба мариз аз замири дил,самими за 
мутантам ч,араён ёбад; 
храним ба ыусикянокии сухан,таланузи садонокхои дарозу 
кутох,,ётбарсарх^,х,амсадох,о,саэол,хитоб,яидо,мухотаб эмибори хоса 
дихад; 
забони шифокор аз чих^ти услуб,.мазмуа суцдаю равон,аз 
панду х,икмат,парчах.ои аанзум гани на саршор бонд бошад; 
. таъсири эмоционалии забон ба мариз ба таъсирнокя,кл бо 
х,ак^кат?нигорй,хг.»ип:Я, омезиша талаботу гаыхори нисвати дараанд 
неруманд мегардад, ног^зир ч,араён ёбад. 
Бармеонд.ки хаким на *цк,ат ыутахассиси аълол сохаи худ, 
балки устоди ыуытози каломи бадеъ.ианъаткори театри аызл 
ти хакиму мариз бошад ва охирул амр клоча да ода беаорро 
ёбад. 
Т.Холматои(а;алл::аи таъ; 
мактаби миёнаа е 20
 : 
Ху^анд) 
Арабхри лучанд(2аао^-и saiptoaHsa . 
t^ajdMH то^икзабон,ки бо щяптр худро хрло хзи '.. .. :--
манд,дар тули чаяд асрхри охир дар Хуч,зад за к i :«.'--
кан гузидаанд.Дар у дуда шах;;.: л; ^аад,дар vj 
он оаяни дарвозах,ои оуэург;; Хуяанду 8£зЯ ^ех,£Л.:£л ;-:-
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oo HDMU Арабов ё худ лраохона чой дош! .донаводах,ои алох/даи ара-
Сон икчунин дар ыа^аллахои хамсояи Ксфаракон,Мулло Ибод»инчу-
яин дар драоони дуюы.ки дар канори чанубу уарой.дар ша^ати дар-
аозаи оузурги Ура~г'еппаи Хучанди кухна чра дошт.зиьдагй мена-
•^уданд. 
Ба саоаохои таърихЯ арабон дар беруни шахР|Дар худуди ив-
:--аллахои ^озиён^шшо^и ч,он,Дашхаки Хучанди азим заиину ыайдон 
доттанд.йнчункк окпахрк ч^догонаи арабон дар Н#стакуз ва чааде 
£з aaxj:aKx,ov5 вклояти Хуч,анд а и э кстикрыат доатанд.Одатан ара­
бов ыисли тоцикон зкаистонро дар шэ^р.оахору тооистонро дар за-
мину маидонхои худ мегузарониданд. 
-а^овуххои $арк, куяаадаи ч^ исыони 28 этникию издании араО-
)jo ин^оандгпуст;-; сиёхчарда^гуях/э ва оянии калоя.лаохои i-a^c ва 
рапида доштаад «а ин вачх точиюр онх/эро "сиерс","де1,дузд" 
ла^ао гузошта буданд.1уноячй,махаллаи исти^оиатии арабхо дар 
1Сиишока. ч,оя ииёх ном дошт.Арао^о одатан оовикрр харф меэананд, 
^армоя^армоиро мсписанданд.лз касбхои дехдонй бештар-уалладона, 
аз ч^ -мла иолй ыекштанд,аз 'рус^а^ои полизЙ харбузакориро эътироф 
мекарданд.Бо то%икон муддатхои зиёд алокаи хешутаоорй надоштанд. 
дввалия ахдк никох^ окон аз солкой .эи-ум иотидо ёфтааст.Онхо 
дар дехк ЙаДх Бурхон ороиго^и хосаи худро сохи5 оуданд.Маросими 
азодорй,тую сур,таонулхои халкяи арабон низ чихатхои хоса дош-
Т а Е Д . 
САбдуллвев( ЛГЛИ) 
Не" которые специфические моменты культурного 
строительства в северных ра/ояах Таджикистана 
* 
хаълъл часть» плана построения социализма являлось про­
ведение культурной револщии.Её осуществление в Северном 1адки-
кистане,в отличие от центральных и ЮЕНЫХ районов респуолики, 
имело ряд особенностей. 
Бо-первых,производительные силы севера республики,как 
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а колониальный период,так и в первое двадцатилетие Советской влас­
ти оыли более развитыми чем другие районы Таджикистана.Они соз­
дали благодатную почву для стремительного размаха культурного 
прогресса. 
Зо-вторых.успехи культурного строительства л ЕЦ-Х гг. здесь 
оыли гораздо разительными,нежели в южных и центральных районах 
респ^илики.^йо в значительной мере способствовало успешному 
развитию народного образования и э целом культуры северных 
районов в период строительства социализма. 
3 - третьих,всебощее обязательное начальное обучение на 
севере респуолики начало осуществляться уже с I 9 3 U / I 9 3 I учебного 
года,тогда как в других районах оно было несколько позже. 
В - четьертых, к исходу 30-х гг. в сезерных районах были 
достигнуты серьезные успехи в развитии семилетнего и среднего 
образования.3 других же районах республики к концу 30-х гг.было 
осуществлено лшць начальное обучение. 
3 - пятых,значительные результаты в ликвидации неграмотности 
здесь наблюдались.в основном в годы второй и третьей пятилеток, 
когда 95 % населения покончило с неграмотностью.За счет иысокях 
показателей в неверном Таджикистане средний •ироцей 
в республике в 1939 г. достиг почти 72 % 
а -шестых,культурные силы северных раЕоиоа реипублм 
принимали деятельное участие а борьбе за ликвидацию вех*] 
в вкных и центральных районах Га; гана.ювъко в щ 
1934 г . в южные и высокогорные районы Хоженжа' Фа 
в качестве культариеицев свыше 160 человек. . 
процесс выравнивания кущдурафМ j 
лика в ссноькоа зазерсаетсн.2то2 провесе о 
национально?, по ^орае^еовд 
таджикского народа. 
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